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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Falencias normativas para sancionar el delito  robo de: Automotores en la ciudad 
de Quito en los años 2010 al 2012 
 
La presente tesis en una manera breve se manifiesta los siguientes aspectos  para la 
elaboración del trabajo investigativo, en primer lugar  la preocupación  que existe sobre el 
tema de robo de vehículos, es por el inmensurable actuar que hoy en día tiene la delincuencia 
común y organizada, el tema está delimitado tanto en la institución jurídica del robo  como en 
la circunscripción territorial  en el  Distrito Metropolitano de Quito  En este sentido se formuló 
la hipótesis sobre las falencias normativas que existen  para sancionar  este delito, y que  la 
función legislativa a través de sus comisiones que correspondan  creen o modifiquen  la norma  
que sea más efectiva  para sancionar este delito de robo de vehículos  que en muchas 
ocasiones quedan en la impunidad por falta de pruebas  ya que a los responsables de este 
ilícito no se encuentran los  elementos de convicción, y brindar soluciones en la propuesta del 
tema a reformar art. 189 del nuevo Código Orgánico Integral Penal en relación  a dar 
alternativas  coherentes  y efectivas. 
 
  
PALABRAS CLAVES: FALENCIAS- NORMATIVAS- SANCIONAR- DELITO- ROBO – 
AUTOMOTORES. 
 
 
 
 
 
  xxx 
 
ABSTRACT 
 
Regulatory failures to punish the crime of theft: Automotive in Quito in 2010 to 2012 
 
The current thesis paper contains the description of a research work addresses in a brief fashion 
the following aspects. People are concerned for robbery of vehicles in Quito city, by common 
and  organized delinquency. The subject involves the juridical figure theft and the territorial 
boundaries of the Metropolitan District of Quito. Ahypothesis was prepared on regulatory 
failures to sanction such offense. The legislative function through the relevant commission 
should modify existent regulations or create new onesa that are more effective to sanction 
robbery of vehicles, which in several occasions are not punished due to the lack of evidences, 
because no conviction elements have been found to accuse perpetrators. Art 189 of the new 
Penal Integral Organic Code shall be amended so that it provides effective and coherent 
alternatives so punish referred offense. 
 
KEYWORDS: FAULTS – RUNES – SANCTION – OFFENSE – ROBBERY – 
AUTOMOTIVE. 
 
 
I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated the 
attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and 
belief. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Según los posicionamientos de varios tratadistas nacionales y extranjeros que  dentro del 
trabajo teórico se analizan algunos aspectos  y nos dan una pauta sobre lo que significa la teoría 
del delito  sus elementos  constitutivos y la manera como se genera este fenómeno jurídico de la 
delincuencia que bien sabemos como resultado el cometimiento del delito tendrá que ser 
sancionado con un pena, además que  quien comete un delito es está en contra de la ley  es decir 
es un hecho antijurídico,  y este debe estar tipificado  en la misma para poder ser sancionado 
específicamente hablando  sobre  este tema que es el robo de vehículos  se señala que  robo es 
diferente a hurto  por tal motivo  se ha he centrado en lo que se refiere al robo de vehículos a 
motor en la  ciudad de Quito. 
Se  manifiesta que  la capital del Ecuador es donde se centra todas las actividades productivas 
del país y además el lugar donde se genera con mayor afluencia la comisión  de infracciones 
penales,  es así que la estructuración de la  tesis  se  puntualiza en cuatro capítulos importantes : 
delito y pena, robo automotores en la ciudad de Quito , y las dificultades  probatorias en las 
etapas de procedimiento  para sancionar el robo de vehículos con el   propósito sustentado en lo 
jurídico y en el malestar social y apoyándose en la normativa internacional es dar a conocer que 
debemos mejorar nuestra legislación  ecuatoriana en materia de  perseguir el delito   de robo de  
vehículos y cualquiera de sus partes  creando una reforma al artículo 189 del Código Orgánico 
Integral Penal para que se sancione este ilícito con toda la fuerza de ley. 
Y en este sentido hay enfocarnos en  analizar la manera de aplicar una sanción drásticamente a 
los delincuentes que comenten este ilícito en casi todos los días, buscar el mecanismo en 
atención a endurecer las penas, ya que el perjuicio  económicos que  esta infracción lesiona el 
bien jurídico protegido como lo es el patrimonio y la vida de las personas  que en algunas 
ocasiones  da como resultado víctimas mortales  ya que han arriesgado su vida  debido  al valor 
significativo que es adquirir  un vehículo, adicional a esto la ciudadanía  de Quito  queda , 
vulnerable al acecho de los  criminales, en este sentido  la propuesta de esta tesis como es 
analizar y demostrar cuales son las falencias de la norma penal del robo de automotores, sirva 
como aporte novedoso e innovador como alternativa de cambio en la normativa penal y al 
mismo tiempo, sea revisado por las autoridades universitarias de la excelentísima  Facultad de 
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Jurisprudencia y a la vez por entes del Estado especialmente la Función Legislativa encargada 
de crear leyes que protejan a la paz ciudadana. 
DESCRIPCION DE CAPÍTULOS 
CAPÍTULO I: La temática a tratar en el referido Capítulo será el estudio acerca del delito, la 
pena  su origen histórico, su naturaleza los elementos constitutivos que lo conforman, el tipo 
penal, la tipicidad  y sus concepciones 
 CAPÍTULO II: El análisis a desarrollar en el Capítulo II será el de abordar  es el robo, los 
tipos de robo de vehículos, definiciones científicas  analizadas por tratadistas, la clasificación 
del robo en general  sus elementos constitutivos el robo agravado, derecho comparado con el 
robo de automotores, y estadísticas de robo  de vehículos en la ciudad de Quito 
CAPÍTULO III: Trataremos todo lo relacionado con  los vehículos sus componentes y 
sistemas de decodificación e identificación y  técnicas  periciales. 
CAPÍTULO IV: Aquí trataremos acerca de las dificultades probatorias de robo de automotores 
de acuerdo a las etapas pre y procesales: Investigación antes Indagación Previa, Instrucción 
antes Instrucción Fiscal, Etapa de Evaluación  y preparatoria al juicio  antes Intermedia. 
CAPÍTULO V: La encuesta el  robo de vehículos es una investigación de campo se aplicará la 
técnica de la encuesta para saber el criterio que tienen las personas respecto a la propuesta de 
tema de robo de automotores 
CAPÍTULO VI: La Propuesta  como reforma  al art 189. El Robo  (COIP) en añadir el robo de 
automotores incisos que sirvan de aporte de cambio en este tema. 
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CAPÍTULO I 
1. EL DELITO Y LA PENA  CONTEXTO DOCTRINAL. 
 
1.1. EL DELITO  Y LA PENA CONCEPTO HISTÓRICO SEGÚN VARIAS  
ÉPOCAS. 
1.1.1. LA VENGANZA PRIVADA  
           Es  la primera forma  de administración  de justicia que se conoce cuando las personas 
recibían una ofensa podía hacerse  justicia  por su mano propia. En casos graves  la punidad 
asumía la forma de la venganza de la sangre que se tornaba un derecho colectivo, mientras  que 
en los leves  se reducía  al azotamiento  del culpable o el pago de una multa o compensación en 
dinero. Se ha tomado la cita textual del autor Rodrigo Bucheli  que manifiesta: 
 
 “Luego de extinguida la historia de la humanidad la venganza privada a través de la 
consolidación del hecho humano como delictivo dentro de un proceso evolutivo en el que 
se ubica el efecto de tal comportamiento en la sociedad se conceptualiza entonces la 
conducta para, a través  de los sistemas que responden a distintos momentos considerarla 
como criminal para de esta forma  adquirir responsabilidad del Estado.” (BUCHELI 
MERA, 2009) 
 
1.1.2. LOS DELITOS EN LA EDAD ANTIGUA 
Los delitos  se clasificaban  en 5 categorías según  fueran cometidos estaban definidos así: 1) 
contra la divinidad 2) contra los semejantes 3) la honestidad 4) contra la propiedad (el hurto y 
el robo) 5) contra la falsedad. 
 
LA EDAD ANTIGUA  
 
             Este período  transcurre  hasta la caída del Imperio  Romano, este se clasifica  en: 
El Derecho Hebreo  Sus normas se encuentran  en la Biblia denominada como las Santas 
escrituras en los Libros Éxodo, Levítico,  y Deuteronomio, constitutivos  de la legislación  
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mosaica  que con el Génesis y Números, conforman el Pentateuco. De las sagradas escrituras  
tenía que cumplirse  a cabalidad su ley. Que de aquí parte algunas normas penales que en la 
actualidad sirven de base en nuestro estudio doctrinal tomado en cuenta como origen de la 
estructura de la ley. 
 
EL SISTEMA TALIONAL Uno de los sistemas más remotos en la historia universal  se toma 
como punto de partida  la evolución social y el aparecimiento de un poder político estable, el 
monto de la pena infringida  por el Estado comienza  a tasarse  atendiendo a la lesión jurídica 
fruto de ello es regla que impone  la retribución  del mal por  mal igual  “ojo por ojo diente por 
diente” se establecía en el Código Hammurabi, en la ley  de las XII Tablas y en la legislación 
para que se castigue a quien infrinja la ley la sanción penal era rígida  hasta castigaba con la 
pena de muerte, concluimos manifestando que era un tipo de venganza que se castiga al 
criminal,  en este sentido hemos extraído esta cita: 
 
Dice: EN LA EPOCA PRIMITIVA. “El hombre  aborigen, a diferencia del actual, estaba  
en absoluta  incapacidad  de explicar  los fenómenos  mediante el conocimiento racional de 
las leyes de la naturaleza pues se desconocía la ley de la causalidad el hombre primitivo 
está dominado  por a idea de retribución  y no por la ley de la causalidad a el no se le 
ocurría jamás averiguar  la conexión real.” (SIGUENZA, 2010, pág. 10)  
 
1.1.3. LOS DELITOS EN LA EDAD MEDIA  
 
          Este período se inicia  con la caída del Imperio romano comienza con el predominio  de 
los bárbaros  o período germánico  existe predominio de  la iglesia Católica se distinguió  la 
moral del derecho ya que la religión impuso sus normas a su manera manifestando que el 
pecado era un delito y su castigo era muy drástico, se reflejaba que los Tribunales Penales como 
se los conocía la Santa Inquisición perseguían por delitos religiosos en cuestión de sancionar 
hechos punibles aparecieron los primeros orígenes de las cárceles llamadas penitenciarias donde 
el culpable de un delito purga esa pena en algunos monasterios extraemos la siguiente cita: 
 
Esta cita del autor SIGUENZA, Marco:   
LAS PENAS.- “No se pueden precisar  con claridad  el carácter  que tenían  las penas para 
los Padres de la Iglesia San Agustín  y Santo Tomás de Aquino  los fines de las penas  son 
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múltiples  a saber: la venganza intimación  y la enmienda. (SIGUENZA, CITA FONTAN 
BALESTRA, 2010, pág. 151)  
 “Así mismo  tuvo el mérito  de introducir  la prisión  mediante  la reclusión en celdas 
monásticas, y de allí  proviene el nombre Penitenciaria  nombre utilizado hasta hoy.” 
(SIGUENZA, CITA FONTAN BALESTRA, 2010, pág. 151) 
 
1.1.4.  LOS DELITOS EN LA EDAD MODERNA   
 
          Los iluministas ,Enciclopedia y el Liberalismo, que dio  el nacimiento de un sistema  y 
doctrina a finales del siglo XVIII Pensadores como Tomas Moro, Jhon Locke, Montesquieu, 
Rosesau y Voltaire empezaron a  discutir  y justificar  el derecho  del estado a sancionar, o Jus 
Puniendi  y sostuvieron  la necesidad  de humanizar las leyes penales Becacaria verdadero 
inspirador  de la llamada escuela clásico  dio  forma  al pensamiento liberal en la fórmula  
básica de su sistema tenemos: 
 
El principio de la legalidad  de los delitos y de las penas expresada en latín  por 
Feuerbach  en el  programa  fundamental  para el derecho penal  “Nullum  crimen nulla poena sine 
lege” en este principio se destaca que no existe pena no hay delito de robo de automotores  es 
decir que si no está tipificado en el código penal no podrá sancionarse como pena   
 
            La gravedad de los delitos  debe  medirse  por el daño social que causa. La convivencia  
de que las penas  sean moderadas, el castigo  al delincuente  debe proyectarse a la prevención de 
futuros delitos. Debe esto servir para con la pena corregir la conducta del criminal. 
 
 
           Tomando en cuenta esta cita  sobre el origen del delito  y las penas en las diferentes 
culturas y épocas en el mundo vamos hacer una comparación  en los diferentes tiempos de la 
historia ya que la génesis del delito y la pena vienen ligado el principio se habló de que una 
infracción de acuerdo a la gravedad de la misma se castigaba con el derecho a la venganza luego 
el código Hammurabi creó la ley del talión ojo por ojo diente por diente luego con el 
aparecimiento de la propiedad en la edad antigua dio origen a castigar  este ilícito  sea los 
conocidos delitos contra la propiedad  hurto y robo y en nuestro  caso  nuestro tema el robo de 
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automotores imponiendo  con las diferentes penas y de acuerdo con la evolución y cambios 
históricos la edad moderna y contemporánea se ajustan a  sancionar con la pena privativa de 
libertad a cumplir  el responsable de un delito. Tomamos la siguiente cita: 
 
 “La necesidad  de reformar  a fondo el sistema  procesal, es decir que tiene que ser público  y 
no secreto, la investigación no debe estar sujeta a la tortura. Un proceso debe ser  igual para 
todos sin importar  clases sociales algunas justicia óptima  en su celeridad.” (BECCARIA, 
2000, pág. 26) 
 
1.2. ANÁLISIS   DEL FENÓMENO SOCIAL  DEL DELITO DE ROBO EN EL 
ECUADOR  
 
           Se ha  realizado un  estudio sobre este  tema determinando efectivamente que los delitos 
como robo  de vehículos es un fenómeno jurídico , muy preocupante para la sociedad civil  
ecuatoriana específicamente  a los propietarios de este bien que constituye patrimonio familiar 
los primeros estudios se basaron  en las denuncias presentadas por los afectados de este ilícito  
esto en forma directa, como punto de partida tomamos en cuenta el modus operandi de los 
delincuentes, principalmente la facilidad que tienen estos sujetos para perpetrar sus malas 
intenciones, pese a que hoy existen sistemas de protección para evitar ser víctimas de los 
atracadores, están sistemas de alarma, rastreo satelital, pólizas de seguro contra siniestros 
sabemos que no existen sistemas seguros únicamente logran en algo frustrar la consumación de 
delito para que los criminales desistan por un momento  sus objetivos. 
 
           Si no se mejora la normativa que tipifica estos delitos por más sistemas de autoprotección 
que tengamos no lograremos  arrancar de raíz este problema jurídico y social. Por tal motivo  el 
Estado a través del Gobierno implemente políticas de seguridad ciudadana  en materia de 
protección a la propiedad vehicular  en un trabajo de apoyo policía y comunidad ,y la vez la 
Función Legislativa incorpore leyes que  sancionen  drásticamente a los delincuentes y no 
favorezcan mediante medidas sustitutivas que ocasionan la impunidad y a la vez la Función 
Judicial cumplan con su rol de administrar eficiente y transparentemente justicia a sus 
ciudadanos cuando ellos lo requieran. 
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En el Ecuador existen bandas delincuenciales que en los últimos tiempos han tomado 
cuerpo, concentrándose en las principales ciudades de Quito y Guayaquil, las cuales se dedican 
entre otras cosas al robo, comercialización y tráfico de vehículos robados desde el Ecuador, Perú 
y viceversa. El robo de automotores  dentro de la gama  de delitos contra la propiedad, es el que 
más perjuicio económico ha causado a las personas por  cuanto no es ejecutado por delincuentes  
individuales o simples pandillas sino que se trata de un negocio muy bien estructurado en 
diferentes niveles, convirtiéndose en el segundo delito más grave después del Narcotráfico  esto 
por su rentabilidad.  
 
 En este sentido cabe recalcar  que una de las falencias normativas en materia penal para 
sancionar el delito de robo de automotores es que se debería reformar y adherir una ley  que 
proteja el patrimonio vehicular y así atenuar los altos índices delictivos no solamente en la 
ciudad de Quito sino en todo el país.  
  
            Lo que respecta al robo de vehículos ante esta situación la población adopta otras 
alternativas  en vista de no encontrar en la aplicación de la justicia un mecanismo ágil y efectivo 
para resolver los problemas  que se presentan a diario y en la sed de venganza  que tienen por 
falta de aplicación debida de la justicia  en los juzgados y tribunales del Ecuador  llamados 
precisamente  al respeto  y aplicación de la ley  imperante, ante las situaciones  toman otras 
alternativas  como son acciones de castigo  con sus propias manos a los delincuentes  conocidos 
como linchamientos , además se suman otros factores de tipo social como la  Perdida de valores 
éticos, familiares, desintegración familiar producida por la violencia doméstica, la migración de 
los sostenes de casa, vicios como la drogadicción, alcoholismo, prostitución  ilegal, acogimiento 
a refugiados especialmente  los refugiados colombianos a nuestro país, etc. Se dan posiciones ya 
que  del delito de robo se derivan varios delitos como consecuencia del mismo y es algo muy 
preocupante  que hay que dar una solución a este fenómeno jurídico social.  
 
         Dentro de la variedad  de delitos  contra la propiedad de gran importancia  según  nuestro 
estudio analizaremos el robo de vehículos que es un delito que ha venido registrando notorios 
incrementos principalmente en los dos últimos años. La gran  cantidad automotores robados 
señala la existencia de un mercado en donde estos son vendidos para ser utilizados 
presumiblemente en otras actividades como secuestro atraco a entidades bancarias comerciales. 
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 Es así que se toma la siguiente cita textual del tratadista Rodrigo Bucheli Mera dice con 
respecto al fenómeno criminal manifiesta: 
  “Actitud en función  de los resultados  de las concepciones que al momento  se dan con 
respecto  al fenómeno criminal : su respuesta  en la realidad  que se produce  en el entorno 
del aspecto anotado. Sin embargo, sus principios  permiten  advertir  el sentido histórico 
del fenómeno criminal.” (BUCHELI MERA, 2009) 
 
1.3. EL DELITO EN EL CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL 
 
Hacemos concordancias con lo dispuesto en el art. 18 y 19 (COIP)   de nuestra legislación penal  
 
Art. 18.- la Infracción Penal (COIP) “Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción 
se encuentra prevista en este Código.” 
 
Art. 19 inciso  1  “el delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a 
30 días.” 
 
            En Nuestra Legislación Penal Los Delitos Se Clasifican En: Delitos Contra La Seguridad 
del Estado, La Administración Pública,  La Fe Pública, Las Libertades Individuales, Los Delitos 
Sexuales, La  Vida de Las Personas, La Propiedad(aquí se sitúa el robo de automotores), El 
Medio Ambiente, La Actividad Judicial, El Patrimonio Nacional, etc. entre otros. 
 
Dentro del trabajo investigativo puntualizamos específicamente que en relación al capítulo de 
los Delitos contra la propiedad  se encuentra en el del Código Integral Penal ecuatoriano 
Sección Octava El Robo art. 189 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 
ECUATORIANO. hemos de manifestar que en el nuevo código (COIP) se suprime  la figura del 
robo agravado y otras más en nuestra posición es un error del legislador haber suprimido esta 
tipificación del código hay que distinguir un robo simple de un agravado y las circunstancias  
que inciden en calificarlo como tal no estaremos de acuerdo con la posición del legislador en 
relación a la reforma de este artículo que antes era más claro y preciso en sus artículos 550 y 
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551 del código penal que esta por fenecer y lo más lógico y aceptable es rectificar este vacío 
legal . 
 
1.4. LA DELINCUENCIA COMO FENÓMENO JURÍDICO –SOCIAL 
 
           Es  deber del Estado velar por la seguridad de los habitantes y de sus bienes,  entre otras 
formas, mediante la expedición de las leyes  penales que tipifiquen determinadas conductas 
delictivas que causan  alarma social. Pues en los últimos tiempos determinados sujetos, 
actuando generalmente en pandilla, emplean la fuerza en vehículos  motorizados sin el 
consentimiento de sus propietarios o conductores forzándolos a que los acompañen bajo 
amenazas y otros medios ilegítimos, con el fin de utilizar el automotor temporalmente para 
cometer otros crímenes. Por eso tomamos anteriormente la cita bibliográfica para complementar 
el tema de la delincuencia   del tratadista Rodrigo Bucheli  como se mira a este fenómeno  de la 
delincuencia.  
 
1.5. ESCUELAS CIENTÍFICAS DEL DERECHO PENAL Y EL ESTUDIO DEL 
DELINCUENTE. 
 
ESCUELA CLÁSICA 
 
El enfoque en el contexto de estudio apoyándose en el conocimiento  filosófico es el derecho 
natural y su motivación la lucha de la humanización del derecho penal. Afirma decididamente el 
carácter ético de la ciencia penal y el fin retributivo de la pena. El fundamento inmediato se 
ubica simultáneamente en el pensamiento iluminista instrumento  con el cual  se inicia  la 
primera construcción sistemática del derecho penal. 
 
Principales autores  de esta escuela clásica  como: Giovanni  Carminiani (1768-1847) Francesco 
Carrara (1805-1888) su autor  más representativo Enrico Pessina  (1828-     1916) con estos 
autores la doctrina  penal italiana pretende ir más allá de la simple posición  iluminista 
enciclopedistas que con su saber humano alimentaron el conocimiento jurídico penal  es decir 
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de los esquemas  teóricos críticos  en contra del absolutismo, para iniciar  la elaboración  de un 
sistema  penal científico . 
Principio Básicos. 
 
           Libre albedrio  o libertad de  concebir La imputabilidad  moral del individuo La pena 
concebida como retribución jurídica del delito se toma la cita de Ferri por el sentido 
antropológico de estudio del hombre y la pena con esta cita bibliográfica. 
 
“ESCUELA POSITIVISTA O CRIMINAL –ANTROPOLÓGICA” Pretende  introducir en el 
derecho penal  el método  inductivo-positivo  (observación y experiencia) propio de la 
ciencias naturales.” (FERRI, Enrico citado por PABÓN, Pedro, pág. 45) 
 
El Determinismo básico  En sus propios fundamentos, esta doctrina niega la responsabilidad 
individual: el delincuente es fatalmente arrastrado  al delito por fuerzas  internas  y externas con 
lo cual es inútil  la pena aflictiva  y retributiva la cual debe ser eliminada lo que le eleva a 
cometer una infracción penal y esta gravedad nos apoyamos en esta cita de Fontan Balestra: 
 
 “La peligrosidad.- se define como la perversidad constante y permanente y activa del 
sujeto delincuente y está determinada por la magnitud del mal que se puede esperar  por 
parte del mismo delincuente” (FONTAN, Balestra citado por PABÓN, Pedro, 2003, pág. 
26) 
 
ESCUELA DEL POSITIVISMO CRÍTICO   
 
           Toma las construcciones conceptuales propias  filosóficamente hablando  en el área 
jurídica (el derecho natural) del ius naturalismo  soporte de la escuela clásica  especialmente en 
el campo de la génesis de la norma penal y de la pena como las elaboraciones  metodológicas  
empiristas  propias  de la escuela positiva. Autores principales  citado de  EMMANUELLE 
CARNEVALE, BERNARDINO ALIMENA (1861-1915) VICENZO MANZINI (1872-1943) 
tomamos la cita de Pabón  para sustentar este tema  
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Pretendió  ser una posición  intermedia  y conciliadora  entre la escuela clásica  y la 
positiva. Por esta razón Alimena prefirió  llamarla  positivismo o naturalismo crítico, 
rechaza el libre albedrio de los clásicos declarándose  partida del determinismo positivista 
es consecuencia lógica del concepto de peligrosidad. (PABÓN, 2003, pág. 31) 
 
 
LA ESCUELA SOCIOLÓGICA 
 
         Fundamentos: Estructurada  sobre  la base  de una posición  multicomprensiva  o 
multidisiplinaria es decir de varias materias a tratar en este sentido  pretende abarcar los campos  
que podían ser repercusión en el derecho penal el psicológico, antropológico  y el sociológico 
llegando a globalizar  dentro de una misma  construcción  conceptual tanto en derecho penal  en 
sus aspectos  sustanciales y procesales como la criminología, la política criminal, la penología  y 
la criminalística. Que en la actualidad sirven de apoyo para la investigación del delito 
 
Su autor: Franz Von  Liszt. 
 
Es la primera  corriente doctrinaria  que plantea  sistemáticamente  la importancia de la política 
criminal en relación con el derecho penal positivo.es decir tendrá que apoyarse en estas 
disciplinas científicas  citamos a Pabón nuevamente porque aporta en dar seguimiento al 
desarrollo hablando de la  política criminal combatir la delincuencia se extrae esta cita: 
 
“Elabora dos definiciones  de política criminal : en sentido  estricto  será  el compendio  
sistemático  de aquellos principios según el Estado lleva adelante la lucha contra el delito 
mediante la pena  y los institutos  emparentados establecimientos  de educación y 
mejoramiento  casa de trabajo y en sentido amplio  se concebirá  como el compendio  
sistemático  de los principios apoyados en la investigación científica del delito  y de los 
efectos  de la pena, conforme a los cuales el Estado mediante la pena  y los institutos 
emparentados, conduce la lucha contra el delito”. (PABON , Pedro cita a BUSTOS 
RAMIREZ, 2003, pág. 131) 
 
ESCUELA  NEOCLÁSICA O REALISTA 
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          Fundamentos: Partiendo  de los postulados  clásicos y positivos  utiliza  paralelamente  el 
valor formal  y anatómico  del derecho penal  introducido  por la metodología  clásica  y los 
contenidos  materiales  aportados  por el positivismo. Su pretensión fundamental es delimitar el 
objeto propio del  derecho penal, concluyendo  que este no es otro  que el derecho  positivo 
vigente. Que no se basa en otras materias que las que precisamente no sea del derecho lo nuevo 
clásico  dando un enfoque realista. 
 
Autores Principales: Arturo Rocco, en Italia  y Ernest Beling en Alemania. 
 
Principios Básicos: El centro del derecho penal  es la norma penal vigente, el delito  en estricto 
sentido jurídico por tanto su estudio  no debe comprender aspectos: sociológicos, antropológicos 
o filosóficos , el método  técnico-jurídico  tiene como característica  la investigación exegética, 
la investigación y el dogma crítico. Estos métodos de investigación jurídica nos dan el sustento 
para poder desarrollar  para una eficiente investigación del delito sirve como apoyo en un 
proceso penal. 
 
ESCUELA  DE ACCIÓN FINALISTA 
 
        Fundamentos: La teoría finalista  de la acción constituye  una reacción de carácter jurídico 
y filosófico con repercusiones específicas en el ámbito penal, pretende  superar la irracionalidad  
y barbarismo  desatados  en Europa  por el pensamiento nazi. Muy radical en este sentido, que 
esos crímenes de guerra sean tan violentos el odio racial y no vuelvan a provocarse 
 
Autor Principal: Hans Wezel. 
  
Principios básicos: La  concepción  ius naturalista del derecho  o derecho natural tiene un fondo  
ideológico que trasciende  sus propios límites planteando a las ciencias jurídicas cuestiones de 
fe y de dogma religioso, para incriminar  a determinado  comportamiento  el derecho penal 
necesita de una acción que corresponda en  forma exacta  a la descripción  contenida en  una 
norma penal (tipicidad) para poder ser delito en el caso de robo de automotores   
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En esta forma lo prescrito por una norma penal (tipo objetivo ) debe  estar en relación con una 
acción pues el legislador tiene que reconocer  esa estructura lógico objetiva  ontología de lo 
contrario el sistema penal adolecería de contradicción el conjunto de valores. 
 
ESCUELA DEL FUNCIONALISMO 
 
Fundamentos.- Pretende elaborar una estructura del derecho penal aplicable  
contemporáneamente, que deriva de la llamada Escuela  sociológica  funcionalista, para lo cual 
la sociedad es un sistema armónico cuyos elementos  o miembros se encuentran  en el 
dispuestos  de acuerdo  con las funciones  específicas  ejercidas  la función  proporciona  
armonía  y coherencia  a la organización  estos sus precursores 
 
Autores principales: Jescheck, J Wessels, R Maurach, W. Hassemer, G. Jakobs y C. Roxin. 
 
        Planteamientos : La preocupación  central  para esta moderna  concepción, consiste  en las 
diferentes incoherencias metódicas  de que pueden  adolecer  las elaboraciones  sistemáticas del 
derecho penal  de comienzos del siglo XX. También  en ella se produce  un replanteamiento  
teleológico  y una pretensión de colocar  el fin en justa medida  dentro de la teoría del delito 
.Tomando como soporte  racionalismo  kantiano  la tendencia  funcionalista  no logra abandonar  
la organización  sistemática  del dogmatismos  jurídico penal, en procura de organizar un 
sistema  más abierto, e iniciando  la búsqueda, análisis y crítica permanente, se proclama  la 
necesidad de introducir  en la elaboración  penal la ciencia y la criminología  y todas sus 
disciplinas  ahora  consideradas  como extra penales,  tales  como la sociología, antropología  y 
piscología.  
 
           Es todo aquello que da lugar a un resultado, lo que considera como fundamento de algo, 
lo que es indispensable para producir un efecto determinado, agregando  que la criminalidad no 
puede explicarse satisfactoriamente sin  mencionar y estudiar una serie de aspectos individuales, 
indisolublemente ligados a ella como causa factores y correlaciones, de los cuales determina las 
formas de cometer  el delito de robo de vehículos  en la ciudad de Quito.  Se ha tomado esta cita 
de Cuello Cucalón para apoyar el análisis de las diferentes corrientes de escuelas penales. 
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“Es el estudio de los fenómenos sociales y culturales que surgen de la interacción entre el 
individuo entre estos y el medio, es decir, al fenómeno social y al hecho social. La escuela 
Lyon estableció  la teoría del medio social, así el medio social.-Es el medio de cultivo de la 
criminalidad, el microbio es el criminal. Que la naturaleza del delito es puramente social 
porque este nace en la sociedad  y asume formasdiversas según los tiempos y las Leyes .” 
(CUELLO CALÓN, 1953, pág. 35) 
 
1.6.  COMO SE MIRA AL DELINCUENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 
LOS POSITIVISTAS CORRIENTE DOCTRINAL 
 
En este sentido de estudio de esta corriente criminológica hemos de explicar que el delincuente 
nace como tal debido a estos factores endógenos que hacen  que se produzca este fenómeno  en 
una persona. 
 
          Con esta cita destacada podemos hacer una diferenciación del factor exógeno del 
delincuente ya que define que  el delincuente no nace criminal  como decía el tratadista 
Lombroso en su teoría criminológica sino se hace por factores del medio ambiente y la cultura 
de una sociedad puede influir la pobreza desigualdad de condiciones de vida el desempleo y 
factores familiares como la falta de afecto y falta de valores en una persona que influyen para 
que se transforme un ser humano en un delincuente y esto va creciendo con el desarrollo 
productivo y económico  en un Estado. 
 
Nuestro posicionamiento respecto a las corrientes doctrinarias que han surgido es aceptar la 
corriente sociológica y la corriente  y como le mira Lombroso al delincuente uno de los 
precursores de la corriente positivista  se toma esta cita:  
 
 “Delincuente Nato como factor endógeno Nace la teoría del delincuente nato propuesta 
por el criminólogo Cesar Lombroso, en analizar en qué medida “el patrimonio hereditario 
del delincuente pudo haber influido sobre la constitución y más exactamente sobre su 
personalidad. Ordinariamente la carga negativa se transmite a través de la herencia 
denominada tara hereditaria: ella se identifica con una enfermedad física, una anomalía 
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mental: según la tara en cuestión se encuentre en los  padres, en los abuelos o en los 
colaterales se denomina directa, indirecta o colateral” (LOMBROSO, 1887, pág. 41) 
 
 
1.6.1.  HISTORIA DE LA DELINCUENCIA EN EL ECUADOR 
 
          Aciertan en que este fenómeno tiene que ver con un conjunto de factores endógenos y 
exógenos relacionados con la criminología o ciencia del delito que este análisis es primordial 
dentro de mi investigación acerca del delito en general ya que  para entender mi tema acerca del 
Delito de Robo de Automotores  en el Ecuador tenemos que remitirnos a estudiar y entender las 
teorías del delito y la delincuencia como principales fenómenos socio –jurídicos que necesitan 
un estudio pormenorizado de las diferentes corrientes doctrinales ya que tengo necesariamente 
que remitirme a la ciencia jurídica para  poder demostrar como la delincuencia actúa y cuáles 
son sus nuevas modalidades de ocasionar el crimen según la cita de DEL PONT dice: 
 
“Esto conduce a decir que la Criminología, salvo excepciones no ha guardado relación ni 
asimilado la influencia, de las distintas corrientes del pensamiento criminológico, a lo que 
ha llegado ya el nuevo discurso criminológico, que era y sigue siendo en algunos sectores 
eminentemente clínico y positivista.” (DEL PONT, 1990, pág. 9) 
 
1.6.2. EL DELITO CONCEPTOS GENERALES  
 
En lo referente al trabajo investigativo debemos ser puntuales en manifestar que el robo es un 
delito por tanto y cuantos varios tratadistas tienen diferentes puntos de vista y en adelante 
vamos a realizar un análisis comparativo con las diferentes conceptualizaciones sobre lo 
referente al delito semejanzas y diferencias en dichos conceptos según sus autores . 
 
 “La Real Academia de la Lengua define el vocablo delito como la acción u omisión 
voluntaria castigada por la ley con pena grave. A lo largo de la historia los pensadores y 
juristas han dado su propia definición de lo que es el delito. En latín, delito se deriva de la 
palabra “delictum” palabra que sugiere un hecho contra la ley, un acto doloso que se 
castiga con una pena." (Real Academia de la Lengua) 
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        Aquí  hemos de señalar que la posición que indica el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua  con respecto al delito su origen etimológico como iniciación  a entender se ha de 
concluir  manifestando que  el delito se deriva de una acción u omisión voluntaria de un sujeto y 
este debe ser castigado con una pena ejemplo la privación  de la libertad del culpable mientras 
que puntualiza que delito es  una lesión que afecta  a la piedad y probidad y que se encuentra en 
las razas superiores humanas  se debe estar en contra de esta definición ya que no existen ni 
razas superiores ni inferiores en definitiva el delito afecta a toda la sociedad y no hay distinción 
absoluta de nada a quién afecta más o afecte menos Argibay en cambio define al delito como la 
trasgresión al orden social y por ende existirá una pena para estas transgresiones. 
 
 “que delito es el acto típico antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y 
conforme a las condiciones objetivas de publicidad" (JIMENEZ DE ANSUA, s/f, pág. 2085) 
 
delito como: La lesión de aquella parte del sentido moral que consiste en los sentimientos 
altruistas fundamentales (piedad y probidad) según la medida en que se encuentran en las razas 
humanas superiores, cuya medida es necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad  
por este sentido tomamos la cita de Argibay José nos da una concepción  del delito 
 
  “La definición  del delito  ha sido reflejo de las concepciones que explicaron 
históricamente  nuestra materia. Fue concebido como transgresión  a un orden, como 
síntoma  de personalidades potencialmente dañosas para la sociedad humana, o como el 
ejercicio  del magisterio punitivo  del Estado referido a ciertas conductas descriptas por la 
ley  y poseedoras  de determinadas características. Todos los enfoques sobre  la acción  
misma y sobre su consecuencia, la pena, se han reflejado en este concepto bajo 
formulaciones  amplias o restringidas. La necesidad  de adecuación  del hecho a la figura 
que lo describe  y de la oposición  al principio que lo valora. (ARGIBAY MOLINA, 1972, 
pág. 316) 
 
EL DELITO COMO OBJETO 
 
         Tiene su origen ideas intenciones, deliberaciones basadas en la libertad en las 
pasiones, que en el fondo son el motor de la acción, y como ser jurídico se basa en 
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la ley y la propia sociedad civil que por ello la ha dictado es decir en la asociación 
impuesta al ser humano por la ley natural y eterna. de allí nace el derecho de la 
autoridad de prohibir ciertos actos que turbarían el orden externo y de disponer 
sobre determinados otros cuyo cumplimiento es necesario justamente para tal 
objeto de la convivencia armónica de los ciudadanos por lo que se dice que la ley 
dictada por la autoridad es una necesidad social de la propia naturaleza. 
 
           Sujeto el ciudadano común es como hemos dicho súbdito de la ley igual que la 
autoridad que expidió la norma y el magistrado que administra justicia quienes están 
sujetos al respeto, y acatamiento de la misma la acción considerada como hechos material, físico 
se compone de varios momentos, cada uno  de los cuales tiene se objetividad distinta  que reside  
en las cosas o en las personas que desarrollan o las que sufren las consecuencias objeto la ley 
que protege y el derecho protegido, el bien jurídico protegido, constituyen por lo tanto la 
objetividad ideal distinta de la objetividad material de la acción que será la persona o cosa sobre 
la que recae la acción o el titular del derecho violado es necesario  distinguir también cuando la 
acción constituye el uso de algo que le pertenece que es propio del actor en cuyo caso 
propiamente no existe daño a menos que por ello se violare el derecho de la sociedad constituirá 
no un uso o goce del bien especialmente para la concepción clásica no habrá delito  cuando no 
haya ley porque carecía de objeto ya que admiten solo que consideran como objeto ideal y no el 
material.  
 
               Aquí  hemos de manifestar que el objeto del delito es  el fin que busca  causar daño  
sea a una persona o al patrimonio  en este sentido hemos de hacer una diferenciación entre el 
bien jurídico protegido como es  la vida de las personas y el patrimonio es decir los bienes 
materiales la ley protege  este bien y como se  manifestó, el delito busca como objeto dichos 
bienes para causar daño en las diferentes maneras y configuraciones como actuado en su 
accionar delictivo y el sujeto del delito es el delincuente la persona encargada de ejecutar dichos 
actos ilícitos  Donoso nos da una perspectiva como  concebir la idea de  objeto del delito por 
este sentido lo destacamos en esta cita: 
 
el delito no puede tener como objeto más que una idea puesta en práctica por acto externo, 
frente al derecho violado que la ley protege por medio de la prohibición y la conminación de 
una pena la intención humana se manifiesta por hechos incluso palabras gestos expresiones 
que trascienden al mundo exterior fuera de la persona (DONOSO, pág. 162) 
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1.6.3. CONCEPCIÓN JURÍDICA DEL DELITO 
 
El autor Cañar señala que  dentro del estudio de la concepción jurídica del delito  se encuentra 
en la relación del hombre con la ley positiva y tiene que ver con la moral para su sanción 
respectiva mientras que el delincuente vulnera  el supuesto hipotético es decir el deber ser  y no 
vulnera al deber ser de la ley aquí contradice lo que señala el otro autor ya que  el delincuente al 
trasgredir la ley penal  está vulnerando le ley positiva por consiguiente compartimos la 
definición de Cañar que indica en esta cita: 
 
 “Consiste necesariamente en la violación de un derecho. Es un fenómeno jurídico que 
debe ser estudiado por el Derecho Penal, examinando  sus causas productoras  y la 
manera de prevenirlo. El delito también es definido como un ente jurídico  que surge de la 
relación entre  un hecho del hombre  y la ley positiva, es un ente jurídico su esencia 
consiste, necesariamente, en la violación  del Derecho. De ahí que se afirma  según el 
pensamiento  de esta Escuela que “La condición  y la medida  de la pena es la libertad 
moral del hombre  y el grado de esa libertad.” (CAÑAR LOJANO, 2003, pág. 47) 
 
1.6.4. CONCEPCIÓN DOGMÁTICA DEL DELITO 
 
           La definición dogmática  o técnico-jurídica  del delito, cuya tarea específica  consiste  en 
organizar sistemáticamente los preceptos del derecho positivo, extrayendo  de estas  nociones , 
definiciones  y conceptos  no solamente dotados  de validez , sino también de eficacia práctica 
no le cuadran ni los extraordinarios  elogios ni los hoscos reproches  si no basta decir  que ocupa  
una señalada  posición  en el pensamiento penal moderno. y que no se puede desconocer a) que 
gracias a la dogmática  empleada  se ha llegado  a una mayor pureza  en la noción   jurídica del 
delito b) que el rigor lógico con que se estudian  los caracteres  de la infracción, ocasionan una 
visión  general del problema, de defectos  singularísimos  c) que constituye un procedimiento  
magnifico para aplicar  e interpretar científicamente  la ley penal  y exponerla de un modo 
didáctico  y d) que orienta  de modo insuperable  la técnica legislativa  razones suficientes  para 
que esta concepción dogmática, que siguieran los hombres de ciencia  para desentrañar   
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El  lado oscuro del hombre, constituya  la senda por la cual  transitaremos  en busca de  
comprender  el delito  y sus diferentes  normas que a su respecto  contienen nuestro Código 
Penal ecuatoriano, dentro de su parte  general. Rodríguez nos dice en su cita lo que hemos 
definido como dogma jurídico lo  siguiente: 
 
 “Dice que el delincuente vulnera el supuesto hipotético o propuesto de la norma jurídica 
penal Vulnera la primera parte (supuesto hipotético) de un deber ser (la norma jurídica-
penal) no vulnera el ser la ley. La norma jurídica-penal es un deber ser: por ejemplo “no 
matarás”. El deber ser, guía a lo que es bueno y a lo que es malo. La ley establecida por el 
Estado es un ser sea, ley positiva, ley puesta, establecida, promulgada. Por ejemplo “El 
que matare tendrá 30 años. El delito “vive” en el ser, o sea en la ley, el delito no vulnera la 
ley, vulnera el supuesto hipotético de la norma jurídica penal. Es más, el delito es ser, es 
una conducta positiva.” (RODRÍGUEZ MUÑOZ, 1946, pág. 362) 
 
1.7. LOS ELEMENTOS DEL DELITO TIPICIDAD ANTIJURICIDAD Y 
CULPABILIDAD. 
 
1.7.1.  EL CONCEPTO DE ACCIÓN 
 
Jiménez puntualiza que el concepto de acción  tiene que ver con una evolución de diferentes 
puntos de vista  que se filtran en el derecho penal esto quiere decir que para los demás 
elementos del delito primero se mide el grado de acciones es el más acertado En  breves 
palabras acto ilicito es el resultado que surte de efectos juridicos  producidos como 
consecuencia del cometimiento de un delito  vamos a  tomar  un ejemplo  el robo de un 
automotor el delincuente comete este ilícito en sustraerse bien ajeno  se apropia y como 
cosecuencia de este accionar da como resultado el acto en este caso el robo de un vehículo. 
Jimenez  nos dice:  
 
 “una de las principales funciones del concepto de acción es servir de límite o filtro para 
seleccionar previamente las acciones que pueden ser relevantes para el Derecho penal. El 
concepto de acción ha experimentado una evolución en la que se han entremezclado puntos 
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de vista filosóficos, político-criminales y dogmáticos” (JIMENEZ DE ANSUA, s/f, pág. 
208).  
 
Art. 34 (Código Orgánico Integral Penal ) “La culpabilidad para que una persona sea 
considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la 
antijuricidad. 
 
1.7.2.  LA CULPABILIDAD 
 
Revisando los puntos de vista de Zambrano señala que la culpa  tiene que reunir una serie de 
requisitos para configurarse en culpa y atribuir a la persona que haya cometido  y en caso 
contrario no la seria  Culpa es la omisión voluntaria  a través de  la negligencia contradice a lo 
que indica Zambrano  ya que no reúne varios requisitos para configurarla como tal a la culpa. 
Culpa es el término jurídico que, al igual que la negligencia, supone la voluntaria omisión de 
diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. A esta teoría se 
le han formulado diversas críticas, lo que no implica que no se reconozca que el concepto de 
previsibilidad desempeña un papel de importancia en la culpa, sino tan solo que ese elemento no 
puede considerarse como suficiente para servirle de fundamento, dado que en otras razones, aun 
siendo previsible el resultado, puede no darse la culpa, si el sujeto ha actuado con la debida 
diligencia y prudencia se toma esta cita textual dice:  
 
Culpabilidad:“es la exigibilidad del comportamiento adecuado a la norma. Se requieren 
una serie de condiciones para poder atribuir el hecho al autor del mismo, con esas 
condiciones se ha de verificar que el hecho antijurídico se atribuye a quien no se haya visto 
afectado en su voluntad por alguna circunstancia o motivo grave. Si estuviese afectado en 
su voluntad, al sujeto se le calificará de inculpable.” (ZAMBRANO, 1991)  
 
1.7.3.  RELACIÓN ENTRE LA ANTIJURICIDAD Y CULPABILIDAD 
 
  En este sentido el autor Zambrano nos hace referencia acerca de tanto en la antijuricidad y 
culpabilidad tienen que ver con el  juicio  des valorativo del acto  tiene que ver con el juicio  des 
valorativo de la culpa  y esta deberá contener en la norma jurídica el robo de vehículos es un 
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hecho antijurídico porque está en contra de la ley sustraer bien ajeno y tiene que ser sancionado 
con una pena Zambrano manifiesta: 
 
 “La relación que se da entre la antijuricidad y la culpabilidad, apreciamos a la primera 
como un juicio des valorativo del acto, que no es como debía haber sido de acuerdo con el 
derecho, sin entrar a  considerar en el juicio de antijuricidad  si el autor  había o no 
podido cumplir con las exigencias jurídicas el juicio de desvalor de culpabilidad es el que 
se encarga de hacer el reproche personal de no haber actuado correctamente, no obstante 
haber podido obrar conforme a la prohibición contenida en la norma jurídica.” 
(ZAMBRANO, 1991, pág. 26) 
 
1.7.4.  LA TIPICIDAD 
 
Si está  contenido en el código penal el tipo de conducta delictiva se puede sancionar con una 
pena  en el caso de  este tema de tesis el robo de vehículos no hay la figura legal que lo tipifique 
pero si la figura del robo art. 189 Código  Orgánico Integral Penal una vez que se consuma este 
ilícito se castiga con una pena privativa de libertad a los responsables del mismo Cuello dice: 
 
 “Debido a que producido  el hecho se deberá investigar si el mismo está previsto y penado 
como delito o como falta en la ley penal es decir indagar si se trata de un hecho típico o 
como dice el código si está sancionado por la ley penal pues la ley es la única fuente del 
Derecho Penal Ecuatoriano, quedando excluido  la analogía y la interpretación 
extensiva.” (CUELLO CALÓN, 1953, pág. 258) 
 
Concordancia Art. 25 (Código Orgánico Integral Penal ) Tipicidad “Los tipos penales 
describen los elementos de las conductas penalmente relevantes. 
 
1.7.5. LA ANTIJURICIDAD  
 
La antijuricidad, toda vez que hemos determinado que concurren los elementos substancial y 
formal del delito o sea que existe una acción y que ella es típica réstanos todavía por efectuar 
una doble valoración de la misma la primera de estas valoraciones es objetiva e indica la 
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conformidad o disconformidad entre dos órdenes de voluntades del ordenamiento jurídico esta 
valoración que es la antijuricidad se refiere todavía solo a la acción objetivamente considerada y 
no supone aún juicio de reproche formulado al agente, lo cual es ya una valoración subjetiva de 
que corresponde ocuparse y lo haremos al tratar la culpabilidad. 
         En este sentido existen diferentes  opiniones  pero en esencia tratan de dar los autores 
estos aspectos Cousiño señala que la antijuricidad está en contra del ordenamiento jurídico y 
castiga  a los responsables de quienes infringen la ley y justifica a otros que señale la ley  como 
la legítima defensa nos explica  que el delito proviene de una acción y esta tiene sentido 
sustancial  y formal  del delito  se supone al contenido de  la forma como debe constituirse para 
ser antijuricidad  aquí el autor no es tan claro en puntualizar al tratar sobre este elemento de 
delito como lo es la antijuricidad  ósea no distingue cual es la diferencia debería ser más 
concreto es lo que  se considera  estar en contra de esta definición , se acepta la definición de se 
distingue  lo que significa la antijuricidad como lo que está en contra del derecho y es más 
explicativo que el anterior tratadista sobre este tema Cousiño nos manifiesta en esta cita: 
 
La antijuricidad  Puesto que la ley únicamente castiga los hechos que son   y libera de 
responsabilidad, en forma expresa a aquellos que son legítimos como: la legítima defensa, 
el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber una acción escribes punible si es 
antijurídica como se acostumbra  a decir en la actualidad es el presupuesto imprescindible  
de todo hecho punible antes el término más utilizado era antijuricidad que significa que el 
delito constituye  una violación  del derecho ósea que contradice al derecho También.” 
(COUSIÑO, 1975 , pág. 131) 
 
Concordancia Art. 29  (COIP) La Antijuricidad “Para que la conducta penalmente relevante sea 
antijurídica debe amenazar o lesionar, sin justa causa un bien jurídico protegido por este código.” 
(Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano) 
 
1.8.  RESPONSABLES  DE LOS DELITOS 
 
Está en  el  CAPÍTULO III Art. 41 C.O.I..P. “Son responsables de las infracciones como 
autores, o cómplices (Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano) 
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Artículo 42.- COIP  “Autores  Responderán como autoras 1as personas que incurran en alguna de las 
siguientes modalidades: 1 Autoría directa :a) Quienes cometen la infracción de una manera directa e 
inmediata .b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico 
de hacerlo .c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad,  amenaza u otro medio coercitivo, 
obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible, la fuerza 
empleada con dicho fin. d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva  3.- 
Coactaría  quienes coadyuven  a la ejecución de un modo principal, practicando deliberada e 
intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción.” 
 
1.8.1.  AUTORES DE UN DELITO 
 
        En primer lugar está la teoría subjetiva, según la cual es autor quien realice cualquier 
aportación causal con ánimo de ser autor, y partícipe el que realice cualquier aportación causal 
con ánimo de ser partícipe. El primero pretende realizar su propio hecho, el segundo quiere 
intervenir en un hecho ajeno. Esta teoría ha sido rechazada expresamente por la jurisprudencia 
española. En segundo lugar está la teoría objetivo-formal. Para esta teoría autor es quien ha 
realizado un acto ejecutivo típico, el partícipe será quien ha realizado alguna contribución 
material. La principal crítica que se hace a esta teoría es que da por supuesto que se puede 
establecer, en todos los tipos, los actos ejecutivos. Cuando en muchos casos los tipos solo 
mencionan el resultado y no como debe producirse. En la jurisprudencia española podemos 
encontrar sentencias o autos que se basan en esta teoría. Se critica a esta teoría porque no 
establece de manera clara en qué modo se debe de entender la importancia de la aportación. Por 
último está la teoría del dominio del hecho, su origen lo encontramos en la teoría finalista. Se 
basa en que en los delitos dolosos es autor quien domina finalmente la realización del delito. El 
autor decide el sí y el cómo de la realización del delito, es decir el autor dirige su acción hacia la 
realización del tipo y tiene la posibilidad de realizar o no la acción típica. En este sentido 
tomamos la siguiente cita linkográfica para conocer  que es el autor: 
 
“En este sentido el autor  es el partícipe de una acto típico antijurídico  siendo uno se los 
responsables de  una infracción penal  y que según la teoría objetivo-formal que trata de 
los actos que se ejecutan mientras que en la teoría finalista el autor  tiene la posibilidad de 
realizar o no es quien decide  en mi punto de vista considero  estar de acuerdo con esta 
definición  por tanto y cuanto que el autor  tiene la capacidad y la voluntad de realizar una 
acción y es quien decide si hacerla o no y será el responsable de dicha acción  penal” 
(http://es.wikipedia.org/ , 2013 ) 
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1.8.2.  EL CÓMPLICE 
 
        El que sin ser autor, coopera en la ejecución de un hecho delictivo por actos anteriores o 
simultáneos, proporcionando a sabiendas ocasión, medios o datos que facilitan el delito o la 
falta. La participación del cómplice en el hecho delictivo es accesoria, secundaria 
cómplice realiza una acción preparatoria o accesoria para la acción ejecutada por otro sujeto por 
ejemplo: el que hace la función de campana esto es el que vigila mientras otro comete el delito 
de robo, en este caso estaríamos frente al cómplice de la infracción 
 
 Concordancia  art 43 (COIP) “Cómplices responden como cómplices las personas que en forma 
dolosa faciliten o cooperen  con actos anteriores o simultáneos a la ejecución de una de una 
infracción penal, de tal forma aún sin esos actos la infracción se hubiese cometido. No cabe la 
complicidad en las infracciones culposas.” 
 
 Si debemos  estar de acuerdo con esta definición  ya que el cómplice participa  efectivamente el 
cómplice es el sujeto que en forma indirecta, antes o simultáneamente a la consumación de la 
infracción, brindó cooperación al sujeto que ejecuta el delito. Vale decir el cómplice no es el 
que física y directamente comete la infracción, sino que por el contrario su participación se 
limita en ayudar o cooperar con el autor del delito.     
        
1.9.  LA PENA  
 
Es la sanción impuesta por Órgano Jurisdiccional Competente (Tribunal de Garantías Penales) a 
los autores, coautores, cómplices y encubridores de un delito plenamente comprobado en juicio  
la pena puede ser multa, retención de créditos, prohibición de salida de la ciudad y del país, 
prohibición de enajenar bienes, la prisión Cuello señala sobre el grado de amenaza que implica 
la pena  como represión  que recae en  los delincuentes  en definitiva  la Pena es aquella sanción 
impuesta  por la ley  a través  de un órgano de justicia para aplicar a quien trasgredió la ley es 
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decir la sanción que recibirá el delincuente con la privación de la libertad .tomamos la cita de 
Cuello Luis  dice: 
 
 “La Pena y su  tendencia a la prevención enormemente acentuada en el presente, que 
concentra toda su atención sobre el delincuente, desentiende casi por completo la función 
de la prevención general, y el efecto de la represión penal sobre la colectividad, la 
prevención especial es una humana y deseable aspiración respecto a los delincuentes 
necesitados de reforma y reformables; pero no es posible prescindir de la prevención 
general que protege a la comunidad contra los hechos delictivos mediante la amenaza de 
la pena y su influencia sobre la voluntad.” (CUELLO CALÓN, 1953, pág. 25) 
 
1.9.1. LA CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS SEGÚN NUEVO CÓDIGO 
INTEGRAL PENAL 
 
Concordancia Art. 51 (COIP) Pena “es  una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, 
como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles se basa en la imposición legal e 
impuesta por sentencia ejecutoriada.” 
 
Art. 58.- (COIP)” Las penas que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o 
accesorio, son privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad, de 
conformidad con este Código.”  
  
Artículo 59.- (COIP)”  Penas privativas de libertad.- “Las penas privativas de libertad tienen una 
duración de hasta cuarenta años. La duración de la pena empieza a computarse desde que se materializa 
la aprehensión. En caso de condena, el tiempo efectivamente cumplido bajo medida cautelar de prisión 
preventiva o de arresto domiciliario, se computará en su totalidad a favor de la persona sentenciada.”  
  
Artículo 60.- (COIP)” “Penas no privativas de libertad.- Son penas no privativas de libertad: 1. 
Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. 2. Obligación de prestar un 
servicio comunitario.  Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y en los 
plazos fijados en sentencia. 4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de 
vehículo.  5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general. 6. Inhabilitación para el 
ejercicio de profesión, empleo u oficio. 7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en 
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la sentencia. 8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de tránsito entre otras 
penas.”  
 
Hacemos un análisis comparativo vemos que las penas no necesariamente era la privación de 
libertad del detenido, acusado, procesado sino las penas no privativas de libertad están acorde a 
la realidad nacional de esta época en este sentido se demuestra el avance de técnico  acorde a las 
necesidades en materia penal. 
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CAPÍTULO II  
EL ROBO DE AUTOMOTORES  
 
2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ROBO EN EL MUNDO 
 
En los albores de Derecho Romano Republicano e Imperial  estuvo centrado en tratar jurídico y 
normativo como trascendental  importancia la evolución del robo  en las  diversas modalidades 
conocidas de furtum  (en tal sentido, los títulos  II al VII del Libro XLVII del Digesto  
confirman tal priorización) pero igualmente  no se puede  soslayar que en el título VIII del 
mismo libro contempla  hipótesis de robo (raptor- raptoris), así como arrebatamiento  de bienes  
con violencia a título personal, en concurso, sin armas o con ellas, robo en turba, es el despojo 
de un bien mueble . 
 
Paulo y Ulpiano son al respecto bastante  ilustrativos, desarrollando  la idea de un dolo malo, 
que comprende  la noción de violencia, como elemento  para efectos  de poder involucrarle   
respecto a la responsabilidad  al causante del robo. 
 
     Si la distinción teórica  y la diferenciación  normativa entre hurto y robo nacieron  delitos tan 
semejantes pero la diferenciación es que el hurto no emplea la violencia en las personas y fuerza 
en las cosas es la misma sustracción de bien ajeno haciendo referencia en el Derecho Romano, 
se irá perfeccionando  con las leyes feudales  españolas (Fuero Real – Ley  XVIII Ley VII la 
Novísima  Recopilación , etc.,)   que plantearon la supuesto compleja de robo con lesiones 
físicas  y con resultado de muerte esto agrava el delito de robo para sancionar con una pena. 
 
En Italia mientras tanto consideraba al robo  como rapiña apoderamiento ejecutado con 
violencia sobre las personas. 
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En el derecho Alemán dentro de los delitos contra la propiedad distingue que el hurto es una 
sustracción  disimulada y el robo de igual manera y no necesita emplear la violencia. 
 
Tal distinción se produjo igualmente  en el derecho feudal germánico, siguiendo los derroteros 
trazados  en el derecho romano distinguiéndose así  entre la aprehensión  clandestina de cosa 
mueble ajena o hurto  y la apropiación  violenta y manifiesta de la cosa o robo 
 
En nuestra legislación penal vigente con el Código Orgánico Integral Penal distingue el empleo 
de la violencia o amenaza  para lograr la sustracción, sea que ejerce inmediatamente después de 
haber tomado la cosa para conseguir la impunidad para sí mismo u otras personas.se hace 
referencia en esta cita: 
 
 “Se  suele indicar  que el robo en cuanto uso de violencia  o  amenaza  como medios 
comisivos fue un instituto jurídico no suficientemente  trabajado  en el Derecho Romano, es 
más, que ni siquiera se llegó a diferenciar  las nociones de hurto y robo.” (SIGUENZA, 
Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, 2011, pág. 207) 
 
        En un análisis comparativo de la evolución histórica del robo en el mundo se ha de 
manifestar que desde la antigüedad en los diferentes ciclos que ha cursado el derecho en la 
humanidad hay que resaltar que el delito de robo tiene en común la sustracción de cosa ajena 
con ánimo de apropiarse fraudulentamente utilizando o empleando al fuerza sobre las cosas la 
intimidación  sobre las persona y la violencia y más acertadamente el código francés nos da a 
conocer la diferenciación del robo con el hurto  ya que por la incidencia de violencia lo separo 
de este y se convirtió en la institución jurídica del robo pero no compartimos con el derecho 
alemán que manifiesta que robo no emplea la violencia ya que si aplica ese elemento 
constitutivo si no fuese robo. La misma que en la propuesta del nuevo Código Orgánico Integral 
Penal ecuatoriano mantiene la institución jurídica del robo, con ciertos artículos separados sobre 
todo la de los delitos de robo cometidos por los llamados del crimen organizado. Tomamos la 
cita de Carrara dice: 
 
“Ya en el Derecho Romano se distinguía la rapiña, arrebato violento de la cosa, de la 
llamada  sustracción clandestina, que era el hurto. Tal distinción  se produjo  igualmente  
en el derecho feudal germánico, siguiendo los derroteros trazados en el derecho romano , 
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distinguiéndose  así  entre la aprehensión  clandestina  de cosa mueble ajena (Diebstabl) o 
hurto  y la apropiación violenta y manifiesta  de la cosa o robo”. (CARRARA, 1957, pág. 
567) 
2.1. EL ROBO 
 
Robo viene del vocablo alemán  raub  del italiano rapiña y español atraco no radica pues en el 
objeto de la sustracción pues es posible que dicho objetivo de la sustracción pues es posible que 
dicho objeto se de escaso valor económico sino el peligro que representa la actuación del agente 
sea en relación  con la persona sea en relación con las cosas. El poco valor de la cosa sustraída 
puede tener al contrario de lo que sucede con el hurto una significación de mayor gravedad en el 
hurto violento por cuanto la cantidad  del delito aumenta en  tanto disminuye el valor robado  el 
robo conforma la estructura jurídica con todos los elementos objetivos y subjetivos propios del 
hurto y que esa estructura jurídica se incorporan dos elementos pueden actuar conjuntamente ya 
separadamente y que son la violencia y amenaza contra las personas y fuerza en las cosas. 
 
      La mayor peligrosidad del robo, por el uso de esta fuerza o intimidación, justifican que la 
pena sea superior a la que se establece por el hurto. El robo con violencia o intimidación en las 
personas es aquel caracterizado porque se ejerce una fuerza vis física o una intimidación vis 
compulsiva para vencer la resistencia del dueño o poseedor de las cosas a su entrega. 
 
          Se define robo como la aprehensión material de una cosa ajena sin el consentimiento del 
propietario, pero limitándose a la asignatura que se trata y al tema asignado por el facilitador se 
limitará el tema a las definiciones dadas por el Código Orgánico Integral Penal que es la 
normativa legal que en nuestro sistema jurídico tipifica tal figura. Queda claro que el robo es la 
sustracción fraudulenta de una cosa ajena, aunque la estafa y el abuso de confianza son crímenes 
y delitos contra la propiedad y modalidades de robo éste se distingue de la estafa y del abuso de 
confianza en que la víctima es desposeída de la cosa en contra de su voluntad. 
 
De acuerdo a una serie de condiciones y modalidades el Código Penal en sus normativas da al 
robo diferentes clasificaciones, atendiendo en unas a circunstancias agravantes y en otras a 
circunstancias atenuantes. 
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El robo en sus diversas modalidades puede ser robo simple, en este caso constituye un delito; y 
en otras se le llama robo calificado o agravado, que en este caso constituye un crimen. 
Es importante destacar que en el  ámbito social las diferentes modalidades del robo son las 
infracciones o violaciones a la ley más comunes, encabezando de esta forma las estadísticas 
criminales. 
 
El que por medio  de violencias  a las personas y cosas  o por medio de amenazas  o a las cosas  
se apodere. 
 
           El que por medio de  violencia  a las personas  o a las cosas o por medio de amenazas se 
apodere de una cosa ajena o se la haga entregar con el propósito de aprovecharse  de ella 
incurrirá en prisión la misma sanción se aplicará cuando las violencias o amenazas tengan lugar 
inmediatamente después de la sustracción de la cosa y con el fin  de asegurar su producto y 
obtener su impunidad la acción consiste en violentar  o amenazar personas  violentar  las cosas  
cuya apropiación se desea o las que sirven para contenerlas  o guardarlas abusar de la debilidad  
física y mental de la persona el dolo genérico consiste  en apoderarse como en el hurto de una 
cosa mueble ajena  vía directa  de apropiación contra la voluntad del dueño hacerse entrega esa 
cosa violentando el consentimiento del dueño vía indirecta que es característica de extorsión  
asegurar  el producto del delito o la cosa sustraída buscar la impunidad por la sustracción tiene 
el robo un dolo específico  que estriba el   ánimo  de aprovechamiento de la cosa 
 
 Se  analiza los posicionamiento en el manual de derecho penal ecuatoriano Cañar Luis 
nos indica una diferenciación con el delito de hurto ya que en el robo impera como característica 
principal el uso de la fuerza sobre las cosas y violencia sobre las personas mientras que en el 
hurto no imperan esas característica  que el robo se distingue de los demás delitos contra la 
propiedad ya no solo habla del hurto sino del abuso de confianza la estafa y otras 
defraudaciones ya que el robo como factor clave de distinción constituye  el no consentimiento 
de entrega de la cosa es decir va contra la voluntad de la persona, nos da a conocer que la el 
robo es la sustracción de bien ajeno contiene sus elementos constitutivos  del mismo y destaca 
sobre el dolo que se utiliza para apoderarse de bien ajeno aprovechándose de la debilidad de la 
persona. 
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Se ha de manifestar estas posiciones de cada autor y concluimos que el robo no es sino 
la reunión de  3 características que constituyen a este delito como tal el uso de la fuerza sobre 
las cosas y la violencia e intimidación sobre las personas que quiero decir que el criminal 
utilizará estos mecanismos  para el cometimiento de sus ilícitos un ejemplo claro dentro del  
problema de mi tesis es que el delincuente utilice llaves falsas herramientas  sofisticadas para 
abrir y violentar seguridades en los automóviles y apoderarse fraudulentamente de este bien 
cuando el propietario no se encuentre  mientras que cuando el propietario se encuentre  dentro 
de su vehículo  sea sorprendido por un ladrón  que lo intimide con la utilización de armas de 
fuego armas blancas o cualquier tipo de amenaza para cometer el ilícito hemos de puntualizar 
que el hurto  es el género y el robo la especie. 
 
         En relación al robo nos indicaba que se asemeja al hurto como otro delito contra la 
propiedad  por el hecho de apoderarse ilegítimamente  de cosa mueble  y que lo diferencia es el 
hecho que constituye el predominio de los elementos como la fuerza sobre la cosas y la 
violencia contra las personas cosa que no se caracteriza en el hurto se asimilan  los dos tipos 
penales pero  se diferencian por estas características  de fuerza y violencia  mientras nos 
conceptualiza en respecto a las similitudes de hurto y robo es el grado de violencia que 
representa el robo sobre el hurto el delito aumenta por la violencia que por el valor sustraído 
como consecuencia del robo. compartimos  ya que además  de que como consecuencia del 
cometimiento de robo de vehículo  a motor   que atenta contra el bien jurídico protegido como 
es el patrimonio es  el grado de violencia que ejerció el delincuente  contra la vida del 
propietario del automotor sustraído que trato de oponer  resistencia cuando el delincuente  lo 
obligo a la fuerza de un arma blanca o de fuego provocando heridas sobre el perjudicado de este 
ilícito que de perjudicado seria la victima  de este delito penal y como deber del Estado es 
proteger  el bien jurídico el patrimonio   y vida de sus habitantes es preocupante la incidencia de 
este tipo penal como es el robo de automotores. En este sentido se toma la cita de Cañar Luis 
tratadista ecuatoriano manifiesta: 
 
“El robo, es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes 
ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia 
o intimidación en la  persona. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la 
conducta las que la diferencia del hurto, que exige únicamente el acto de apoderamiento.” 
(CAÑAR LOJANO, 2003, pág. 205) 
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2.1.1.  DIFERENCIAS ENTRE ROBO Y HURTO  
 
Debemos apreciar lo evidente que en la mayor parte de los casos, el dueño de la cosa hurtada 
haya  actuado con menos o más negligencia, dejándola librada  a la conducta honesta o 
deshonesta de terceros, no así en el robo, la cosa robada ha sido puesta con el máximo de 
previsión, bajo lo custodia de todos los elementos materiales  necesarios para  resguardar  la 
acción de terceros, como el caso de una joya que se guarda en un mueble, al que se cierra con 
llave, lo que obliga al ladrón forzar su cerradura para apoderarse del mismo por este tomaremos 
como referencia la cita de la enciclopedia Omeba  y Argybay José  según sus posicionamientos 
frente a este tema y manifiestan que: 
 
“La siguiente distinción entre el robo y el hurto la establece la Enciclopedia Jurídica 
Omeba, al manifestar que “tradicionalmente las legislaciones clandestina y violenta 
respectivamente.” (ENCICLOPEDIA, Jurídica Omeba, Tomo XXV, 1986, pág. 48) 
Así determina que “Desde el punto de vista subjetivo hay más audacia y temeridad en el 
sujeto que roba que en el que hurta, que para nosotros determina mayor peligrosidad 
(ENCICLOPEDIA, Jurídica Omeba, Tomo XXV, 1986, pág. 49) 
 
“La conducta descripta en nuestra ley penal con el nombre de robo constituye 
técnicamente hablando una figura con relación a un delito tipo o tipo legal que es el hurto 
efectivamente, los elementos esenciales básicos de la acción están trazados apoderarse 
ilegítimamente de la cosa mueble total o parcialmente ajena el robo responde  a tales 
caracteres primordiales, en los que se sintetiza, para decirlo que es el esquema rector  
dominante común para la faz objetiva y subjetiva. La descripción del robo agrega a este 
esquema unificador otras circunstancias que le dan peculiaridad el despliegue de fuerza en 
las cosas y violencia física  en las personas por ello nos remitimos a lo explicado con 
respecto al hurto en lo que se refiere a  la actividad típica con todas sus consecuencias a 
los sujetos del delito a la culpabilidad y sus elementos objetivo por un lado y subjetivo o 
normativo por el otro según las diversas interpretaciones entonces analizadas y pasamos 
pues a examinar los elementos distintos de la conducta” (ARGIBAY MOLINA, 1972, pág. 
201) 
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2.2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ROBO. 
 
EL ART 189 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO:  
 
 Art. 189: “La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa 
mueble ajena sea que con la violencia tenga lugar antes del acto  para facilitarlo  en el 
momento de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad  será 
sancionado con pena privativa de 5 a 7 años.” (Código Orgánico Integral Penal 
Ecuatoriano) 
 
2.2.1.  SUSTRACCIÓN FRAUDULENTA DE UN OBJETO O UNA COSA 
MUEBLE. 
 
            Según los tratadistas la sustracción es el medio para el apoderamiento pero no cabe duda 
que el hecho, consiste en sustraer o en hacer perder y hacerlo de forma fraudulenta implica que 
fue obtenida ilegalmente o con malicia, existiendo una intención clara de sustraer la cosa que no 
le pertenece. 
 
Generalmente la simple retención puramente material y no acompañada de la posesión, no 
excluye la sustracción tal es el caso de una persona a la que se le ha dejado algo bajo su guarda 
o en su casa y esta se apodera del objeto, cuando el objetivo real era una retención de forma 
material. 
 
Debemos establecer los puntos de vista de nos da a conocer el  Dr., Jorge Zavala Baquerizo  que 
los factores más importantes para que exista el delito de robo es la sustracción  
fraudulentamente de un bien mueble que la cosa sea ajena  no exista consentimiento en la 
entrega del bien ajeno. Porte  nos da a conocer del  ánimo de apropiación  que es el ánimo de 
apropiarse de cosa ajena , el otro pero interpretado la sustracción fraudulenta que es la forma de 
apoderarse de bien ajeno utilizando la malicia apreciamos que sustracción es utilizar o emplear 
malicia mala intención de un bien y apoderarse es apropiarse tomar un bien ajeno sin el 
consentimiento del dueño y por último la posición del Dr., Jorge Zavala Baquerizo nos indica de 
una manera acertada concluyendo que no existe apoderamiento sin sustracción  es decir tomar la 
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cosa ajena sin voluntad de su dueño  así podemos acoplar estas definiciones según  el art 189 del 
Código Orgánico Integral  Penal Ecuatoriano que nos da a conocer de los elementos 
constitutivos del Robo. 
 
         El Apoderamiento Directo, cuando el autor, empleando físicamente su energía muscular, 
utilizando sus propios órganos, tangiblemente, se adueña de la cosa; existe robo por 
apoderamiento directo cuando el ladrón toma en sus manos el bien ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento.  
 
El Apoderamiento es indirecto cuando el agente por medios desviados logra adquirir sin 
derecho ni consentimiento, la tenencia material de la cosa. Por dos razones diversas, el 
apoderamiento es el elemento principal. 
 
          Dentro del análisis de este autor se destaca que la diferencia entre apoderamiento como 
señala directo  cuando el delincuente toma la cosa ajena por su propia cuenta mientras que el 
apoderamiento indirecto toma la cosa por medios externos a él. En este sentido hemos tomado 
estas el posicionamiento 2 citas  para sustentar el robo, Porte Carlos y el Dr. Zavala Baquerizo.  
 
ÁNIMO DE APROPIACIÓN “Para que exista el delito de robo, es necesario, como 
elemento esencial constitutivo, el ánimo de adueñarse de una cosa ajena, requiriéndose al 
efecto, la voluntad criminosa del ladrón, para que el apoderamiento se haga con el fin de 
que el mueble salga de la esfera patrimonial de la persona física o moral cuyo derecho se 
viola, para transportarlo a la posesión del delincuente” (PORTE PETIT, 1984, pág. 244) 
 
 “Al unir el elemento objetivo sustracción  y el subjetivo el ánimo de apropiación se 
concluye necesariamente en el que sustrajo con el indicado ánimo se apoderó de la cosa 
sustraída es decir incorporó a su esfera de poder la cosa que había extraído en otro 
sentido se afirma que no hay apoderamiento sin sustracción osea el acto de quitarle algo 
a una persona” (ZABALA, 1988, pág. 35) 
 
El Robo de bien  ajeno ampliamos en concordancia con nuestro Código Civil Ecuatoriano  Art. 
603 Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un 
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ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Debemos señalar que 
el bien ajeno en en este caso de un ejemplo comparativo  es un vehículo a motor, en cambio la 
posicion del tratadista ecuatoriano Dr. Zavala  Baquerizo  nos manifiesta que la cosa para que 
se considere sustraida debe ser ajena pertenecer al agente y sin su consentimiento. 
 
2.3. LOS AUTOMOTORES COMO BIENES MUEBLES CÓDIGO CIVIL 
ECUATORIANO LIBRO II ART. 603 
 
“Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, como los 
animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las 
cosas inanimadas.” Los vehiculos se trasladan de un lugar a otro y por este sentido manifestamos  que 
es un bien mueble  y la ley sustantiva penal protege es bien juridico que tipifica  a las infracciones  
dentro de los delitos contra la propiedad Seccion 8va art. 189 el robo  (Código Orgánico Integral 
Penal Ecuatoriano) 
 
         Un automotor es un bien mueble que pertenece a una persona sea natural o jurídica en el 
caso de los automotores el o los únicos documentos habilitantes es para autos nuevos la factura 
comercial del almacén o concesionario que tiene una duración de 30 días de vigencia  mientras 
que para los demás  automotores es  la matricula con duración de una año para renovarla   y en 
el caso de los vehículos que estén en proceso de compra-venta además de la matricula tiene que 
poseer el contrato compra-venta notarizado por una Notaría Pública autorizada y tiene 30 días 
de vigencia caso contrario no podrá circular por las vías del país esto se encuentra contenido en 
La Ley y Reglamento de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial vigente en caso 
contrario que uno de los conductores dentro de un operativo de control de tránsito no posea 
estos documentos el pasara a órdenes de las autoridades competentes para su respectiva 
investigación y de la misma manera el automotor será retenido tomamos la posición del Doctor 
Zavala Baquerizo  en esta cita: 
 
  LA COSA AJENA La cosa mueble que es un objeto de la sustracción  para que llegue  a 
constituir delito de robo  es necesario que sea ajena es decir que no pertenece al agente ni 
haya sido sustraída con conocimiento  del dueño en ninguna parte  de la ley civil o de la 
penal se encuentra una definición del adjetivo ajeno es decir todo lo que no le pertenece al 
otro.” (ZABALA, 1988, pág. 65) 
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En el caso de un apoderamiento sin consentimiento  de un vehículo  su dueño no consintió  a 
otro la entrega del mismo pero  el entrego sus documentos llave y vehículo y fue víctima de 
fraude por parte del otro sujeto no utilizo la fuerza sobre las cosas o violencia en la persona 
pero si se apodero del automotor sin consentimiento. Aquí nos manifiesta su posición frente a 
este tema el tratadista colombiano Pabón dice: 
 
APODERAMIENTO SIN CONSENTIMIENTO.- “Para la integración de la conducta 
típica del delito de robo no basta que el sujeto activo se apodere de la cosa mueble ajena, 
es necesario que este quebrantamiento de posesión se efectúe antijurídicamente; esto es, 
que el apoderamiento se realice sin consentimiento de la persona que puede disponer de 
ella” (PABON VASCONCELOS, 1997, pág. 923) 
 
2.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ROBO 
 
En este sentido hemos de manifestar que para que exista robo debe contener 3 características 
importantes para distinguirlo de los otros delitos contra la propiedad especialmente con el que se 
asemeja más como lo es el hurto ya que la diferencia radica en los siguientes elementos: 
violencia sobre las personas amenaza sobre las personas y fuerza sobre las cosas, si bien es de 
nuestro conocimiento el hurto es parecido al robo ya que existe sustracción de bien ajeno pero 
no opera los dos elementos antes mencionados vamos hacer un análisis minucioso de estos 
elementos que conforman el robo como tal. 
 
2.4.1. FUERZA SOBRE LAS COSAS 
 
Que configura  el delito de robo  aplicar la fuerza  sobre el mecanismo  de seguridad 
incorporado a una  prenda de vestir aunque no se la ejercite directamente sobre esta. 
 
Analizando  estos dos posicionamientos  el primero de Tozzini  Carlos quien manifiesta que 
fuerza sobre las cosas tiene  reacciones físicas de energía causando daño en las cosas y también 
cambiándolas de su estado natural  que  puede servir como aporte para nuestro estudio en este 
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tema del robo  estoy de acuerdo mientras que relación al uso de la  fuerza   en el robo  sobre el 
mecanismo de seguridad la conclusión en el análisis de estas citas bibliográficas  es que toda 
acción  empleada con la fuerza en las cosas  da como consecuencia  una reacción física  y su 
deterioro por lo cual la utilización de la fuerza en las cosas agrava  la comisión de un delito en 
este caso el robo de automotores porque siempre que el criminal  tiene  una finalidad de 
apoderarse de bien ajeno  empleara  al fuerza en las cosas violentando seguridades vulnerando 
sistema o dispositivos de alarmas etc.  
 
Se hace una diferenciación cuando mencionamos  el ánimo  de apropiarse  y la sustracción  
fraudulenta de un bien ajeno en concordancia al  art 552 del anterior  Código Penal  Ecuatoriano  
numeral  3 se ejerce fuerza sobre las cosas  produciendo daños materiales del bien como 
ejemplo tenemos un vehículo  a motor la utilización de esa fuerza se ejerce en la cosa para 
cometer el delito de  robo esto lo diferencia para que se configure el robo del bien ajeno Tozzini 
manifiesta: 
 
“ Decía  que por fuerza en las cosas debía entenderse toda energía biológica mecánica 
química que produzca destrucción la rotura la disminución el deterioro la descomposición 
la difusión u otro daño o transformación de las cosas mismas o que dejándolas inalteradas 
cambie su destino es impida o modifique la utilización el desarrollo o el crecimiento 
violentado las condiciones ambientales o sea cuando las cosas resultan dañadas o 
transformadas o cuando en su destino experimenta cambio. ” (TOZZINI, 1995, pág. 354)  
 
2.4.2. VIOLENCIA SOBRE LAS PERSONAS  
 
En toda obra de derecho penal dedicada al  estudio  del delito en  particular, cuando se refieren 
aquellos  en que la violencia es elemento constitutivo de carácter objetivo, por lo general, se da 
por descontado que se conoce lo que es la violencia y por ende, no es necesario un estudio 
particularizado de la misma a lo sumo se dedican al examen de las diversas circunstancias en 
que la violencia puede operar sin  que llegue a ser motivo de atención el fenómeno mismo de 
esta  su origen sus manifestaciones su contenido sin embargo es curioso también que los 
mismos tratadistas cuando se refieren a  otros elementos constitutivos  del delito no escatimen 
esfuerzos para profundizar en todos los aspectos que dichos elementos pueden presentar así 
largos estudios se hace sobre lo que debe entenderse por cosa  y por ajenidad en el examen de 
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los delitos contra la propiedad pero por poca importancia como dejamos explicado se concede a 
la violencia como elemento constitutivo de ciertos delitos tiene un significado fundamental pues 
muchas veces como se sabe es la presencia de dicho. 
De lo expuesto  debemos citar  lo  que manifiesta el Dr. Zabala Baquerizo ya que da un 
significado  esencial y coherente sobre la violencia como elemento constitutivo del delito de 
robo el cual agrava  y configura dentro de los delitos contra la propiedad  considerando así de 
mayor importancia es así que la agresión tiene que ver con el tipo de factor psicológico  pues 
tanto y cuanto repercute en lo que tiene que ver con las emociones  y bajas pasiones del criminal  
ya que existe una descarga nociva hacia el exterior sino que en este caso sería una actividad 
violenta del delincuente ya que a toda costa o de cualquier modo  conseguirá su fin de sustraerse 
bien ajeno y sin importar la integridad física psíquica de su víctima  lesionando temporal o 
definitivamente provocando  traumas o lesiones  y hasta la muerte se debe analizar el grado de 
incidencia que repercute el accionar del sujeto antisocial  para conseguir sus fines un ejemplo 
claro tenemos el o los delincuentes planifican  robar un automóvil se encuentran personas dentro 
ellos sorprenden a sus víctimas intimidándoles con armas blancas pero el conductor opone 
resistencia para entregar el vehículo  y lastimosamente es herido en partes de su cuerpo como 
rostro brazos en el forcejeo queda  gravemente tendido en el piso  los delincuentes   se apoderan 
del automotor  y huyen sin destino conocido  aquí ocurre un hecho violento de sangre que 
provoco lesiones en la victima o hasta la muerte de la persona, además del robo del  automóvil  
es un claro reflejo de los niveles de violencia que existen en la actualidad como consecuencia 
del robo  esto constituye un elemento agravante para sancionar con una pena drástica al 
delincuente según  indica  Zavala en esta cita: 
 
“El elemento la que agrava sensiblemente la pena de ciertos delito la característica 
esencial del delito de robo se debe tomar en  consideración con un poco mas de 
consideración un poco mas de profundidad la naturaleza de la violencia para diferenciar 
de la violencia constitutiva de otros delitos como el cometido en las personas.” (ZABALA, 
1988, pág. 16) 
 
2.4.3. AMENAZA  SOBRE LAS PERSONAS 
 
     Se comprobará leyendo la parte esencial del Código Penal no son pocos pues el legislador ha 
tomado la amenaza como una circunstancia que en la mayoría de las ocasiones constituye un 
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delito y otras agrava la pena la presencia de dicha circunstancia no nos corresponde estudiar la 
amenaza en función de delito independiente pues dicho tema lo rozaremos con mayor extensión 
limitándolos solo a tratar la amenaza como circunstancia constitutiva  de ciertos delitos y en 
especial el delito de  robo que es lo que estamos estudiando.  
           Es la conminación  de un mal futuro mientras que por  su parte expresa que la amenaza 
es el anuncio del mal dependiente en su realización  de la voluntad  del que hace bien sea con el 
ánimo  de lograr determinado objeto bien sin propósito alguno y únicamente como expresión de 
rencor o ira pensamos que se trata  de la amenaza  como circunstancia constitutiva  de un delito  
dicha amenaza debe ser tomada en diferente forma o de distinto ángulo al que se tomaría si 
fuera estudiada como tal delito. 
 
Por un lado Zavala señala que  la amenaza la distingue por un lado en un posicionamiento  de 
unos delitos y otra  como elemento constitutivo del robo pero según el tratadista ecuatoriano nos 
manifiesta que  depende  como se analice la agravación de la amenaza tendrá su pena debemos 
estar en acuerdo con esta posición del jurisconsulto Zavala ya que al distinguir a la amenaza de 
otros delitos por que los existe en delitos contra la vida de las personas aumenta la pena y en el 
caso del robo el temor que infunde el criminal a su víctima agrava su sanción  en el caso de la 
agravación   nos da a conocer como un estado de emoción  para causar un daño como un mal 
dependiente yo le entiendo como  más realizado por emociones  acciones habla igual acerca de 
un elemento constitutivo del delito pero no es tan concreto en distinguir como se señala en esta 
cita: 
 
 “Cuando se habla  de la amenaza al igual que cuando se trata de violencia surgen las 
diversas posiciones dogmáticas que tratan de encerrar dentro de su concepción los 
diversos elementos  constitutivos de esa circunstancia que como sabemos para el robo tiene 
importancia fundamental la verdad es que se debe diferenciar la amenaza en tanto el delito 
un dependiente y la amenaza como elemento constitutivo de otros delitos” (ZABALA, 1988, 
pág. 93) 
 
2.5. CLASIFICACIÓN DEL ROBO  
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2.5.1.  ROBO SIMPLE  
 
La descripción típica responde en esencia a un hurto agravado por la utilización de medios 
comisivos, caracterizados  por la fuerza o la violencia y por los tiempos en que esta última 
puede ser ejercida en el marco de configuración  del delito como consecuencia entonces de ser 
el robo una especie del género del hurto resultan válidas para aquél todas las características que 
anteriormente atribuimos al hurto simple por lo que la falta de cualquiera de los requisitos 
típicos necesarios para la configuración del género  obstará a la subsistencia de la especie o 
delito calificado.  
 
El texto legal  admite  que el robo  pueda cometerse sea alternativamente mediante la fuerza  en  
las cosas  o violencia en las personas sea con ambos medios conjuntamente sin que por ello la 
sanción prevista se agrave mas allá por supuesto de lo que pueda hacerlo dentro del juicio para 
la graduación de la pena la consideración  del mayor injusto que representa la concurrencia de 
ambas formas de comisión en un mismo robo.  
 
Otra cosa que importa poner aquí es el relieve es que el legislador en el sistema de Código a 
dividido  tajantemente  también  los conceptos de fuerza como la que se  ejerce sobre las cosas y 
la violencia  como la que va dirigida contra las personas por lo cual la configuración del robo 
por violencias posteriores al apoderamiento y con la finalidad de lograr la impunidad que resulta 
una alteración del sistema del código que hace funcionar agravantes. 
 
Por tanto  es válido para el robo todo lo que se ha dicho en referencia con los indicados 
elementos del hurto debiendo tanto limitarse a desarrollar los referentes a los elementos 
específicos que caracterizan el robo pero antes de tratar sobre los elementos diferenciadores del 
robo es necesario que hagamos un paréntesis para insistir que tampoco se refiere  a la cosa 
mueble ajena como objeto de sustracción debe entenderse que se trata de cosa mueble que es la 
única que puede  sustraerse y no de  la inmueble la misma que puede ser objeto de delito de 
usurpación referido a todas aquellas cosas que  por su naturaleza no son posible de 
transportarlas de un lugar a otro  en cuanto  al valor de la cosa robada no tiene un significado 
preponderante.   
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Para calificar el robo en cuanto al robo simple  al que se refiere el art.189 Código Penal  la 
imposición de la pena es mínima de un año máxima de cinco  el art.189 describe al robo  
diciendo  “El que  mediante violencias o amenazas  contra las personas o fuerza en las cosas sustrajere 
fraudulentamente  cosa ajena  con ánimo de apropiarse  es culpado de robo sea que la violencia tenga 
lugar antes del acto para facilitarlo  en el momento de  cometerlo  o después de cometido  para procurar 
su impunidad.” 
La posición de los dos autores refiriéndose al robo simple hemos de destacar los elementos 
constitutivos del mismo como es la violencia sobre las personas, la intimidación o amenaza 
contra las personas  y la fuerza sobre las cosas  lo único que discrepo es  con el autor  Tozzini 
Carlos dice  que el robo como tipo penal es diferente al hurto y no es un  hurto agravado sino 
robo  simplemente Zavala  Baquerizo Jorge  nos manifiesta en su posición  es que el robo radica 
en  la sustracción de bien mueble y de ahí en animo de apoderarse fraudulentamente  si contiene 
elementos constitutivos se convierte o configura en robo como es el empleo de la fuerza sobre 
las cosas violencia y amenazas sobre las personas y se distingue del hurto que es el mismo 
género de delito contra la propiedad  si bien es cierto  el hurto es muy similar en genero al robo 
ya que existe el ánimo de sustraerse bien ajeno pero un ejemplo claro es que una persona le 
sustrajeron sus pertenencias  sin que el haya recibido amenazas o utilizado la fuerza  ahí se 
configura el delito de hurto ya que no constituyeron los elementos para que  exista  el robo 
mientras caso contrario esta persona fue agredida con arma blanca y posteriormente sustraídas 
sus pertenencias aquí  existe robo por la violencia ejercida sobre la misma persona .citamos a 
Tozzini respecto  a los delitos de robo y hurto 
 
 “solo en cuanto tengan en mira el logro del apoderamiento en el escalamiento y en el uso 
de llave falsa y veremos más adelante el robo en el escalamiento y en el uso de llave falsa 
también el robo en fractura que da clara y única referida a los supuestos de agresión a las 
personas  sino también en las cosas (TOZZINI, 1995, pág. 245) 
          
2.5.2. PENAS EN EL DELITO DE ROBO SIMPLE: LO SUSTITUYE ART 189 
(COIP)  INCISOS  2 ,3 Y 4 . 
 
Art. 189 establece, “la pena para el robo, que será reprimido con prisión de  tres a cinco 
años, y con pena privativa de  libertad de cinco a siete  años, en los casos en que se penetre 
con violencia contra las personas, tenga lugar antes de1 acto para facilitarlo, en el 
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momento de cometerlo o despu6sde cometido para procurar impunidad,.” (Código 
Orgánico Integral Penal Ecuatoriano) 
 
Por cuando disminuyen  las penas citamos art. 45 (COIP) numeral  1. “Dice Cometer 
infracciones  penales contra la propiedad sin violencia bajo la influencia de  circunstancias 
económicas apremiantes”. 
La reducción de penas Artículo 46 (COIP).-“Atenuante trascendental,- A la persona 
procesada que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables y 
relevantes para la investigación, se 1e impondrá un tercio de 1a pena que le corresponda, 
siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de 1a infracción.” 
 
2.6.  EL ROBO AGRAVADO 
 
El Robo agravado y la excepción del robo simple al agravar el robo contempla casi todas las 
circunstancias que son necesarias para ejecutar el robo hemos de concluir  de nuevo  con los 
resultados de la violencia  sobre las personas. 
 
Tozzini  Carlos tratadista argentino nos da a conocer en su posicionamiento sobre el robo 
agravado tiene que tener circunstancias que contengan factores que agraven el delito dentro de 
estas esta Si el robo se ha ejecutado con armas, o por la noche, o en despoblado, o en pandilla, o 
en caminos o vías públicas; fractura o efracción de paredes puertas, escalamiento. Para que se 
configure como delito de robo con agravantes debemos considerar  esta posición ya que si no 
existieran estos factores  nos  podría sancionar con una pena al delincuente acorde con su 
accionar en el cometimiento de este ilícito en  el caso de la cita que manifiesta el tratadista 
ecuatoriano Zavala Baquerizo puntualiza que el robo agravado se distingue del  robo simple por 
el resultado de la violencia contra las personas y el tipo de circunstancias que hicieron que se 
agrave  se toma la siguiente cita: 
 
 “La agravación tiene por causa diversas circunstancias referidas ya a los resultados de 
violencias ya a los instrumentos o lugar donde se ejecuta el robo ya a la adoptada por la 
fuerza en las cosas ya a las circunstancias robo calamitoso a los objetos de sustracción 
necesarios o la situación económica de la víctima ya a la concurrencia de 2 o más  
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circunstancias agravantes como se observa realmente la regla general es la de la 
existencia de los robos agravados” (TOZZINI, 1995, pág. 161) 
 
Nuestro Código Integral  Penal  art.189. Considera una serie de hipótesis  referidas  al robo  
que tiene virtud de agravar la pena esta agravación tiene causa diversas circunstancias referido a 
las violencias como se observa la regla general es la existencia de robos. 
2.6.1. ARMAS UTILIZADAS  EN UN ROBO AGRAVADO  
 
Robo con  armas  se entiende por arma toda máquina o cualquier instrumento cortante corto 
punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir golpear lesionar aun cuando no se 
haga uso de él sirve para los fines de la circunstancia agravante del robo el arma es cualquier 
instrumento lacerante o letal que sirve para violentar  la integridad física  de la víctima para que 
cumpla dicha finalidad es decir matar lesionar de esta manera  de interpretar lo que es un arma 
integrándola con el elemento subjetivo de quien la porta es de una importancia fundamental para  
la comprensión del robo. Es decir el delito consumado con armas agrava la pena el castigo debe 
ser en mayor grado de responsabilidad que se impute al criminal. 
 
Vamos  a indicar un ejemplo acerca del robo agravado por ejemplo un delincuente porta un 
arma de fuego y no utiliza para sustraer el vehículo solo somete a su víctima sin necesidad de  
utilizar dicha arma aquí se configura el delito de robo simple ya que no hay agravantes. 
 
De lo expuesto  concluimos pues que para la consumación  del robo  agravado no es suficiente 
que el delincuente utilice el porte de arma sino que es necesario que objetivamente pueda 
presumirse la intención de portarla ha sido para lesionar o matar. 
 
2.6.2. ANÁLISIS DEL ROBO AGRAVADO COMO DELITO DE ACCIÓN 
PENAL PÚBLICA.- COMPARACIÓN CON EL CÓDIGO PENAL 
ANTERIOR Y EL NUEVO CODIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  
 
El Art. 552 Código Penal define lo que es el robo agravado así:  
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1.”-Si las violencias han producido heridas que no deja de lesión permanente;  
2.-Si el robo se ha ejecutado con armas, o por la noche, o en despoblado, o en  
pandilla, o en caminos o vías públicas;  
3.-Sí se perpetrar e el robo con perforación en fractura de pared, cercado,  
hecho o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas; y,  
4.-Cuando concurre a cualquiera de las circunstancias de los números 2 does 3ro y 4to 
del artículo”49.  
 
Nuevo de Código Integral penal art 189 inciso 3  
 
“Si se ejecuta utilizando sustancias  que afecten la capacidad  volitiva cognitiva y motriz 
con el fin de someter a la víctima de dejarla en estado de somnolencia inconciencia o 
indefensión  o para obligarla a cometer actos  que conciencia y voluntad  no los habría  
ejecutado.” 
 
Nuestro posicionamiento indicamos entre los delitos contra la propiedad está el delito de robo, 
siendo su núcleo principal la sustracción, la ajeno del objeto sustraído, mismo que debe ser 
cometido con violencia contra las personas, y fuerza contra las cosas. La apropiación como 
elemento constitutivo del robo agravado debe ser mediante  
 
           El uso de la fuerza, misma que debe ser o darse antes del acto, en el momento de 
cometerlo o después de cometido buscando la impunidad. El bien jurídico protegido en el delito 
de robo agravado es la integridad de las cosas, la vida y la integridad física de las personas se 
suprime los agravantes de robo el despoblado, en pandilla escalamiento fractura  en la noche y 
únicamente se aumenta un nuevo agravante como es la utilización de drogas para vulnerar la 
actividad cognitiva y volitiva de la víctima que se conocía como el robo de dulce sueños con 
escopolamina se suprime agravantes doctrinarios que sirven para constituir como robo 
calificado nos parece que es un gran error del legislador haber suprimido esta corriente 
doctrinaria en relación al robo calificado o agravado.  
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2.6.3. PENAS  EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO  Art. 189 (COIP) 
 
 “Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz 
con el fin de someter  a la victima de dejarla en estado de somnolencia incociencia será 
sancionado con pena de libertad de  cinco a siete años.”  
Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del art. 
152 se sancionará con pena privativa de libertad  de 7 a 10 años • Si a consecuencia del 
robo se ocasiona la muerte la pena privativa de libertad  será  de veinte y dos a veinte y 
seis años”.  
 
2.6.4.  AGRAVANTES QUE CONSTITUYEN EL ROBO 
 
2.6.4.1. ROBO EN DESPOBLADO  
 
Es un lugar situado de todo  radio urbano donde las personas carecen de posibilidades de auxilio 
inmediato de parte de vecinos o terceros ajenos a los miembros de la propia familia de la 
víctima el despoblado  pues como lugar poco frecuentado y distante de casas habitadas es un 
elemento que significa desamparo para la víctima o sus bienes e impunidad para el ofensor 
 
            Despoblado como aquel en que residen pocas gentes  en edificios distintos y donde y 
con dificultad pueden reunirse algunas personas En esta posiciones distintas  ya que  señala  que 
despoblado es un lugar poco frecuentado de personas e indica que residen algunas personas  
debemos compartir la cita ya que lo lógico es suponer que despoblado es un lugar que casi nadie 
frecuenta y si está habitado así sea por pocas personas ya no sería  tomado como tal se debe 
descartar pues el que la agravación por lugar despoblado proteja únicamente a la persona de la 
víctima puesto que la ley no distingue al respecto el concepto de desamparo  y de dificultad para 
lograr auxilio por parte de terceros rige para las cosas y bienes, la cita tomada del autor Zavala 
Baquerizo Jorge  en su obra delitos contra la propiedad indica que no hay una explicación 
acertada de  despoblado en nuestra legislación  y por lo tanto hay vacíos en relación a este tema 
por este motivo como señalamos la posición de  Zavala Baquerizo Jorge dice: 
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“En nuestro Código  Penal  no existe una explicación  clara  sobre lo que debe entenderse 
por  despoblado sin que pueda pensarse como se ha hecho  en diversas ocasiones que por 
exclusión se pueda llegar a determinar el concepto legal de despoblado pues la ley penal 
sólo trata de explicar lo que es casa  habitada  o dependencias de  casa habitada como es 
fácil comprender pueden estar ubicadas en sitios despoblados en el concepto genérico  de 
esta expresión.” (ZABALA, 1988, pág. 169)  
 
 
2.6.5.  ROBO EN BANDA 
 
Se entiende por banda la asociación de dos o más individuos para cometer delitos 
indeterminados pero este concepto cambio por considerar que ella estaba definida con toda 
precisión en el artículo que castigaba el delito de asociación ilícita y se entendió que banda y 
asociación ilícita eran instituciones equivalentes 
 
BANDA CRIMINAL.-Conjunto de delincuentes Habituales y casi siempre profesionales, 
organizados para perpetrar una serie de delitos de índole idéntica o muy similar, Obedecer por 
lo general a uno o más cabecillas, en esta estructura suele llevar a cabo una especie de división 
de trabajo, con un Estado mayor o jefe que planteas diversos ejecutores, personal que para 
cubrir la retirada de estos, asegurar la fuga y ocultar a los autores materiales, durante la fase 
peligrosa de las investigaciones y agentes para lograr mejor provecho, con los efectos del delito 
cuando el lucro constituye su móvil; Aunque las raíces de estas peligrosas asociaciones 
proceden de los bajos fondos sociales, no sorprenden que en sus ramificaciones entronquen con 
jerarquías de la vida pública administrativa e incluso de la Policía (En nuestro caso diría 
Judicial), además de configurar por si sola el delito de asociación ilícita, por la comisión de los 
actos se halla casi indefectiblemente incursa en las circunstancias agravantes de cuadrilla, 
premeditación, precio o recompensa y ejecución con auxilio d agente armada, que facilite la 
impunidad. 
 
2.6.6. LAS PANDILLAS 
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Son asociaciones mayoritariamente de hombres entre 11 a 18 años con una estructura jerárquica 
informal que se conforman por similitud de intereses como la música, baile o deportes. Ellas 
tienen una limitación geográfica muy específica en su sector o barrio y se cohesiona en busca de 
una seguridad o un respaldo que la familia, sociedad o el Estado no le brinda satisfactoriamente. 
Su estructura organizativa carece de un líder máximo, aunque su referente de liderazgo es el 
integrante más violento en este sentido se hace referencia  a lo que cita el autor Gómez dice: 
 
 “Banda es el concurso de por lo menos tres personas y el destino era cometer delitos 
indeterminados su perfeccionamiento es por el simple acuerdo de aquella finalidad una 
responsabilidad  para cada asociado que deriva del solo hecho de formar parte de esa entidad y 
la innecesaridad de que sus integrantes se conozcan entre si puesto que basta que estén 
dispuestos a cumplir con la mencionada finalidad delictiva plural e imprevista aclarando que la 
mera participación de tres o más individuos en un robo podrá motivar para la agravación de 
una pena la actividad de la banda desplazada al delito de ser miembro de la asociación ilícita.”  
(GÓMEZ, 1941, pág. 54) 
 
Asociación Ilícita.- La prohibida y penada a causa de infringir normas de general acatamiento 
en los distintos tiempos y pueblos. Constituida la asociación ilícita, integra por si sola un delito, 
el cual se comete por el solo hecho de pertenecer, como un simple asociado, a una agrupación o 
banda destinada a cometer delitos de los penados en Código. Las mismas que fueren 
constituidas dentro o fuera de la nación en este sentido  Cabanellas dice: 
 
 “Pareja cuadrilla grupo u organización que concibe, prepara, ejecuta, o ampara hechos 
delictivos. La suma  de experiencia, el estímulo, una nociva aplicación de la división del 
trabajo, la finalidad ampliar el negocio.” (CABANELLAS DE TORRES, 2008, pág. 423) 
 
          Haciendo un análisis de  la posición de ambos autores Tozzini  Carlos en primer lugar 
manifiesta que el concepto de banda delincuencial es la reunión  de dos o más personas con la 
finalidad de cometer algún ilícito y esto se configura en la actualidad con la llamada asociación  
ilícita por otro lado Gómez  Eusebio  contrapone  su posición señalando que banda criminal es 
la reunión de tres o más personas con la finalidad de delinquir en ei punto de vista objetivo  de 
acuerdo con la posición de Tozzini ya que una asociación ilícita se necesita por lo menos de la 
conformación de dos o más personas hablaríamos de una pluralidad de actuar en conjunto de los 
delincuentes. En el Código Integral Penal ecuatoriano, tipifica en el art. 369, Asociación ilícita.- 
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“Cuando dos o mas personas se asocien con el fin de cometer delitos  sancionados con pena 
privativa de libertad de menos de 5 años cada una será sancionada por solo el hecho de 
asociación con pena privativa de libertad de  3 a 5 años.” 
 
Es importante referirnos a las a las modalidades del robo sobre todo del Crimen Organizado, 
implica. la situación de esta forma logran evitar ser perseguidos o castigados como determina el 
Estado de derecho. Por otro lado la delincuencia organizada que aquella "cuando tres o más 
personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que 
por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno  el delito de robo. 
 
De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una  que involucra a 
miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y 
disciplinadas como cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas, la 
oferta de bienes ilegales y servicios. Bandas de asaltantes, vendedores de artículos de 
vehículos  robados: grupos que se organizan y se involucran continuadamente en un tipo 
concreto de robo como proyectos de fraude, documentos fraudulentos, robos con allanamiento 
de morada, robo de automotores y secuestros de camiones y adquisición de bienes robados.  
Pandillas: grupos que hacen causa común para involucrarse en actos ilegales según lo que 
manifiesta indica que las pandillas son grupos delincuenciales juveniles. Debemos destacar y 
estar en acuerdo  la posición del autor ecuatoriano Dr. Zabala  Baquerizo  que nos manifiesta 
la distinción de entre diversos grupos delictivos para especificar que es pandilla conspiración y 
asociación ilícita con la finalidad de  que los Jueces y Tribunales de Garantías Penales  no 
cometan errores judiciales en el momento de juzgar o condenar a los responsables de un delito 
de robo de automotores Zabala dice: 
 
“Es la reunión  de tres o más personas  con una misma intención delictuosa  para la 
comisión de un delito. De lege lata pensamos  que es necesario hacer una diferenciación 
entre lo que se debe conocer como conspiración asociación ilícita  y pandilla. El no 
diferenciar  con cuidado estos conceptos puede llevar a los jueces  a errores judiciales. 
como por ejemplo características de conspiración  son existencia precaria concurrencia  
de por lo menos dos personas acuerdo de ellas  con plena conciencia  y la intención 
colectiva mientras que la asociación ilícita  es el acuerdo de dos o más personas  con el fin  
atentar  contra las personas o propiedades. (ZABALA, 1988, págs. 16, 172, 173) 
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2.6.7. ROBO CON PERFORACIÓN  O FRACTURA 
 
La fractura o perforación puede recaer sobre: pared que es toda construcción sólida para cerrar 
un espacio o sostener el techo; cerco se refiere a una construcción sólida en forma de vallada, 
tapia o muro que se coloca alrededor de la casa o lugar habitado con el fin de resguardo y no 
meramente divisor. Debe observarse para evitar confusión y una errónea calificación legal que 
el cerco de la agravante que tratamos. Es así que Tozzini nos manifiesta: 
“Que mediante perforación en la pared  o cerco  con fractura de la puerta  ventana o 
mueble con cerradura explicando  que la efracción consiste en abrir por medios violentos  
lo que estaba cerrado y que estaba cerrado y que servía para cerrar o impedir  el paso.” 
(TOZZINI, 1995, pág. 329) 
 
          Tozzini Carlos nos dice que la efracción es provocado por medios violentos sea en la 
pared cerco puertas etc.  que para ser agravante de robo  se debe dar una calificación  legal para 
no confundir  con cerco de las otras construcciones donde se puedan provocar este agravante del 
robo  según mi apreciación  estos dos autores coinciden en el enfoque que dan sobre el concepto 
de agravante de robo a la efracción o fractura Debemos estar de acuerdo con la posición del 
autor Zavala Baquerizo al manifestarnos que el ladrón  no comete robo y peor aún calificado si 
no ejerce fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas un ejemplo claro puede ser que 
un automotor se encuentre con puerta  semiabierta y su dueño se olvidó las llaves en el mismo y 
justo el ladrón aprovecha este descuido y procede a sustraerse el vehículo 
 
El tatadista Jorge Zavala manifiesta: 
 
“La fractura de paredes, cercados, techos, puertas  o ventanas debe ser hecha 
especialmente por el agente para que  surja  la causa  de agravación  en el robo, pues de 
todo lo, contrario no es posible hablar de robo  cometido con clase especial de agravante y 
por dicho penetra  el ladrón y sustrae  las cosas sin violencia sobre las personas o fuerza 
en las cosas no comete robo peor aún  calificado sino comete el delito de hurto.” 
(ZABALA, 1988) 
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2.6.8.  ROBO AGRAVADO DE AUTOMOTOR 
 
La sustracción dentro de un vehículo cuando este se encontraba estacionado y para que se 
considere que se ha consumado el delito solo pues en  razón de lugar de la comisión de tal 
sustracción se considere  robo. 
 
          El posicionamiento del tratadista Tozzini   se comparte ya que dentro del análisis de citas 
el único  autor que pude encontrar sobre este tema de robo de automotores  que es mi tema de 
tesis y  analizando la parte  de su manifestación para la  interpretación  el robo de vehículos  
tiene agravantes  y concurrencia de otros delitos por lo cual se necesitaría en nuestra legislación 
tipificar este delito o incorporarlo específicamente  para sancionar al delincuente ya que existe 
inconsistencias contradicciones  en el momento de administrar justicia y se recurre a otras 
figuras jurídicas el robo de automotores constituye uno de los delitos graves y constantes  que 
merecen la atención de los legisladores para reformar la normativa penal. Tomamos esta cita 
muy importante  que adecua  nuestro tema el robo de automotor. Dice Carlos Tozzini: 
 
 “Se agrava las penas de  robos a vehículos  a motor  es decir cuando las violencias ejercida  
para realizar  el robo produjeren lesiones graves o gravísimas o si el robo se cometiere con 
armas o despoblado en general  la aplicación  de  estas agravaciones no han producido  
inconvenientes  debemos  aquí remitir  en cuanto a las estructuras básicas  en que se asientan 
estos robos de automotores a lo expuesto sobre estos temas  sobre el hurto o robo de 
automotor.” (TOZZINI, 1995, pág. 349) 
 
2.6.9.  ROBO COMETIDO LA NOCHE.-  YA QUE EL (COIP) ELIMINA  ESTE 
TEMA:  
 
El Art. 592 del anterior  Código Penal dice: 
 
         Esta circunstancia ha sido considerada todo el tiempo como un elemento que aumenta el 
peligro de la víctima en el momento de la comisión de un delito. Es así como del art.30 numeral 
4 de del Código Penal contempla como circunstancia agravante para cualquier clase de delitos, 
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el haberse ejecutado buscando de propósito la noche.” robo cometido durante la noche es el del 
ejecutado en el lapso comprendido entre las siete pasado el meridiano y las cinco de la mañana”.  
 
El Art. 30 en el numeral 4 del anterior Código penal según el cual establece “Si la noche es 
una circunstancia buscada intencionalmente por el sujeto activo puede agravar la pena, disposición que 
puede ser considerada por el juzgador para determinar si hubo o no la intención de cometer el delito por 
parte del sujeto activo en horas de la noche”, lo cual permitiría en base del análisis si se ha cometido 
robo simple o robo agravado. En cambio el Art. 552 en su numeral 2do. “No admite realizar este análisis 
subjetivo si no simplemente lo califica como robo”. 
 
Nos da a conocer el Código Penal  que  este agravante de robo por  la noche constituye  tanto 
para robo simple o agravado  pero  y lo que dice el art, 552. del C. Penal lo califica como robo 
en cambio  Zavala Jorge nos da a conocer que siempre  la noche es la circunstancia que agrava 
el delito en pocas palabras  la noche es la aliada del ladrón para cometer un delito. 
 
“Basta que la sustracción se cometa en horas de la noche para que el robo sea agravado y es 
en este punto donde la Jurisprudencia ha tenido peligrosas vacilaciones la nocturnidad por sí 
sola no es circunstancia  capaz de transformar la unión de violencia o la amenaza sobre las 
personas con fuerza en las cosas para que  la sustracción  ejecutada  en la noche  pueda 
convertir  el robo en simple agravado.” (ZABALA, 1988, pág. 166) 
 
2.6.10. EL ROBO AGRAVADO CON  LESIONES  
 
Para el robo calificado  por el resultado de lesiones fue introducida  sin comentario alguno por 
solamente las lesiones graves  y las gravísimas agravan el robo, mientras que las leves son 
absorbidas  por la violencia propia de este delito al tipo de lesión, como centro de agravación, 
puesto que al tipo de lesión por ejemplo grave debilitación permanente de la salud de un sentido 
de un miembro  una dificultad permanente  de la palabra o de haber hecho peligrar  la vida del 
ofendido deformado permanentemente su rostro incapacitado para el trabajo por más de un mes  
o como gravísima una enfermedad mental o corporal incurable una inutilidad permanente en el 
trabajo la pérdida de un sentido  de un órgano de un miembro de la capacidad de engendrar  o 
concebir  según Alimena dice: 
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 “Las lesiones se dividen en leves graves y gravísimas Lesiones leves  dice la que no ha 
cicatrizado del todo la herida infligida sobre otra parte  del cuerpo dada esta posibilidad 
bien hizo no pretender el concurso simultaneo de la enfermedad. Y ahora preciso notar  
que la equimosis  cuando el hecho patológico  haya sido dominado  y haya desaparecido 
completamente no puede computarse  dentro de la duración  de la enfermedad  de la cual  
no es más un caput mortum pero bien  puede contarse  dentro de la duración  de la 
incapacidad  de atender  a las ocupaciones ordinarias cuando ella por ser visible dadas la 
región  en que se encuentran  y las especiales  condiciones  del ofendido, ocasiona  
incapacidad” (ALIMENA, 1965, pág. 325)  
 
Sobre las lesiones graves  cuando el hecho  produce  la debilitación permanente  de un sentido 
o de un órgano o una dificultad permanente del habla o una desfiguración permanente  del rostro  
o bien si produce  peligro de muerte o una enfermedad mental  o del cuerpo de 20 o más  días  
de duración  o por igual tiempo  incapacidad de atender a las ocupaciones diarias si se ha 
cometido en perjuicio de mujer en cinta acelerando el parto. 
 
         Las lesiones  gravísimas  y del mismo modo  examinaremos  una tras otro los hechos  que 
las constituyen: enfermedad de la mente  o del cuerpo  cierta problemática incurable no debe 
confundirse  con la debilitación permanente de un sentido del órgano fuera del criterio  de la 
incurabilidad  es preciso comenzar  por distinguir entre la enfermedad y debilitación no siempre 
es posible en la práctica distinguir  definitivamente  lo uno de lo otro. 
 
Sean  estas  que las lesiones  sean leves graves o gravísimas como lo señala el tratadista 
Tozzini Carlos nos da a conocer que el impacto de violencia que se ejerza dan como 
consecuencia la incapacidad sea física, psíquica dependiendo el grado de incidencia  a conocer  
que el producto de las lesiones  graves ocasiona debilitamiento desfiguramiento  en el rostro 
como se haya producido la lesión  en lesiones graves  y las gravísimas  producen enfermedad 
incurable discapacidad permanente  yo estoy de acuerdo con el posicionamiento en su cita dela 
autor Tozzini y Alimena. 
    
Ya que son puntuales en destacar concretamente a las lesiones como producto de la 
violencia y constituyen agravantes en el delito de robo no hay  debilitamiento sino  enfermedad 
discapacidad temporal o definitiva en la víctima de un delito de robo agravado con lesiones y se 
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deberá castigar  apegados a derecho a los responsables del ilícito porque es un riesgo inminente  
el cometimiento de estos delitos como consecuencia de un robo, asalto a personas utilizando 
armas blancas contundentes o de fuego Cañar Luis tratadista ecuatoriano solo manifiesta que las 
lesiones producen daño del bien jurídico protegido, en esta cita:  
 
“Son delitos de lesión los que al consumarse producen un daño al bien jurídico protegido  
de peligro, aquellos  en los que  el hecho  constitutivo  crea amenaza  al bien jurídico.” 
(CAÑAR LOJANO, 2003, pág. 337) 
 
 
 
2.6.11. EL ROBO AGRAVADO CON HOMICIDIO  
 
Analizamos  lo que dice Tozzini Carlos  autor argentino que nos da a conocer dentro de un 
estudio  de varias legislaciones penales como la argentina, italiana, española como se da tipo 
penal al robo agravado con homicidio  indica que en la legislación penal  italiana se castiga con  
pena de muerte  al responsable de este delito mientras que en las otras legislaciones se lo 
sanciona como agravante del robo  entendemos que  el robo se agrava en un grado mayor con la 
muerte de la persona  y tendrá que sancionarse con rigurosidad  por este motivo quién 
manifiesta sobre el delito de homicidio preterintencional  que se origina como la no previsión de 
ocasionar la muerte sino por la agresión producida por una lesión no intencional o que tuvo la 
finalidad de dar muerte a su víctima un ejemplo  que daré  es  cuando el delincuente tiene por 
objetivo sustraerse el vehículo de una persona que se encuentra dentro de él, entonces el 
criminal somete a su víctima con un arma de fuego la persona  opone resistencia para no dejar 
que se lleven su automotor y  el delincuente  mejor opta por disparar y un tiro va  dirigido en el 
forcejeo al cerebro  y este cae mortalmente herido al piso y a los pocos momentos fallece aquí 
apreciamos que concurren varios delitos como consecuencia del robo del automotor  y el más 
grave es la perdida de una vida humana el tratadista ecuatoriano Echeverría Enrique nos 
manifiesta que cuando hay muerte de una persona en la comisión de delito de robo o es el 
resultado de este no cambia la infracción sino agrava la pena debemos tomar en cuenta la 
conclusión de esta cita ya que es más bien practica para nuestro estudio. 
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En la naturaleza jurídica  cuando la muerte se ocasiona  sin intención de matar surge la figura 
del homicidio preterintencional en todas las formas de dolo  así concebidas  esta insta  una 
previsión del efecto letal  y la previsión por más  que sea  indirecta o alternativa o subordinada  
es siempre imputable porque no evitar lo que se sabe  puede verificarse por lo tanto  si se tiene  
una intensión  dirigida a lesionar a una persona  sin querer darle muerte y esta resulta 
ocasionada por lesión  se tiene homicidio preterintencional se extrae esta cita de Tozzini: 
 
“En el sistema legal argentino  Esta formulación  que separa del latrocinio  a este tipo de robo 
fue introducida  art. 187 inciso 1  de la ley 1920 que lo tomo el Código Penal español del año 
1948 fue adoptado  por el art. 200 del Proyecto 1981 cuya comisión explicó que este homicidio, 
a diferencia del previsto en el art. 80 inc. 7 que se originó el Código Penal italiano de 1889, es 
accidental con relación al robo explicación que no se compadece con un tipo que exige no una 
muerte sino un homicidio producido con motivo u ocasión  del robo que al haber sido así 
denominado resulta un verdadero y propio elemento normativo del tipo que por tanto abarca 
hipótesis que van más allá del mero caso fortuito es que las dos normas citadas  como 
antecedentes de nuestros art. 80 inc 7 y 165 provienen de dos fórmulas que corresponden  a 
diversas  y hasta opuestas, sistematizaciones legales en el Código Penal italiano que castiga con 
pena de muerte nuestro homicidio criminis causa en el llamado hurto con violencia sobre las 
personas  en tanto el Código  español al contrario no legisla como asesinato en el art.406 el 
homicidio prevee la figura  más grave del robo es la de causar dolosamente la muerte a otro.” 
(TOZZINI, 1995, pág. 283) 
 
Hemos de manifestar como sustento a este tema lo que dice el autor Echeverría   
tratadista ecuatoriano en referencia de estos agravantes. 
 
“En lo que tiene que ver con los agravantes ya la creemos con  vida independiente  como 
la hallamos  en un delito  y no en otro cuando ambos corresponden al mismo delito tipo 
cuando hubo robo de la cosa y dentro de esta  se origina el homicidio de una persona no 
constituye la pena sino se agrava la misma.” (ECHEVERRÍA, 1954, pág. 351) 
 
2.7.  VICTIMOLOGÍA DEL ROBO 
 
     El perjuicio resentido por la víctima en todos los delitos que afectan el patrimonio de las 
personas, como lo es el vehículo a motor  constituye directamente una lesión a los derechos 
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civiles sobre sus bienes que, por la infracción, se ven de hecho disminuidos; esto es, todo delito 
patrimonial constituye un ataque ilícito contra los derechos patrimoniales. Como todo delito 
patrimonial entraña una lesión económica más o menos completa, más o menos permanente, 
momentánea o definitiva, ya que la magnitud de perjuicio es tan significativa que el robo de 
otros bienes no queremos decir que el hecho no sea el mismo porque si lo es  solo centralizamos  
un enfoque de estudio  a que el perjuicio  es más alarmante mientras tanto. 
  
          El Juez que conozca de un proceso sobre este ilícito, deberá, en primer término, restituir 
al ofendido en el goce de sus derechos civiles violados; en segundo lugar, deberá preocuparse de 
la estimación pecuniaria de los perjuicios causados, para los efectos de la reparación del daño al 
dictarse la sentencia, sin olvidar que la reparación comprende la restitución, o en defecto de ella, 
la indemnización del daño, más el pago de los perjuicio, es prescindible  destacar que el impacto 
que tiene la víctima como consecuencia de un delito de robo de vehículo  lesiona sus derechos 
de protección que la Constitución de la República del Ecuador garantiza. 
 
Nos  referimos en esta cita textual: 
 
“La relación entre víctima y victimario es escasa; al contrario, el delito de robo de otras formas 
de victimización la víctima por lo general no conocía previamente al agresor. En realidad, es 
difícil plantear el perfil de la víctima de robo. La víctima en mucho es elegida al azar, lo que se 
escoge es el objeto, lo que se busca es la ganancia económica; la víctima cuenta en cuanto a su 
capacidad de resistencia y de reacción; por lo demás da lo mismo victimar a, x o a. Otro 
aspecto victimal de peculiar importancia en el robo es el hecho de que la víctima puede ser 
persona física o personal moral, lo que no sucede con otros delitos” (RODRÍGUEZ MUÑOZ, 
1946, pág. 362) 
 
2.8. DERECHO COMPARADO SOBRE EL DELITO DE ROBO  DE 
AUTOMOTORES  EN LATINOAMERICA 
 
2.8.1.  EL ROBO DE AUTOMOTORES EN COLOMBIA 
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ANÁLISIS DEL ROBO EN COLOMBIA  CODIGO PENAL ART.24 “Trata  del agravación 
del robo en la legislación   colombiana La legislación penal colombiana la define inclusive como hurto 
calificado asimilando al nuestro que establece el modo de cometer el delito de robo con mayor audacia y 
por su puesto las penas son en mayor grado de punibilidad.” (CÓDIGO, Penal y de Procedimiento Penal 
de Colombia, 2011) 
 
ANÁLISIS DEL ROBO DE VEHÍCULOS  EN COLOMBIA   
 
Según las autoridades, los principales métodos utilizados por los ladrones de automóviles fueron 
robos a mano armada, la ubicación de autos parqueados sin vigilancia y el fraude. En algunos 
casos, presuntamente, los criminales abrieron concesionarios de automóviles y pagaron el 10 
por ciento del costo total de los autos a los proveedores antes de cerrar la tienda y salir del país 
con los vehículos. 
El descubrimiento de una importante red de robo de automotores en el suroeste de Colombia se 
produce tras la publicación el año pasado de un artículo de El País, que informó que Cali es la 
ciudad colombiana más afectada por el robo de vehículos, con 2.056 carros reportados como 
robados en 2011. El caso cuenta con precedentes. A principios de 2011 las autoridades 
desmantelaron una organización que operaba en la ciudad, la cual robaba autos de segunda 
mano en Ecuador y la región cafetera de Colombia. En febrero de 2012. 
El amplio alcance de la operación en este caso sugiere que el grupo mantiene una red 
organizada de criminales en otros países. El robo de vehículos es una actividad lucrativa  en 
muchos países de Latinoamérica, que este crimen alimenta el narcotráfico transnacional, con los 
carros robados siendo canjeados por cocaína en Bolivia. En el pasado, las normativas 
ineficientes  habían proporcionado a los delincuentes de automotores en los países vecinos un 
refugio para legalizar y comercializar los vehículos robados según esta cita linkográfica 
manifiesta: 
 
 “La policía colombiana ha capturado a 18 miembros de un grupo que robaba carros en el 
suroeste de Colombia y los revendía en países vecinos, resaltando el carácter cada vez más 
internacional de este tipo de redes criminales. Con la ayuda de la Interpol, las autoridades 
colombianas descubrieron una operación dedicada al robo de vehículos en los departamentos 
(provincias) de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los sospechosos, que fueron capturados en 
la ciudad de Cali el 8 de octubre, al parecer llevaron los vehículos robados a Ecuador, Perú, 
Chile y Bolivia, haciéndose pasar por turistas, informó El País. Desde que comenzaron las 
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investigaciones hace un año, las autoridades han identificado 82 autos robados en los tres 
departamentos que luego fueron revendidos en los países vecinos. Mientras tanto, las 
autoridades ecuatorianas informaron que 862 vehículos, registrados como turistas al entrar al 
país, provenientes de Colombia sobre el puente de Rumichaca entre 2011 y 2012, nunca 
salieron.” (http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/colombia-desmantelared-internacional-
de-robo-de-autos, 2013) 
 
2.8.2.  ROBO DE AUTOMOTORES EN ARGENTINA 
 
Así mismo añadió: Estamos teniendo un problema gravísimo que va más allá de la estéril 
discusión sobre la edad de imputabilidad. Hoy el tope son los 16 años, ya que en provincia de 
Buenos Aires superada esa edad se ingresa a la justicia de responsabilidad penal juvenil. 
       Así que las bandas que roban autos recluten a chicos por debajo de ese tope, para evitar 
problemas legales, porque saben que en caso de resultar atrapados salen en pocas horas aseveró 
Vicat. 
 
El estudio que publicó a mediados del año pasado la Superintendencia de Seguros de la Nación 
reveló que la cantidad de robos "fue disminuyendo año a año a partir del año 2009", agregando que 
"el máximo fue en el año 2009” con 52.746 robos de vehículos, disminuyendo un 13% en 2011 
con 45.922 robos. 
 
           Sin embargo, al discriminar la información estadística por zona, el informe de la SSN 
indicaba que el robo de autos había disminuido en todas las zonas del país con respecto al 
estudio de 2010, excepto en el Gran Buenos Aires Oeste y Gran Buenos Aires Sur, donde se 
daba el caso inverso. El trabajo reveló que fueron 43.646 los automóviles robados y 2.276 las 
camionetas, a un promedio diario de 126 hechos delictivos, pero además deben mencionarse 
los 1.382 robos de camiones, los 371 taxis, los 407 remises, las 7.634 motos y las 273 
máquinas rurales. 
 
          Con estas cifras el total de vehículos robados en los distintos rubros asciende a 56.093 
episodios. Debemos analizar que existe un repunte en el alto índice de robo de automotores a 
nivel latinoamericano en lo que tiene que ver con este delito esta situación es preocupante, 
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dentro de este estudio comparativo debemos tomar en cuenta el grado de incidencia  de 
inseguridad que provoca este ilícito tomamos esta cita:. 
  
ROBO DE AUTOMOTORES EN ARGENTINA “Las cifras 2012 que se procesan entre las 
principales compañías del sector asegurador superan los 45 mil hechos delictivos con 
automóviles robados, guarismo que mantiene la cantidad total de 2011, cuando fueron un total 
de 45.922 robos de autos.” (http://www.diariouno.com.ar/pais/En-la-Argentina-hay-un-robo-
de-autocada-11-minutos-20130427-0045.html , 2013) 
 
 
 
2.8.3.  ANÁLISIS DEL ROBO DE AUTOMOTORES  EN VENEZUELA 
 
Los vehículos preferidos por el hampa son, como declaró el Director de la Policía son Toyota de 
todas las líneas y modelos, sobre todo los de última generación y que se encuentren 
estacionados en lugares donde la sombra o la soledad sea cómplice del Son buscados todo lo 
que sea carro nuevo, lujoso y costoso, por el que luego se pueda negociar un rescate o se pueda 
vender por una buena cantidad de dinero en chiveras o a personas. 
 
          El Municipio diariamente circulan alrededor de 350 mil vehículos, los cuales entran, salen 
o pernoctan por varias horas al día, pero en la noche el casco central es un estacionamiento 
gigante gracias a que existe una especie de déficit de aparcamientos para la demanda que tienen 
los autos en las calles de este municipio caraqueño. Con todas las medidas de vigilancia y 
seguridad que dice lleva a cabo el cuerpo policial de este municipio, se pudo conocer que en 
enero de este año sólo fueron robados 11 vehículos y 5 motocicletas, mientras que en el recién 
finalizado mes de febrero fueron 9 los vehículos y 10 las motos robadas. El director de este 
cuerpo policial admite que sólo por Polichacao son encontrados un 18% de los automóviles 
desaparecidos, “eso no es el total de lo que se encuentra en el país, faltan los que encuentra el 
CICPC según esta cita linkográfica: 
 
 “En Venezuela son robados al año una media de 24 mil vehículos según información 
suministrada por el Anuario Estadístico de Venezuela, y los montos recuperados por Las 
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razones son diversas y van desde el despiste de la gente en los momentos en que ruedan o 
hacen diligencias por la ciudad, hasta la falta de vigilancia que existe de parte de los 
organismos de seguridad oficiales, en todo caso, en una Venezuela donde ha aumentado la 
compra de vehículos en un 40% desde el año pasado, el negocio de robar carros sigue 
siendo igual de rentable que para quien los vende cero kilómetros.” 
(http://www.guia.com.ve/noticias/?id=4103, 2013) 
 
2.8.4. (LEY DE HURTO Y ROBO DE AUTOMOTORES EN VENEZUELA) 
 
Podemos apreciar que Venezuela tiene su propia legislación sobre este tema de robo de 
automotores para poder entender  y tomar como referencia. 
 
            Haciendo un estudio comparativo en las  legislaciones latinoamericanas que se toma 
como referencias en estas citas se ha de destacar  la diferencia que respecta  a su tipo penal de 
normas para sancionar el delito de robo en general pero lo que respecta al desarrollo de mi tesis  
sobre el robo de automotores analizando  estas legislaciones ya sea porque vivimos en medio de 
la misma problemática delincuencial en este caso del robo pero especialmente el robo de 
automotores configurado como delito contra la propiedad  en primer lugar la legislación 
colombiana sobre el delito de robo en general trata del robo como apoderamiento incluye otro 
tipo de  factores par que el robo se agrave  y en lo que respecta al robo de automotores de igual 
manera que en nuestro país no tiene una parte del código penal que trate de este tema o 
problema y en lo referente al robo de automotores vemos que el problema se agrava ya que con 
la facilidad que operan las bandas delincuenciales tan fácilmente  traspasan fronteras con 
automotores robados de algunos países y nuestro país siendo frontera  directa se ha convertido 
en puente  directo para que bandas delincuenciales operen  de distintas partes de Sur américa 
para hacer que el robo de automotores sea un negocio lucrativo como la falta de control 
exhaustivo hace que se prolifere este ilícito en el caso de Venezuela tiene su propia legislación 
de este tema pero sin embargo el robo de automotores continua pero en el caso de Argentina  la 
situación  es alarmante  cada 11 minutos roban un auto haciendo énfasis en este tema me sirve 
como sustento para seguir desarrollando el tema y tener las pautas necesarias para sustentar este 
trabajo investigativo. Hemos de destacar esta cita linkográfica  para tener como sustento de 
apoyo una ley específica como es el hurto y robo de automotores tipificando este ilícito en 
Venezuela esta cita  linkográfica dice: 
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 “ NACIMIENTO DE LA LEY SOBRE EL HURTO Y ROBO DEVEHICULOS 
AUTOMOTORES   La Gaceta Oficial de creaciónN°37.000 de fecha 26 de Julio de2000 LA 
COMISION LEGISLATIVA NACIONAL En ejercicio de la atribución que le confiere el 
artículo 6, numeral1, del Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente mediante el cual 
se establece el Régimen de Transición del Poder Público, publicado en Gaceta Oficial N° 
36.920 de fecha veintiocho de Marzo de dos mil, en concordancia con el artículo 187, 
numeral 1de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.8. Artículo 1.- 
“Hurto de Vehículo Automotores. El que se apodere de un vehículo automotor 
perteneciente a otra persona natural o jurídica con el propósito de obtener provecho para 
sí o para otro, sin el consentimiento de su dueño, será penado con prisión de cuatro a ocho 
años. Artículo 2.-“ Circunstancias Agravantes. La pena a imponer para el hurto de 
vehículo automotor será de seis a diez años de prisión si el hecho punible se cometiere.” 
(http://www.monografias.com , 2013 ) 
 
2.8.5.  EL DELITO DE ROBO  DE AUTOMOTORES EN EL ECUADOR  
 
Se ha determinado efectivamente que los delitos como robo  de vehículos es un 
fenómeno jurídico, muy preocupante para la sociedad civil  ecuatoriana específicamente  a los 
propietarios de este bien que constituye patrimonio familiar los primeros estudios se basaron  en 
las denuncias presentadas por los afectados de este ilícito  esto en forma directa, como punto de 
partida tomamos en cuenta el modus operandi de los delincuentes, principalmente la facilidad 
que tienen estos sujetos para perpetrar sus malas intenciones, pese a que hoy existen sistemas de 
protección para evitar ser víctimas de los atracadores, están sistemas de alarma, rastreo satelital, 
pólizas de seguro contra siniestros sabemos que no existen sistemas seguros únicamente logran 
en algo frustrar la consumación de delito para que los criminales desistan por un momento  sus 
objetivos. Si no mejoramos la  normativa que regula estos delitos por más sistemas de 
autoprotección que tengamos no lograremos  arrancar de raíz este problema jurídico y social. 
Por tal motivo  el Estado a través del Gobierno implemente políticas de seguridad ciudadana  en 
materia de protección a la propiedad vehicular  en  un trabajo de apoyo policía y comunidad ,y 
la  vez la Función Legislativa incorpore leyes que  sancionen drásticamente a los delincuentes y 
no favorezcan mediante medidas sustitutivas que ocasionan la impunidad y a la vez la Función 
Judicial cumplan con su rol de administrar eficiente y transparentemente justicia a sus 
ciudadanos cuando ellos lo requieran se extrae la siguiente cita:. 
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En el Ecuador existen bandas delincuenciales que en los últimos tiempos han tomado 
cuerpo, concentrándose  en las principales ciudades de Quito y Guayaquil, las cuales se 
dedican entre otras cosas al robo, comercialización y tráfico de vehículos robados desde el 
Ecuador.” (PACHA, pág. 42) 
 
 
 
 
 
 
2.8.6.  DATOS ESTADÍSTICOS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL 
DATOS AÑO 2010 AL 2012 
 
Cuadro 1 
CIUDADES TIPO DE VEHÍCULO  PORCENTAJES  
QUITO AUTOMOVIL 47.05% 
GUAYAQUIL AUTOMOVIL 38.31% 
QUITO TODO TERRENO 10.85% 
GUAYAQUIL TODO TERRENO 6.40% 
QUITO CAMIONETA 24.46% 
GUAYAQUIL CAMIONETA 17.68% 
QUITO MOTOCICLETA 17.63% 
GUAYAQUIL MOTOCICLETA 37.62% 
 
Fuente: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (2012) y Comando Provincial del Guayas (2012). 
 
Analizamos que los índices estadísticos de robo de automotores durante estos años nos reflejan 
en las  dos principales ciudades del país  existe un aumento de robo de automóviles, camionetas 
y todo terreno en Quito que en Guayaquil mientras que en la ciudad de Guayaquil hay un alto 
índice de robo de motocicletas en  relación con la Capital. 
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En  este sentido cabe recalcar  que una de las falencias normativas en materia penal para 
sancionar el delito de robo de automotores es que se debería reformar y adherir una ley  que 
proteja el patrimonio vehicular y así atenuar los altos índices delictivos no solamente en la 
ciudad de Quito sino en todo el país. 
 
Dentro de la variedad  de delitos  contra la propiedad de gran importancia  según  el estudio 
analizaremos el robo de vehículos que es un delito que ha venido registrando notorios 
incrementos principalmente en los dos últimos años. La gran  cantidad automotores robados 
señala la existencia de un mercado en donde estos son vendidos para ser utilizados 
presumiblemente en otras actividades como secuestro atraco a entidades bancarias comerciales. 
 
Porque es deber del Estado velar por la seguridad de los habitantes y de sus bienes,  entre otras 
formas, mediante la expedición de las leyes  penales que tipifiquen determinadas conductas 
delictivas que causan  alarma social  
 
Pues en los últimos tiempos determinados sujetos, actuando generalmente en pandilla, se 
introducen por la fuerza en vehículos  motorizados sin el consentimiento de sus propietarios o 
conductores forzándolos a que los acompañen bajo amenazas y otros medios ilegítimos, con el 
fin de utilizar el automotor temporalmente para cometer otros crímenes. 
 
Ya que esta conducta no se encuentra tipificada expresamente como un delito, sin perjuicio de 
que, según las circunstancias en cada caso se pudiera llegar  a calificar como robo, plagio o 
asociación ilícita. Es necesario dar cambios  en cuestión normativa ya que una de las falencias 
es que tanto fiscales como jueces no encuentren que tipo penal  investigar  y sancionar a los 
delitos como consecuencia de la sustracción de automotores. 
 
.  LA DENUNCIA (art 421 COIP) Denuncia.- “La persona que conociere que se ha cometido 
un delito de acción pública, excepto aquella a quien la Ley se lo prohíbe, debe presentar su 
denuncia ante el fiscal competente, la Policía Judicial o la Policía Nacional en este caso quien se 
haya sido perjudicado por la sustraccion de del  vehiculo a motor presentara la  respectiva 
denucnia argumentando  a la autoridad competente el reconocimiento del hecho ilicito”. 
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2.8.7. DENUNCIAS DE ROBO DE AUTOMOTORES REALIZADAS SEGÚN 
ADMINISTRACIONES ZONALES DEL D.M. QUITO EN LOS AÑOS 2010 
A 2012 
Cuadro 2 
ADMINISTRACION 
ZONAL 2010 2011 2012 TOTAL 
CALDERON 185 108 142 435 
CENTRO 192 161 245 598 
ELOY ALFARO 548 536 629 1713 
LA DELICIA 439 362 318 1119 
LOS CHILLOS 46 25 76 147 
NORTE 947 826 989 2762 
QUITUMBE 340 330 334 1004 
TUMBACO 52 65 67 184 
SIN DATO 11 23 28 62 
SUMA 2760 2436 2828 8024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(FUENTE DE CONSULTA OBSERVATORIO, METROPOLITANO DE QUITO, ESTADÍSTICAS, 
INFORME 2010  AL  2012.) 
 
 
Se  ha de indicar que las administraciones zonales con altos índices de robo de vehículos son  en 
1er lugar el norte, luego la Eloy Alfaro, Quitumbe, la Delicia, Quitumbe, El centro 
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consecutivamente las otras zonas pero estas zonas antes mencionadas deben tener un mayor 
control policial y los ciudadanos  propietarios de vehículos tomar las debidas precauciones en 
cuestión de prevenir este delito. 
 
2.8.8. DENUNCIAS DE ROBO DE AUTOMOTORES EN EL ECUADOR 
La  persona que ha sido victima  de robo de automor debe  acudir debe acudir a la Central  de 
atencion ciudadana a reportar el hecho y posteriormente trasladarse  al departamento de denuncias  
de la Jefatura de la Policía Judicial  en donde se recepta  la denuncia correspondiente y en la que 
consta las circunstancias del  robo de vehículo una vez recibida la denuncia es enviada a la 
Brigada de Automotores para que sea registrada en el archivo físico (libro) y base de datos 
posteriormente se designa un Agente para que lleve el caso este procedimiento es registrado en 
orden cronológico en los archivos antes mencionados. 
 
Cuando se acerca la persona afectada a la secretaria se le indica el agente que conoce el caso 
para que tome contacto y le explique el procedimiento a seguir para  que le den un número de 
oficio con el que ha sido enviado la denuncia  a la fiscalía para que se solicite delegación fiscal 
y poder realizar  el parte  informativo de las investigaciones realizadas. 
 
2.8.9. DENUNCIAS DE ROBO DE ACCESORIOS DE VEHÍCULOS  
 
Las personas perjudicadas denuncian el hecho en el departamento de denuncias de la Jefatura 
Provincial de la Policía Judicial lo de lo cual dicha denuncia es enviada a la fiscalía de 
Pichincha. 
 
2.8.9.2. CONCORDANCIA (COIP ) CAPÍTULO TERCERO LA DENUNCIA 
ARTÍCULO 421. LA FALTA DE CONTROL DE LUGARES QUE 
COMERCIALICEN ACCESORIOS Y AUTOPARTES DE VEHICULOS 
 
Ya que tratamos este tema  de las denuncias de robo de accesorios y  autopartes se originan del 
robo de vehiculos como principal problema a tratar  ya que no hay un control o regulación del 
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mismo  o un sustento legal para controlar este ilicito o es  carente el control por parte de las 
autoridades ya que  los lugares considerados como cachinerias y no tienen permisos legales para 
comercializar dichos accesorios automotrices como  lo son los lugares autorizados como  son la 
venta de respuestos de carros.  
 
         Se observan tambien que los talleres de reparación de vehículos son  lugares aveces 
clandestinos donde tienen repuestos a precios comodos o aveces irrisorios de dudosa 
procedencia y no tienen como justificar los mismos que directa o indirectamente se vuelven en 
lugares que se presume se comercializa repuestos que provienen del desmantelamiento  
originado por el robo de automotores. 
2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL ROBO DE AUTOMOTORES EN LA 
CIUDAD DE QUITO EN LOS AÑOS 2010 AL 2012. 
 
Para poder desarrollar  este tema de tesis el robo de automotores en la ciudad de Quito se ha de 
realizar un análisis estadístico minucioso  entre los periodos comprendidos  2010 al 2012  es 
decir en un bienio con la finalidad de determinar porque los índices delictivos sobre la 
propiedad vehicular de los ciudadanos que habitan el D.M.Q. las diferentes maneras de 
configurar este delito y el grado de incidencia que ocasiona este ilícito, si bien sabemos que el  
robo de este bien mueble  vulnera los derechos de propiedad a sus dueños  si bien sabemos la 
Constitución de la República del Ecuador asegura la protección de la propiedad  en su art, .189 
(COIP) 
 
Con el nuevo Código  Integral  Orgánico Penal  se pretende cambiar esa caduca estructura de 
administración de justicia  que ha dado mucho que decir por los usuarios que han acudido 
cuando se han visto lesionados sus derechos  es un tema muy delicado tratar el asunto penal por 
la incidencia que este representa para la sociedad ecuatoriana. 
 
Buscando soluciones inmediatas a este problemática social de la delincuencia apreciamos que 
sigue en incremento especialmente el robo de automotores no solo en el D.M. de Quito sino a 
nivel país  esta incidencia representa una preocupación del Estado; el Gobierno y las demás 
instituciones de justicia  penal para combatirlo. 
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Como por ejemplo una adecuada Política Criminal, preventiva, sancionadora y de rehabilitación  
para poder atenuar este ilícito de robo de automotores que tanto perjuicio causa a la sociedad 
ecuatoriana además de la investigación policial y fiscalía ordene la acusación  los jueces 
ordenen práctica de pruebas y se sancione a los responsables del delito. 
 
ANÁLISIS DE VARIABLES EN LAS DENUNCIAS DE ROBO DE AUTOMOTORES 
 
Se ha de apreciar que en primer lugar  en los meses de Enero a Diciembre del 2011 sufre un alto 
incremento de delitos de robo de automotores en el mes de Marzo con 223 denuncias 
presentadas en la ciudad de Quito en mes de Abril hay una tendencia mínima a la baja subiendo 
un porcentaje en el mes de Mayo de Junio a Noviembre hay una baja determinante y el mes de 
diciembre vuelve a subir  el número de denuncias de robo de carros  en relación al  año 2012 el 
caso es diferente en mes de Enero baja notablemente robo de carros a 180 denuncias a 
diferencia del año anterior y coincidencialmente el mes de marzo sube igual que el año pasado 
el número de denuncias pasado este mes baja  y vuele a incrementar en mes de mayo  desde 
junio a septiembre baja  nuevamente y hay un repunte de delitos en mes de  octubre bajando a 
mes de noviembre casi víspera de fin de año  hemos podido sacar de conclusión en  estos dos 
años que  los meses más críticos de robo de automotores se producen en marzo y en parte mitad 
de año y víspera y fin de año. 
 
 
Cuadro 3 
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(fuente citada Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Quito) 
 
 
 
Cuadro 4 
DENUNCIAS DE ROBO DE TIPO DE AUTOMOTOR FRECUENCIAS Y 
VARIACIONES NOVIMEBRE 2010, 2011, 2012 
 
TIPO DE   FRECUENCIAS     Variación     
 AUTOMOTOR 
nov-
1
0 nov-11 
nov-
1
2            Absoluta        Porcentual 
  
  
  Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre 
  
  
  
 2010  -  
2
0
 2011  -  
2
0
 2010  -  
201
1 
 201 1 -  
2
0
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1
1 
1
2 
1
2 
AUTOMOVIL 70 66 54 -4 -12 -6% -18% 
MOTOCICLETA 58 63 38 5 -25 9% -40% 
CAMIONETA 31 20 30 -11 10 -35% 50% 
JEEP 25 24 16 -1 -8 -4% -33% 
OTROS 6 7 5 1 -2 -16% -29% 
Total general 190 180 143 -10 -37 -5% -21% 
 
(FUENTE DE CONSULTA OBSERVATORIO, METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
QUITO, ESTADÍSTICAS, INFORME 2010  AL  2012.) 
 
 
Con este cuadro  referencial tomamos en cuenta concluyendo de acuerdo a las estadísticas 
presentadas en meses de noviembre  denominado mes crítico en robo de automotores por ser 
víspera de fin de año en el año 2010 el mayor número de robos suscitados en la ciudad de  Quito 
es   de preferencia  el automóvil luego las motocicletas , camionetas jeep  en el año 2011 hay 
una mínima tendencia a la baja   tomando en cuenta este mismo mes de noviembre y e en el mes 
de noviembre del 2012 si hay una considerable disminución de robo de vehículos y que el 
periodo más de aumento es el año 2010 y el año 2012 baja -18% el índice de robos de vehículos 
en la ciudad de Quito.  
 
 
 
Cuadro 5 
DENUNCIAS SEGUN TIPO AUTOMOTORES  ADMINISTRACIONES ZONALES 
DEL D.M. DE QUITO 
SEGUN MESES DE NOVIEMBRE 2010, 2011, 2012 
 
Administración  - 
Tipo 
nov-
1
0 nov-10 nov-10 Total 
de Automotor       
Calderón  5 6 6 17 
AUTOMOVIL 1 3 5 9 
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CAMIONETA 1 2 1 4 
MOTOCICLETA 2 0 0 2 
JEEP 1 1 0 2 
Centro  13 12 17 42 
MOTOCICLETA 6 4 14 24 
AUTOMOVIL 3 3 2 8 
JEEP 1 4 0 5 
 CAMIONETA 3 1 1 5 
Eloy Alfaro 46 45 1 92 
AUTOMOVIL 20 16 26 62 
MOTOCICLETA 7 15 10 32 
CAMIONETA 10 7 5 22 
JEEP 8 4 2 14 
CAMIÓN  0 2 1 3 
FURGONETA 0 1 1 2 
PESADO 1 0 0 1 
LA DELICIA 25 27 0 52 
MOTOCICLETA 14 13 0 27 
AUTOMOVIL 6 6 0 12 
CAMIONETA 2 3 0 5 
JEEP 2 6 0 8 
CAMIÓN  0 3 0 3 
FURGONETA 0 3           0 3 
PESADO 1 0 0 1 
LOS CHILLOS 0 2 13 15 
MOTOCICLETA 0 1 13 14 
AUTOMOVIL 0 1   1 
NORTE 54 54 12 120 
AUTOMOVIL 24 20 10 54 
MOTOCICLETA 14 15 0 29 
JEEP 11 11 14 36 
CAMIONETA 4 7 7 18 
PESADO 0 1 2 3 
BUS 0 0 4 4 
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FURGONETA 1 0 0 1 
QUITUMBE 41 26 0 67 
AUTOMOVIL 12 12 1 25 
MOTOCICLETA 14 13 1 28 
CAMIONETA 11 0   11 
PESADO 2 1 0 3 
JEEP 2 0 0 2 
SIN DATO 0 0 1 1 
TUMBACO 5 6 1 12 
AUTOMOVIL 3 3 0 6 
MOTOCICLETA 1 2 0 3 
PESADO 1 0 0 1 
CAMIONETA 0 0 1 1 
JEEP 0 1 0 1 
 
(FUENTE DE CONSULTA OBSERVATORIO, METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE  
QUITO, ESTADÍSTICAS, INFORME 2010  AL  2012.) 
 
 
Haciendo un análisis comparativo solo en los meses de noviembre del 2010,2011y 2012 se ha 
de apreciar que las zonas más conflictivas por concepto de robo de automotores en la ciudad de 
Quito tenemos la zona norte con 120 denuncias de robo en estos meses de noviembre del 2010 
al 2012  luego la zona Eloy  Alfaro con 92 denuncias Quitumbe 67  denuncias la delicia 52 el 
centro 42 y como común denominador tenemos que los automóviles son vehículos más 
apetecidos por los delincuentes luego le sigue las motocicletas y camionetas, jeep y otros 
podríamos señalar que la sustracción  de motocicletas estaría cerca de la mitad  de robos en 
relación de los automóviles que como conclusión tenemos que por su alto valor en el mercado 
sea la totalidad del robo o sus autopartes y accesorios  se convierte en un  negocio rentable para 
los delincuente. 
Gráfico 1 
LUGAR DE OCURRENCIA ROBO DE AUTOMOTORES  AÑOS 2010- 2011 
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Gráfico 2 
LUGAR DE OCURRENCIA ROBO DE AUTOMOTORES  AÑOS 2011- 2012 
 
 
(FUENTE DE CONSULTA OBSERVATORIO, METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
QUITO, ESTADÍSTICAS, INFORME 2010  AL  2012.) 
Se ha de apreciar que de la misma forma que  se suscitaron en los lugares de robo de vehículos 
en primer lugar  la vía pública debido a que los propietarios por comodidad o falta de 
estacionamientos dejan sus vehículos estacionados  en estos lugares  y son fácilmente visibles 
para que los delincuentes procedan a sustraerlos  las cifras como indicamos anteriormente no 
varían 
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2.10. FALTA DE INCORPORACIÓN A LA NORMATIVA PENAL SOBRE 
ROBO DE AUTOMOTORES. 
 
En lo referente a este tema  no existe una incorporación clara y hay vacíos legales o una cierta 
forma ambigua para entender la institución jurídica del robo y tratando  este tema  que es el robo 
de automotores como la delimitación del tema es la ciudad de Quito como ubicación  geográfica 
dentro del espacio temporal de los años 2010 al 2012  que presente para la aprobación 
respectiva del  plan de tesis  hay falencias normativas e interpretadas por el análisis sustentado 
en el estudio de la doctrina penal referente y derecho comparado. 
 
Llegando a realizar un estudio crítico enfocado en el robo de automotores sugiriendo la 
incorporación de una norma eficaz eficiente que haga relación al robo de automotores 
agrupando y no dispersando con otras figuras jurídicas para que haya armonía  en las mismas y 
que dentro de este tema se adhiera  como el robo simple agravado sus elementos  del vehículos 
la forma de su sanción penal  y otras figuras como la venta de  autopartes accesorios y repuestos 
vehiculares de dudosa procedencia  ya la forma ilegal de venta de vehículos que hayan sido 
clonada adulterada su identificación serial que será abordada en el capítulo 3. 
 
2.10.1. VEHÍCULOS ROBADOS QUE TIENEN PROCEDENCIA  
EXTRANJERA  
 
Los Ministros de Relaciones Exteriores  de Ecuador y Colombia el 18 de Abril de 1990, en 
cumplimiento de las disposiciones del Convenio  de ESMERALDAS sobre el tránsito de 
Personas, Vehículos, Embarcaciones fluviales, Marítimas y fluviales  y aeronaves  en el Título 
IX  Capítulo XXII  que habla de las EMBARCACIONES O VEHÍCULOS ROBADOS. 
INCAUTADOS, ABANDONADOS Y UTILIZADOS COMO  INSTRUMENTO en los 
artículos siguientes dispone: 
 
Art. 59.-“Las embarcaciones o vehículos identificados por las autoridades  nacionales competentes 
como robados o abandonados serán puestos a disposición del funcionario consular de 
jurisdicción donde fueren localizados, sin dilación  y en un plazo no mayor   de quince días.” 
 
Art 60.- “El dueño de embarcación o vehículo robado o abandonados en cuanto haya probado dicha 
calidad ante el funcionario consular del país de  la matrícula.”  
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        Como  apreciamos   no tiene  el suficiente sustento para poder tipificar este delito de Robo 
de Automotores y por tal motivo  quedan muchos ilícitos de esta categoría en la impunidad  
falta un control o norma y si la existe tiene falencias como estas,  para dar un concepto se 
debería incorporar  en la normativa penal la sanción  a las autoridades o funcionarios 
encargados del control del tránsito en el Ecuador   que  omitan o permitan la libre circulación de 
vehículos de dudosa procedencia no solo nacional sino internacional lleva un registro de los 
vehículos que ingresan del extranjero  a nuestro país.  Y hacer un control de apoyo con la 
policía de nuestros vecinos países ejemplo Colombia; Perú  para que nos den a conocer que 
vehículos  son sospechosos de robo   y también viceversa dar esa información y si existe  ese 
apoyo de las autoridades es poco o casi nada que se hace. Tómanos esta cita: 
 
”Si bien es cierto existe una norma que regula acerca de los automotores pero es pobre le 
falta incluir mayor énfasis en los automotores robados que provienen de otros países ejemplo 
vehículos robados en Colombia vienen a circular en nuestro país y viceversa  aquí señalo  una 
norma (PACHA, pág. 37) 
 
2.10.2. EL ROBO DE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE QUITO  AÑOS 2010 AL 
2012 
 
La población está conformada por las denuncias presentadas a la Policía Judicial de Pichicha en 
la ciudad de Quito  por parte de los afectados por el robo de vehículos según las estadísticas  de 
los años 2010, 2011,2012. 
 
 Por lo antedicho, y para delimitar concretamente el problema del presente proyecto, la 
población en la que  se enfocará la investigación  es en las denuncias  de robo de vehículos  que 
se presentan  los perjudicados en la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito como a 
la vez  informarme del quehacer de la policía en su misión de combatir estas infracciones 
finalmente  entrevistare  a los secretarios de  los Juzgados y tribunales de Garantías Penales de 
la Ciudad de Quito, para investigar de cuantos juicios se han tramitado e investigar cuantos 
responsables de este delito de robo de automotores han sido condenados y evaluar sobre los 
años de pena cumple cada reo del delito y sobre todo tener el criterio y análisis de resultados 
con las encuestas de la población muestra en este caso a funcionarios de Policía Judicial, 
Fiscalía Juzgados y Tribunales de Garantías Penales. 
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CAPÍTULO III 
 
TÉCNICAS PERICIALES DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR  
PARA COMPROBAR LEGALIDAD DE UN AUTOMOTOR. 
 
  
3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS VEHÍCULOS 
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        Se manifiesta la cita de Averry  que nos habla acerca de los grandes avancen de la ciencia 
como fue la invención del automóvil que hoy en día es una necesidad  una herramienta de 
trabajo en unos casos  y como ha ido desarrollándose  primero propulsión a vapor y hoy  a base 
de combustible gasolina y diésel. Un automotor constituye hoy en día además de medio para 
movilizarse una herramienta de trabajo útil en nuestra sociedad ecuatoriana que a través de él se 
desarrolla las actividades productivas. Como bien sabemos  un automotor  forma parte del bien 
jurídico protegido ya que es el patrimonio de las personas y el Derecho tiene la obligación de 
salvaguardarlo como tal. En nuestro medio estamos acechado por el fenómeno delincuencial 
que ya lo analizamos en anteriores capítulos y es por eso que la normativa penal vigente tiene 
que  aplicar la ley sancionando con una pena a los responsables de este delito como ya lo 
habíamos tratado en la parte sustantiva de la ley penal tomamos esta cita linkográfica dice:  
 
 “Uno de los inventos más característicos que ha tenido la sociedad humana fue por el 
siglo XX ha sido sin duda el automóvil los primeros prototipos se crearon a finales de siglo 
XIX, pero no fue hasta la década después de que estos vehículos fueron considerados una 
utilidad. 
El intento de obtener fuerza motriz que sustituye a los caballos, asnos o cualquier bestia de 
carga se remonta al siglo XVII, la historia del automóvil  recorre tres fases de los grandes 
medios de propulsión, electricidad y gasolina. El primero de ellos fue el propulsado a 
vapor, 1771, es el carromato de Nicolás Gugnot, demasiado pesado, ruidoso y temible; el 
segundo es el triciclo  de Murdock, movido por una máquina de Watt, que data del año 
1784, con sus delgadas ruedas y su pequeña chimenea en la parte posterior, parece mucho 
más delicado que el anterior. El tercero accionado con vapor fue presentado en 1804 por 
Oliver Evans, era un enorme barco anfibio que había sido construido para dragar el río 
Schuykill y estaba provisto por una parte, de cuatro ruedas para caminar por tierra, y por 
otra, de una rueda de paletas que le impulsaba por el agua, animados por estas creaciones 
muchos otros inventores construyeron diversos automóviles impulsados con vapor.” 
(http:/citado el 25/02/2014/biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7543 ) 
 
3.1.1. DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA DE AUTOMOVIL 
 
          Automóvil es un bien mueble creado para transportar personas, objetos como medio de 
transporte terrestre  en trasladarse de un sitio a  otro  ha ido evolucionando a través de los 
tiempos antes el ser humano se trasladaba a pie luego en animales semovientes de carga como 
ganado caballar , asnar  luego carretas , y con la invención de la maquina a vapor se propulsaba 
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los primeros vehículos a motor hasta llegar a ser lo que es hoy el automotor  como son 
automóviles, camionetas, camiones furgones, furgonetas, motocicletas, cuadrones, tricimotos o 
cualquier forma  de transporte motriz  así tomamos esta cita: 
 
 “El.término automóvil (del idiomagriego αuτο "uno.mismo",y.del latín mobilis "que se 
mueve") se refiere principalmente a un vehículo autopropulsado por un motor propio y 
destinado al transporte terrestre de personas o mercancías sin necesidad de carriles.” 
(Real Academia de la Lengua)(2009) 
 
3.2. COMPONENTES  PRINCIPALES  DE LOS AUTOMOTORES 
LA CARROCERÍA 
 
CHASIS 
 
El chasis está conformado por el bastidor, el motor y demás órganos mecánicos, eléctricos y 
electrónicos, convirtiéndose así en la base estructural del vehículo. En algunas regiones se le 
conoce como la araña del vehículo. 
 
EL BASTIDOR 
 
Es la pieza principal (columna vertebral) en la estructura del vehículo. Puede tener diferentes 
formas, siendo las más comunes la de perfil estampado y la del tipo plataforma (autoportante). 
Sobre él se soportan todos los órganos mecánicos del vehículo. 
 EL MOTOR 
 
El motor de combustión interna transforma la energía calórica del combustible en energía 
cinética mediante un proceso de combustión. La energía cinética es la que nos permite dar una 
utilización práctica al vehículo imprimiéndole movimiento propio según esta cita linkográfica: 
 
 “Está definida por el destino específico para el cual ha sido diseñado y construido el vehículo 
(carga o pasajeros). En cada caso debe ofrecer el espacio, la seguridad y el confort suficiente 
para ser utilizado dentro de las regulaciones y normas establecidas en cada país o región. Sin 
embargo, aunque tengan la misma destinación específica, el fabricante suele ofrecer variantes 
en el diseño y construcción de la carrocería, por lo cual un mismo modelo pueden presentar 
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rasgos muy diferentes; por ejemplo, en el caso de los automóviles estos pueden ser coupé, 
sedan, convertibles, station wagón, etc.” ( http://www.banrepcultural.org) 
 
   
3.3. IDENTIFICACIÓN Y DESCODIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 
 
3.3.1. NÚMERO DE SERIE O VIN 
Esta fase se refiere a un tema que todos los automóviles y fabricantes, tienen en común, es el 
número de identificación del vehículo, actualmente referido como el VIN, como ya se indicó 
con anterioridad. En los años anteriores, este número se llamaba el o VID, el de serie, 
identificación y producto. La mayoría de las personas no tienen la menor idea de qué indican 
éstos números, dónde el conocimiento exacto del VIN puede representar una gran ayuda, siendo 
éstos los siguientes se destacan y detallan estos aspectos: 
a. Es el número con que se ha inscrito; 
b. Es el número con que se denuncia el robo; 
c. Al recuperarlo, será el número con el que se logra identificar la propiedad; 
d. Anunciará al investigador acerca de diez elementos diferentes; y 
e. Ayudará a la identificación de las partes únicas de los componentes del vehículo. 
 
En otras palabras el VIN es la partida de nacimiento  del automotor  como queda inscrito para 
fines legales  
 
3.3.2. RESTAURACIÓN DEL NÚMERO DE VIN 
 
 Este proceso tiene por objeto restaurar un número borrado para identificar un vehículo, así 
también debe tenerse en cuenta la parte destructiva del proceso y la importancia de cuidar toda 
marca de las herramientas de estampado, las cuales son valiosas para poder determinar si el VIN 
ha sido producido en fábrica, y determinar la legalidad del mismo hecho por los mismos 
troqueles que se han recuperado, o si tiene relación con algún caso; antes de comenzarla 
restauración de un número en una pieza de evidencia valiosa, se debe trabajar primero con un 
experto o perito en de vehículos automotores  especializado en poder concluir si hay anomalías  
en la estructura legal del mismo 
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 y practicar la técnica hasta familiarizarse con las reacciones de las diferentes aplicaciones 
químicas utilizadas en diferentes tipos de metales. 
 
Haciendo un análisis comparativo sobre la identificación  vehicular según la posición de estos 
autores Cook Claude manifiesta que sobre la identificación  VIN   es el numero con que se ha 
inscrito el vehículo en el caso que haya sido robado se identifica la propiedad del mismo y se 
lo puede recuperar si a este código se lo ha borrado con el respectivo seguimiento de ley y 
procedimientos técnicos practicados por los peritos que corresponda en la investigación 
respectiva.  
 
Que de igual manera sobre los números identificatorios NIV que vendría a ser lo mismo con lo 
referente a  sistemas de identificación  vehicular y manifiesta además de las placas de rodaje y 
del mismo tratamiento para identificar la procedencia legal de un automotor   mientras que el 
tratadista ecuatoriano  Pacha Segundo  y perito de automotores del ecuador en su obra destaca 
que nuestro país  se adhiere al sistema de identificación vehicular en el año 2000 el VIN  
indica que es el número de identificación vehicular  y por medio del cual  según los 
procedimientos técnicos y jurídicos se compruebe la propiedad vehicular así el automotor haya 
sido  adulterado con fines delictivos es así que vemos que estas técnicas periciales son muy 
nuevas en nuestro país pero en el medio que estamos pasando actualmente existe muy poca 
información  en este tema uno de los pocos tratadistas enfoca esta temática de identificación 
vehicular y sobre los métodos nos explica ampliamente. Este autor Cook Claude nos dice en su 
cita textual lo siguiente: 
 
“En la actualidad estos términos se refieren a un código de identificación de vehículo 
llamado, por sus siglas VIN, el que contiene 17 caracteres con un dígito de verificación o 
control incluido. Los tres primeros identifican el país de origen, el fabricante, la marca y el 
tipo” (COOK, 1995.) 
 
3.3.3. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VIN 
 
Desde el año 1981 la Administración Nacional de Seguridad del tráfico de carreteras del 
transporte  de los Estados Unidos estandarizó los números de identificación  vehicular para los 
automotores para que se tenga conocimiento sobre los sistemas de identificación vehicular 
requirió que los fabricantes de vehículos produjeran con un sistema de identificación numérica 
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que contengan  17 dígitos o caracteres en el caso del Ecuador se adhiere a este sistema desde el 
año 2000. 
 
 Las casas ensambladoras estampan VIN utilizando letras números y en ocasiones  signos 
características que identifican  a cada fabricante  lo que determina una diferencia importante 
para la investigación  en el trabajo que  Realiza La Brigada  de Automotores de La Policía 
Judicial de Pichincha para contrarrestar el robo de vehículos así como para la recuperación de 
los mismos es importante que el agente investigador tome en cuenta este tema  complementando 
con el estudio  de superficies  para que el investigador  a simple vista identifique si un  
automotor  se encuentra  con sus sistemas de identificación alterados. 
 
VIN: Abreviatura de las palabras inglesas vehicle identification number. Se refiere al número 
identificación  del vehículo (número de serie) es una sola serie para poder probar la legitimidad 
del automotor 
 
Es así  que con este registro de investigación se pude  destacar si un vehículo a motor fue 
adulterada su serie y se a través de estas prácticas periciales sirven como sustento para presentar 
a las autoridades correspondientes y den trámite  en el juicio correspondiente. 
 
 
 
3.3.4.  DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS USADOS EN LA 
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 
 
 NIV: Abreviatura en castellano que significa números identificatorios del vehículo. Se refiere 
a los números oficiales como la placa de rodaje, número de serie y de motor, además de los 
confidenciales, localizados en las autopartes y accesorios del vehículo, los que lo singularizan. 
CARACTERES SUBYACENTES: Letras o signos que fueron borrados y que se encuentran 
debajo del nivel de la superficie según Cook manifiesta: 
 
 “ Estructura que sostiene y aporta rigidez y forma a un vehículo u objeto portable. Por 
ejemplo, en un automóvil, el chasis es el equivalente al esqueleto en un ser humano, 
sosteniendo el peso, aportando rigidez al conjunto, y condicionando la forma y la 
dinamicidad final del mismo. Suele estar realizado en diferentes materiales, dependiendo de 
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la rigidez, precio y forma necesarios. Los más habituales son de acero o aluminio. Las 
formas básicas que lo componen suelen ser tubos o vigas algunas veces, sobre todo en 
aparatos electrónicos, el chasis es la misma carcasa que lo recubre, pues no es necesaria 
rigidez adicional.” (COOK, 1995., pág. 167)  
 
“CHASIS  Se encuentra  grabado en una plaqueta  de aluminio  generalmente ubicada en 
el PUENTE ANTERIOR DERECHO donde descansa el CAPOT adherido con dos 
remaches a presión.”. (PACHA, pág. 39)   
 
3.4. PERITAJE DE VEHÍCULO 
 
Concordancia Código Orgánico Integral Penal Art.511 “Ser profesionales 
expertos en el área, especialistas titulados o con conocimientos, experiencia o experticia en 
la materia y especialidad, acreditados por el Consejo de la Judicatura. 2. Desempeñar su 
función de manera obligatoria, para lo cual la o el perito será designado y notificado con 
el cargo. 3. La persona designada deberá excusarse si se halla en alguna de las causales 
establecidas en este Código para las o los juzgadores.4. Las o los peritos no podrán ser 
recusados, sin embargo el informe no tendrá valor alguno si el perito que lo presenta, tiene 
motivo de inhabilidad o excusa, debidamente comprobada. 5. Presentar dentro del plazo 
señalado sus informes, aclarar o ampliar los mismos a pedido de los sujetos procesales. 6. 
El informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y fecha de realización del 
peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la 
técnica utilizada, la fundamentación científica, ilustraciones gráficas cuando corresponda, 
las conclusiones y la firma.”  
 
Art. 459 (COIP) Actuaciones.-“ Las actuaciones de investigación se sujetarán a las 
siguientes reglas:  2. Las diligencias de reconocimiento constarán en actas e informes 
periciales. 3. Las diligencias de investigación deberán ser registradas en medios 
tecnológicos y documentales  
más adecuados para preservar la realización de la misma y formarán parte del expediente 
fiscal.  
 4. El registro que conste en el expediente fiscal deberá ser suficiente para determinar 
todos los elementos de convicción que puedan fundamentar la formulación de cargos o la 
acusación.” 
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         Claude Cook nos dice que el peritaje es aquella aplicación de métodos químicos para 
determinar la identificación del VIN serial numeral del Segundo Pacha nos manifiesta que es 
la experticia de un agente de automotores de la Policía Judicial y  que emitirá por escrito un 
informe del examen realizado sobre la identificación y si existiesen anomalías  en lo que 
respecta a la numeración código VIN. Cook no es tan especifico con lo referente a su concepto 
sobre este tema si profundiza concretamente este tema y de la misma manera Pacha Segundo 
ya que en realidad  el informe pericial practicado por un experto en identificación automotores 
de acuerdo  al art 511 y 459 del Código Orgánico Integral Penal. En el caso de la 
identificación vehicular el peritaje realizado por el experto en temas de automotores es una 
parte fundamental en el análisis  de comprobar si el vehículo cumple con los parámetro de 
legalidad es así que la sección de automotores de Pichincha perteneciente a la Policía Judicial, 
practiquen la experticia de verificación de las series alfanuméricas de los automotores  si son 
verdaderas o existen anomalías como puede ser adulteración en las mismas clonación para 
utilización en carros gemelos se realiza esta práctica como es el caso del revendido químico 
que usualmente lo realizan los peritos criminalística en el área de automotores este revendido 
químico además  de ser utilizado en  los vehículos también lo realizan similarmente en 
verificar armas de fuego, estas experticias que practican los peritos de criminalística en el área 
de automotores sirve como sustento legal en la presentación de pruebas dentro de un juicio en 
lo referente a robo de automotores. Nos apegamos a las siguientes posiciones de estos 
tratadistas técnicos en el área de identificación  vehicular citamos textualmente: y 
adicionalmente a esto añadiremos en los anexos informes periciales de elaboración de placas 
para detectar anomalías, remarcación y revendido químico según se cita a Cook dice: 
 
“Informe que resulta del estudio o trabajo que realizan los peritos al momento de aplicar 
reactivos químicos para restaurar números originales que pueden identificar un vehículo 
determinado. Una inspección de la restauración del número se puede lograr mejor en el 
laboratorio, en donde el inspector puede controlar mejor las condiciones.. dígito de 
verificación, en el VIN exactamente si el resto es el número 10 entonces el dígito de verificación 
es la letra X.” (COOK, 1995., pág. 165) 
 
“ Quién realizará  la inspección técnica vehicular para la identificación de la legalidad de un 
automotor ellos presentarán un informe escrito dentro de un término que el juez haya señalado 
el cual puede ser prorrogado a petición del mismo el perito de la policía deberá  examinar la 
realidad del vehículo de la cual emitirá conceptos del estado físico hacer mensuras y 
apreciaciones necesarias y presentar razonadamente su examen por escrito al Fiscal de la 
Unidad de Automotores la base legal para que un informe sobre la alteración del número de 
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chasis o motor o una pericia emitida por un experto de la Policía que haya sido nombrado por 
un Juez.“ (PACHA, pág. 208) 
 
 
3.5. IDENTIFICACIÓN VEHICULAR EN LATINOAMERICA. 
   PROBLEMÁTICA  DEL ROBO DE AUTOMOTORES AUTOPARTES Y     
ACCESORIOS TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 
 
A. CONCEPTO 
 
Las técnicas de identificación vehicular son todos los procedimientos realizados por personal 
de la Policía, durante la revisión de un vehículo tanto en la fase técnica como física con el fin de 
establecer si procedencia es legítima, entre estas se encuentra: 
 
1. Análisis de la documentación 
2. Verificación de las características generales o universales como marca, modelo, clase, tipo, 
color, año de fabricación. 
3. Ubicación de los campos numéricos. 
4. Reconocimiento de las características físicas de los NIV y VIN. 
5. Aplicación de los métodos apropiados para la restauración de los números seriales o 
inscripciones borradas.  
 
IMPORTANCIA 
 
El conocimiento técnico de la identificación vehicular es fundamental, ya que si se aplica 
adecuadamente los métodos y procedimientos se logra: 
 
1. La recuperación de vehículos robados, clonados (sic) o irregulares. 
2. Orienta el proceso investigación  policial o del Ministerio Público. 
3. Agiliza y simplifica la intervención policial. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y UNIVERSALES DE LOS VEHÍCULOS 
 
A. CLASE 
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Sirven para diferenciarse dentro del parque automotor, de acuerdo con las leyes y reglamentos 
de cada país. 
 
B. MARCA 
 
Es el nombre que el fabricante le designa a su producto. 
 
C. MODELO 
 
Es un diseño que, por su estilo, representa a la marca. Asimismo, sirve para diferenciarse dentro 
de su grupo. El modelo es comercial y técnico.  En este caso el año de fabricación del automotor  
 
D. TIPO 
 
Se refiere exclusivamente a la carrocería del vehículo. 
 
E. COLOR 
 
La pintura presenta cuatro capas; sin cromato (anticorrosivo), capa de base, segunda capa, 
pintado color. 
 
Esta definición que nos da en hace un análisis de la problemática del robo de vehículos en 
Latinoamérica especialmente en países vecinos como Colombia y el Perú  influye en lo que 
sucede en nuestro país anteriormente en el capítulo del robo de automotores se realizó un 
estudio comparativo del fenómeno delincuencial del robo de vehículos  y es similar la situación 
por eso en este sentido la identificación pericial de un vehículo que sea sometido a inspección 
por orden de autoridad competente juega un papel muy importante para determinar su legalidad 
se extrae cita linkográfica dice: 
                 
“El robo de vehículos es un problema de índole social que afrontan casi todos los países 
del mundo. En América Latina, particularmente en el Ecuador y el Perú, este delito ha 
alcanzado un nivel alarmante. Debido principalmente al excesivo crecimiento del parque 
automotor, así como el elevado costo de los accesorios y auto partes de los vehículos. 
Asimismo, a la existencia de mercados informales, en donde se expenden y comercializan 
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fácilmente los autos partes y los accesorios de dudosa procedencia. Así, la delincuencia 
está orientada al robo de vehículos por la facilidad con que se comete este tipo de delito. ( 
http://identificacionvehicular-cvzj.blogspot.com/) 
 
3.6. UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE  IDENTIFICACIÓN POR MARCAS 
DE VEHÍCULOS ENSAMBLADOS EN EL ECUADOR  
 
NÚMEROS IDENTIFICATORIOS DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES 
 
PLACA DE RODAJE 
 
Elemento físico que identifica al vehículo. 
 
NÚMERO DE SERIE 
 
Es, quizá, el más importante para poder identificar al vehículo automotor. Su ubicación dentro 
del mismo está basada en la marca, clase y modelo del automóvil. Generalmente puede estar 
impreso en bajo relieve o en campos numéricos en la carrocería o chasis. 
 
ESTAMPADO EN LA CARROCERÍA (EC) 
 
El número de serie viene estampado directamente en un campo numérico diseñado en la 
carrocería.  
En lo referente al tema del motor de un vehículo Segundo Pacha nos da conocer que la 
numeración de motor esta al costado izquierdo del motor para poder identificarlo mientras que 
nos indica que se encuentra conformada por una serie alfanumérica dicha identificación en el 
motor nos dice además que se encuentra detallado esta numeración de identificación en la placa 
de rodaje según la marca modelo del vehículo esto varia. Debemos compartir la posición autor 
Segundo Pacha no especifica este tema  debemos tomar en cuenta lo que  manifiestan  los 
tratadistas  ya que varía la ubicación según la marca modelo de automóvil para identificar su 
morfología dentro de un examen de investigación. 
 
MOTOR Se encuentra ubicado  en un saliente del block, parte anterior, costado izquierdo en 
bajo relieve en la unión del motor  con la caja de cambios. 
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PLAQUETA SERIAL Se encuentra ubicado en el torpedo  costado derecho  en una plaqueta 
de aluminio en el que consta  el nombre de la casa ensambladora número de motor y chasis.  
 
BLOCK va en un saliente especialmente al lado  derecho o izquierdo, parte anterior o posterior 
sobre el block según la marca del vehículo algunas casas fabricante suelen emplear placas 
metálicas fijadas con remaches como la marca Volswagen y Renault o soldadura de punto. Se 
constituye en el principal  sistema de identificación de un automotor por ser el chasis una pieza 
esencial, de bastante durabilidad y difícilmente reemplazable en los vehículos modernos se ha 
reemplazado la numeración del chasis por una plaqueta de aluminio o metálica fijada con 
tornillos o remaches adheridos a la carrocería o a su vez en el tablero  de instrumentos  en el 
bajante del vidrio con todos estos datos técnicos  sustentamos en la cita del tratadista experto en 
identificación vehicular el perito  Segundo Pacha  en  su manual de procedimientos  nos 
manifiesta Pacha: 
 
“Desde el 11 de Octubre de 1999 se da a conocer  a las autoridades de Policía que desde 
el año  2000 la nomenclatura de los chasis tendrá las siguientes características 8 LA 
AUTOMOVILES 8LB  CAMIONETAS 8LD JEEPS  8LH BUSES Y CAMIONES  
Esta nomenclatura se usará al inicio del número de chasis así como la ubicación en la que 
han sido grabados los números de motor chasis y plaqueta serial mediante estas 
numeraciones nos permitirá conocer desde que año fue ensamblado  un automotor y el año 
de fabricación que pertenece.” (PACHA, pág. 85) 
 
 
ESTUDIO DE SUPERFICIES  
 
SUPERFICIE Se denomina  a las partes del automotor sobre las cuales van estampados o 
grabados los sistemas de identificación vehicular (números de motor o chasis) El estudio  de 
superficies  es necesario para determinar cuándo una superficie sobre la cual  se encuentran  
estampados los sistemas de identificación ha sido o no ALTERADO MORFOLÓGICAMENTE  
esta función la realiza el agente investigador  de automotores trabajo que lo realiza basándose en 
la experiencia práctica comparación con los vehículos o improntas  de numeraciones originales 
de automotores  de similares características para un mejor entendimiento  de este tema hemos 
dividido al estudio de superficies del motor en 3 clases: 
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SUPERFICIE LISA es  aquella cuya superficie  se encuentra opaca no brillante. 
 
SUPERFICIE POROSA Es aquella  que presenta  la superficie  rugosa no brillante. 
 
SUPERFICIE DE CORTE Es aquella  que presenta  la superficie  en forma de corte sea este 
de forma lineal, lateral  o curva de acuerdo a la marca del automotor. 
 
TIPOS DE NUMERACIÓN El tipo de numeración viene dada por el tipo  de impresión al que 
fue sometido, las superficies tanto del motor como de chasis que cada una de las casas 
ensambladoras y fabricantes  colocan en sus vehículos para poder identificarlas. 
  
Existen 4 tipos de  numeración  ORIGINAL, GRABADA,  REGRABADA  e INJERTO o 
TRASPLANTE. 
 
ORIGINAL Es aquella numeración estampada sobre una superficie que no presente variación 
morfológica es decir numeración  impresa por la casa fabricante  o ensambladora. 
 
GRABADA Es la numeración estampada sobre una superficie  virgen y por tanto 
MORFOLOGIA no corresponde a los establecidos por la casa fabricante o casa ensambladora 
en este caso  sucede cuando la grabación haya sido ordenada  por la AUTORIDAD. 
 
 COMPETENTE previo informe policial  de investigación y sucede  cuando la  numeración ha 
desaparecido por el tiempo  o un vehículo haya sido  recuperado con los sistemas de 
identificación alterados. 
REGRABADA Es aquella numeración superpuesta sobre la original, una vez que ha sido 
borrada o esmerilada por lo general con un objeto ilícito sin embargo también puede ser 
autorizada  por la AUTORIDAD  COMPETENTE previa  justificación de la causa en base a un 
informe  policial de investigación  
 
INJERTO O TRASPLANTE  
 
        Es la falsificación  llevada a cabo cambiando completamente la pieza o mediante un corte 
llamado ventana colocada mediante un cordón de suelda lugar en el cual es grabada la 
numeración la misma que aparentemente original pudiendo detectarse esta anomalía limpiando 
toda la superficie.  
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 NUMERACIONES ALTERADAS: Se producen por acciones ilícitas cuando han sido 
borradas parcialmente o añadida la figura o siluetas de las letras, números o signos para dar la 
apariencia de ser original. 
 
NUMERACIÓN SUPLANTADA: Es cuando ocupa la posición del número original, que se 
reemplaza con la finalidad de darle otra identidad al vehículo. 
 
  NUMERACIÓN ERRADICADA: Se trata cuando el número identificatorio o el campo 
numérico ha sido retirado de manera total por limaduras, acción calorífica fundente, cambio de 
autopartes, etc. 
 
  RESTAURACIÓN DE NÚMEROS SERIALES O INSCRIPCIONES BORRADAS: Se 
realiza con la finalidad de recuperar la marcación primigenia de un objeto, la cual ha sido 
borrada con la intención de evitar su posterior identificación. Los casos más frecuentes se 
producen en el motor y el chasis de los vehículos, así como en armas de fuego. 
 
NUMERACIÓN ORIGINAL: Es el número dado por el fabricante. Presenta el tipo de cuño 
utilizado por la fábrica. 
 
CAMPO NUMÉRICO: Es el espacio donde se graban los números de motor, serie producción, 
así como números confidenciales. Es otra identidad numérica del vehículo. Características.” 
 
            Pacha Segundo nos indica dentro de los sistemas y procedimientos técnicos periciales  
tenemos la grabación, regrabación e injerto y trasplante para la identificación de si la 
numeración del chasis haya existido anomalías y por tanto presentar en su informe de peritaje 
vehicular  las novedades respectivas  en el caso de la otra tratadista   el blog de la web nos 
indica que existen otros procedimientos la grabación única  regrabado numeración alterada, 
suplantada y la erradicada únicamente coinciden en dos elementos la grabación y regrabación  
de identificación numérica el posicionamiento de Pacha es el más acertado ya que trata 
específicamente  este tema para poderlo desarrollar ya que señala sobre el injerto y trasplante de 
numeración alterada y esta técnica sirve para saber en realidad si el VIN o numeración del 
vehículo ha sido modificada con fines delictivos y servir de sustento como prueba material y 
versión pericial dentro de un juicio por robo de vehículos . 
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3.7. ELEMENTOS  UTILIZADOS PARA REVISIÓN DE UN VEHÍCULO 
 
El  especialista en revisión vehicular tiene que tener las herramientas y conocimientos 
necesarios para comprobar  la legalidad de un automotor  y así detectar la adulteración  por 
medio de modificaciones  que ocultan evidencias del origen del vehículo que tenga una dudosa 
procedencia y determinar técnicamente mediante la experticia correspondiente si el vehículo fue 
robado y así presentar en juicio para valorar la prueba que  el automotor es robado y conocer si 
este fue reportado con estos antecedentes nos dice Pacha: 
   
“Es importante que el Agente de Automotores que realice la revisión de un vehículo se provea 
de un estuche que contenga  elementos esenciales  para establecer a simple vista si los sistemas 
de identificación (Motor y Chasis) son originales un espejo pequeño, un juego de llaves varias 
medidas, un juego de desatornilladores, papel carbón, papel contac, un frasco de acetona una 
franela y lija de agua (PACHA, pág. 150) 
 
GRABACIÓN UNICA NO ORIGINAL: “Corresponde a una grabación que no es de 
fábrica, siendo la única empresa sobre el campo numérico. Se ratifica que es única 
mediante los procedimientos técnico químico electrónicos. 
 
REGRABADO: Se produce cuando ha sido borrada la numeración original y en su 
ubicación, se graba ilícitamente otra, con el fin de evitar su identificación. Debemos 
indicar que cuando se trata de vehículos recuperados, cuya numeración original ha sido 
borrada luego del robo, se autoriza oficialmente la regrabación.” 
(http://identificacionvehicular-cvzj.blogspot.com/, 2014) 
 
3.7.1.  COMO REVISAR UN VEHÍCULO Y DETECTAR SU ADULTERACIÓN  
 
     Ubicar el número de chasis, Limpiar la superficie con una franela empapada de acetona, 
observar que el empavonamiento del chasis no se salga, observar que la superficie donde se 
encuentra grabada la numeración no se encuentre limada, en el caso de alteración, proceder a la 
retención del vehículo. La prueba más confiable para la restauración de los números de serie es la 
del examen de microscopio, siendo una técnica que otorga un conjunto de los rasgos estructurales 
generales del espécimen, para su práctica, en la principal, se compone de los siguientes 
elementos: La preparación de la superficie mediante el lijado y pulido de grabación con Reactivos 
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químicos para revelar las características estructurales. La literatura metalúrgica cuenta una amplia 
selección de reactivos para el grabado microscópico, mediante el uso del reactivo indicado 
pueden conocerse características tales como las inclusiones no metálicas, la porosidad, la 
segregación, grietas, profundidad de endurecimiento y defectos de manufactura. Típicamente se 
recomienda el solo agente grabado para cada aleación específica. A menudo se indican también la 
temperatura, el método de aplicación y el tiempo de grabado 
 
3.7.2.  MÉTODO METALOGRÁFICO PARA VERIFICACIÓN DE LA 
LEGALIDAD DE UN AUTOMOTOR 
 
       El autor Kehel nos da a conocer que las pruebas metalúrgicas en relación de los metales con 
sus  propiedades mecánicas son más confiables con el examen microscópico y reactivos químicos  
para recuperar si la numeración VIN identificación  vehicular y determinar si fue borrada o 
adulterada dicha numeración mientras que el tratadista Pacha Segundo nos indica que de la 
misma manera la técnica metalúrgica sirve para recuperar la numeración borrada o regrabada en 
este sentido debemos tomar en cuenta las dos posiciones son similares o se manejan estándares 
internacionales sobre este tema de recuperar  la numeración borrada de los automotores. Así 
tenemos las pruebas  presentadas en la experticia tomamos la  cita bibliográfica  según lo que 
Kehel y luego la de Pacha : 
 
 “A principios del siglo XIX los metalurgistas empezaron a estudiar más profundamente la 
relación entre la estructura microscópica de metal y sus propiedades mecánicas. La importancia 
del tamaño del grano de cristal y la presencia de líneas de deformación después del trabajo en 
frío se convirtieron en técnicas reconocidas para investigar la estructura de los metales, y con el 
tiempo se convirtieron en la ciencia de la metalografía. “ (KEHEL, 1949, pág. 459) 
 “Es un método de metalografía por medio del cual aplicando unos reactivos químicos 
adecuados de acuerdo a la naturaleza de la pieza a tratar se puede revelar restaurar y/o 
recuperar letras números signos o inscripciones que han sido borrados o corregidos y 
finalmente suplantarlos  por otros. Se basa en la diferencia de velocidad de ataque del reactivo 
químico sobre las partes de una pieza que han sido sometidas a transformación por medio de 
esfuerzos en su estructura cristalográfica normal al aplicar el reactivo, la parte afectada se 
disuelve a mayor velocidad produciéndose así la regeneración de la inscripción primitiva se 
puede utilizar aceleradores.” (PACHA, pág. 132) 
 
  La identificacion e investigación  de automotores robados   esta  sustentado  en  concordancia 
con los arts. 54,55 del reglamento de la Policía Judicial  del Ecuador art 54”El Centro de 
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Coordinación  y Control de robo  de Vehículos estará al mando de un oficial de la Policía de 
línea en servicio activo.” Art 55” Al Centro de Coordinación  y Control para reprimir  la 
sustracción de vehículos le corresponde: Centralizar a nivel nacional la información relativa a 
la sustracción de vehículos sustraidos, recuperados y entregados, y proporcionar información 
que le sea solicitada por los diferentes  servicios policiales  y por las autoridades para 
procedimientos  de investigación  y para la aplicación de la ley . 
 
 
3.8. PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 
 
El agente investigador de Automotores debe tener conocimientos básicos de las características 
que poseen  las placas  de identificación vehicular asignadas  a las diferentes provincias e 
instituciones públicas según  el reglamento  de la ley de tránsito y transporte terrestre art. 104”  
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLACAS 
 
      La placa estará formada por una lámina metálica  de 30 cm por 15 cm y cumplirá  con las 
normas de seguridad  recubrimiento y reflectancia las letras y números irán en alto relieve  de 
2mm color negro mate sobre un fondo reflectivo que indica el tipo de servicio, la pintura  será 
de laca anticorrosivo en la parte superior  central llevará la palabra ECUADOR. 
 
          Una vez terminada la serie de placas se incrementará una longitud de 10 cm  de largo es 
decir 40 cm de largo por 15 cm  de ancho contra con tres letras y cuatro dígitos con las mismas 
seguridades de placa anterior. 
CLASIFICACIÓN DE LAS PLACAS  Las placas se clasifican  de acuerdo  al servicio que 
presta un vehículo según la letra y color representan al servicio se debe indicar que la placa  IT 
que representa al servicio de Internación Temporal  a partir del año 2007 ya no se emitirá. 
 
ESTADO CD CUERPO DIPLOMÁTICO OFICIAL CC CUERPO CONSULAR CONSEJOS 
PROVINCIALES  OI ORG. INTERNACIONALES MUNICIPIOS AT ASISTENCIA 
TECNICA. 
 
En el caso de las placas de las motocicletas cambiaron su forma  desde el año 2011 llevan 
impresa la palabra Ecuador y son similares a las demás pero cambia la ubicación de las letra y 
números. 
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         LOS COLORES corresponden  al fondo de la placa para la identificación  del servicio 
que pertenece autos particulares placa color blanco servicio público buses taxis color anaranjado 
vehículos de uso oficial  del estado u organismos diplomáticos color azul. 
 
Según la legislación en Tránsito  que  en el artículo  que vamos a señalar sanciona a quien 
conduzca un vehículo sin la respectiva placa de identificación, y en el caso de que dicha placa se 
detecte  como adultera o falsa se pondrá a cargo de las autoridades competentes Policía Judicial 
Fiscalía para determinar si el vehículo esta reportado como robado y realizar el trámite que 
corresponda con el fin de esclarecer la procedencia del mismo. 
 
ART. 87 LEY DE TRÁNSITO, TRANSPORTE  TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
 “Incurren en contravención de primera clase y serán sancionados con multa equivalente 
al diez por ciento (10%) de un salario mínimo vital general: 
h) Quien condujere un vehículo motorizado que no lleve las placas de identificación 
correspondiente, en el lugar determinado según el Reglamento.” (Ley de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial) 
 
Las placas de un vehículo a motor sirven para identificar su propiedad y como forman parte del 
automotor  están puestas en lugares visibles  para que los agentes de tránsito y todas las 
personas puedan observar a quien pertenece en nuestro país  se utiliza la letra de la provincia a 
la cual fue inscrito el vehículo  y como decía esta temática  debe estar impreso el sello de 
seguridad  de la ANT para todo el país y CTE:  
           Para la provincia del Guayas con son las dos entidades de control del tránsito de 
vehículos en el Ecuador su pintura es especial y fosforescente y si no tiene estos medios de 
seguridad no es válido cada vehículo tiene por obligación poseerlo en los automotores llevan en 
la parte anterior y posterior en el caso de las motocicletas la placa llevan solo en la parte 
posterior   
 
3.9. MATRÍCULA VEHÍCULAR 
 
Es el único documento habilitante que sirve para circular con un automotor en nuestro país está 
legislado por la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 
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El registro de un automotor  ante las  autoridades de transito que sirve  para el control por medio 
del cual se expide las placas que lo identifican como tal el comprador de un vehículo nuevo o 
usado que no inscribiere  en la Agencia Nacional de Tránsito y en la Provincia del Guayas 
Comisión de Transito del Ecuador CTE.  
 
     La matrícula  legalmente expedida constituye  un instrumento público y acredita la propiedad  
del vehículo para sus fines de ley. En los casos en que se haya  adquirido la propiedad de un 
vehículo mediante sentencia judicial remate público o privado o herencia el favorecido 
presentará originales o copias certificadas de las sentencias  o del acta de remate  los mismos 
que servirán de base para su registro 
 
3.9.1. COMO IDENTIFICAR UNA MATRÍCULA FALSA 
 
La matrícula original debe contener: 
Color original de la matricula  
Numero de formulario de color rojo debe ser nítido  
Dos dígitos del código corresponden a dos primeros del chasis  
Dos siguientes dígitos a los dos primeros del motor . 
 
En la parte central debe estar el sello de la Policía  Nacional (matriculas anteriores al año 2008) 
en la actualidad de la Agencia Nacional de Tránsito  y la Provincia del Guayas (matriculas 
anteriores al año 2008) sello de la Comisión de Tránsito del Guayas  actualmente Comisión de 
Tránsito del Ecuador.  
Tiempo de duración de una matrícula cuatro años Según Pacha manifiesta: 
 
 “La matrícula falsa no posee sello de seguridad  el número de formulario tiene que ser de 
color rojo visible debe poseer el sello de la ANT Agencia Nacional de Tránsito  para todo 
el país excepto la Provincia del Guayas CTE Comisión de Tránsito del Ecuador  las líneas 
de intersección internas del casillero  de placa anterior casillero de placa actual  y 
casillero del vehículos no llegan a unirse .” (PACHA, pág. 156) 
 
Concordancia con el Reglamento a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 
Vial  
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Art. 97.- “Las matrículas podrán ser anuladas por los jueces competentes cuando hayan sido otorgadas  
mediante un acto viciado en su forma o en su fondo es decir la falsificación de documentos.” 
(Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial) 
 
 
Concordancia Reglamento a la Ley de Tránsito  Transporte y Seguridad Vial  
 
Art. 90.- “Todo propietario de vehículo deberá obtener cada año la matrícula en las 
Jefaturas Provinciales o Sub- Jefaturas de Tránsito actualmente  (Agencia Nacional de 
Transito ANT)  o en la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas actualmente 
(Comisión de Tránsito del Ecuador C.T.E.). Exceptúense de la matriculación anual, a los 
vehículos de propiedad de conductores profesionales manejados por éstos y destinados al 
servicio público, a razón de un vehículo por cada titular, cuya matriculación se hará cada 
cuatro años, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Impuesto a los Vehículos 
Motorizados de Transporte Terrestre, sin perjuicio de que anualmente deberán cumplir con 
la revisión técnico mecánica de los vehículos.” (Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial)  
 
         Aquí  se ha de señalar que tipos de seguridades deben contener las matrículas  de 
vehículos con el fin de que estas no sean adulteradas por los falsificadores que tratan de hacer 
imitaciones de las mismas y perjudicar a  sus víctimas por este delito que forma parte del robo 
de automotores  y la finalidad es difundir que medidas de protección deben tener las personas 
cuando adquieran un vehículo la matricula falsificada o adultera como delito de falsificación de 
documento público  se origina de la  concurrencia del robo de automotor y a la vez como ya 
señalamos anteriormente el único documento habilitante para demostrar la propiedad y 
legalidad de automotor es la matricula vehicular y debe estar actualizada y sin ningún tipo de 
anomalías tanto en su fondo como en forma. 
 
3.10. NUEVA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE ROBO DE 
AUTOMOTORES EN EL ECUADOR  
 
En la investigación se ha determinado hasta donde llegan a operar  principales bandas bien 
organizadas de robo de automotores, y la manera estratégica que los delincuentes actúan, como 
bien hemos destacado en nuestro tema cabe recalcar que la asociación ilícita y las nuevas 
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modalidades de crimen organizado  en este ilícito  son cada vez más fuertes sabemos que la 
actuación de la Policía Judicial Sección Automotores nos ha demostrado su eficiente trabajo 
aunque falte  más por hacer en la investigación del delito de robo de vehículos. 
 
         No obstante  la parte procesal y la actuación de la fiscalía debe actuar  con probidad al 
igual que los jueces, tribunales de justicia penal ecuatoriana en acusar y juzgar empezando por 
los cabecillas de estas bandas criminales de roba carros, elaborando un minucioso trabajo 
investigativo coordinado con acciones con la Policía judicial sección automotores para 
desarticular a estos grupos peligrosos y determinar la concurrencia y configuración de otras 
infracciones penales provenientes del robo de carros como ya lo habíamos manifestado 
anteriormente  como el secuestro express, sicarito, tráfico de drogas, de armas,  sacapintas como 
son bandas criminales dedicadas al robo y asalto común y organizado, el delito de receptación 
tipificado en el nuevo Código Orgánico Penal antes llamado ocultación de cosas robadas ,  
apreciamos que para ocultar disimular la supuesta  compra legal de vehículos a las aseguradoras 
de los carros chocados, siniestrados compran para falsificar su identidad VIN. (Identificación 
Numérica Vehicular) Tema desarrollado en este Capítulo 3 de identificación vehicular 
clonando, adulterando las superficies impresas de identificación del automotor para proceder a 
venderlo como si fuese legal y también comercializar sus piezas por partes. 
 
EN EL CANTÓN DURAN, COOP. PEDRO MENÉNDEZ GILBERT; COOP. UNIÓN Y 
PROGRESO COOP. LOS HELECHOS; COOP. CIPRESES; COOP. MODULAR 1. 
 
La Policía Judicial de la Zona 8, a través de su Grupo Operativo STA, hoy 22 de abril del 2014, 
en el cantón Durán, desarticuló una organización delincuencial dedicada a la transformación de 
vehículos robados en vehículos aparentemente lícitos. Para cumplir este propósito el líder de 
esta organización TROYA CULQUI VICENTE EDGAR (a) NEGRO VICENTE, 
presuntamente adquiría vehículos siniestrados de manera legal en las aseguradoras, de 
preferencia marca Chevrolet; luego de adquirir un determinado vehículo chocado, mandaba a 
robar el mismo tipo de vehículo y modelo mediante la modalidad secuestro express o su vez 
hacía pedidos a otras presuntas organizaciones delincuenciales. 
 
        Conseguido los dos vehículos (chocado y robado), transformaba el carro robado en 
diferentes talleres ya sea de mecánica o pintura, para ello montaban las piezas y seriales del 
carro chocado en el carro robado, colocando principalmente todas las piezas que identifican al 
vehículo que fue comprado legalmente (chocado) como BLOCK, PLAQUILLAS, PANELES, 
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DISPOSITIVOS DE RASTREO y OTRAS, donde conocían se grababa alguna numeración que 
identifican a los vehículos. De esta manera no dejaban ninguna evidencia para poder 
comercializarlos sin problemas, y para burlar los controles policiales rutinarios, ya que durante 
un registro de rutina se verifica que el carro no registra novedades.  
 
Las investigaciones se realizaron en coordinación con la Fiscalía, el operativo se desarrolló en 
las ciudadelas Los Helechos, Unión y Progreso, Pedro Menéndez Gilbert y Modular, del cantón 
Durán, donde se allanaron 03 talleres y 06 viviendas donde esta organización ocultaba 
vehículos, objetos, armas y repuestos de vehículos robados, logrando como resultado la 
detención de 05 personas TROYA CULQUI VICENTE EDGAR (a) NEGRO VICENTE, 
CULQUI OROZCO JONATHAN GREGORIO, AGUIÑO ALVARADO FERNANDO 
ANTONIO, AGUIÑO BENAVIDEZ JIMMY ALEJANDRO y SUAREZ CARRANZA ALAN 
RUBÉN, el decomiso de 04 armas de fuego, la recuperación de 06 vehículos presuntamente 
adulterados, 05 vehículos chocados, 01 vehículo y 01 motocicleta para investigaciones, y 
varias piezas y accesorios de diferentes vehículos de dudosa procedencia. 
 
 
EVIDENCIAS: 
 
VEHÍCULOS PRESUNTAMENTE ADULTERADOS: 
 
01 VEHÍCULO MARCA CHEVROLET SAIL AZUL DE PLACAS YBA2072. 
01 VEHÍCULO MARCA CHEVROLET AVEO NEGRO DE PLACAS ABB4447. 
01 VEHÍCULO MARCA CHEVROLET AVEO PLOMO DE PLACAS GRR0263. 
01 VEHÍCULO MARCA SWIFT ROJO DEPLACAS GJE0145. 
01 VEHÍCULO MARCA HYUNDAI TUCSON PLATEADO DE PLACAS PBO0441. 
01 VEHÍCULO MARCA CHEVROLET CORSA PLOMO 
VEHÍCULOS SINIESTRADOS PRESUNTAMENTE ADQUIRIDOS POR LA 
ASEGURADORA: 
1. 01 VEHÍCULO MARCA NISSAN SENTRA VINO DE PLACAS MAS0592. 
2. 01 VEHÍCULO MARCA TOYOTA SEDAN AZUL PLACAS GQQ0975. 
3. 01 VEHÍCULO MARCA HYUNDAI ATOS ROJO. 
4. 01 VEHÍCULO MARCA CHEVITAXI AMARILLO DE PLACAS GPE0964. 
5. 01 VEÍICULO MARCA CHEVROLET AVEO PLOMO DE PLACAS GPR0995. 
VEHÍCULOS INGRESADOS PARA INVESTIGACIÓN: 
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1. VEHÍCULO MARCA DAEWOO RACER BLANCO DE PLACAS AAJ0844. 
2. CUADRON MARCA SUZUKI AMARILLO. 
3. 01 MOTOCICLETA MARCA TUNDRA PLACASACCESORIOS DE VEHICULOS DE 
DUDOSA PROCEDENCIA: 
· 12 PLACAS DE VEHÍCULOS CON DIFERENTE NUMERACIÓN. 
· VARIAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS.  Citado fuente de Consulta link: 
(http://www.dnpj.gob.ec/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV 
 
ANÁLISIS  DE LAS DIFICULTADES PROBATORIAS DEL 
DELITO DE ROBO DE AUTOMOTORES  EN EL 
PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
       Hemos de demostrar en este capítulo  la respuesta a la hipótesis planteada  sobre las 
falencia en la aplicación de la norma penal respecto al robo de automotores que es nuestro tema 
problema de esta tesis nos cuestionamos ¿Existirán  falencias  en la aplicación de la norma penal 
referente al robo de automotores?   
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Sustentándonos en el marco teórico elaborado en 3 capítulos  de la tesis como lo son capítulo I 
el delito capítulo II el robo  y capitulo III sistemas de  identificación vehicular. Vamos a 
describir la realidad de nuestra investigación de campo apoyándonos además del aporte 
científico y doctrinario como también la legislación penal nos basaremos   en la realidad del 
fenómeno relacionado  al actuar delincuencial en el robo de vehículos como lo es  las denuncias 
presentadas por los afectados de este ilícito. 
 
4.1.1.  CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
4.1.1.1. ANTECEDENTES LEGALES DEL ROBO DE AUTOMOTORES 
 
Concordancia con art 189 Nuevo Código Integral Penal  tipifica al robo en general anterior 
Código Penal arts. 550,  551 
 
Hemos aplicado en este tema investigativo  el Método Exegético.- Consiste en la aplicación 
literal de la norma se explica el contenido se expone el sentido y se determina el alcance de la 
letra de la ley Y es así que detallamos el desarrollo del mismo  en este método investigativo  de 
la siguiente forma: 
  En el actual código penal y nuevo Código Orgánico Integral penal no se tipifica el delito de 
robo de automotores  ya que se encuentra dentro del robo en genera art. 189.. Analizando 
detenidamente la situación de que este ilícito de robo de vehículos no se ha tomado en cuenta  
por parte de la legislatura y la función judicial en razón de tipificarlo es debido a que es 
dependiente de la institución del robo y por tal motivo no merece ser tratado  adicional a esto no 
se toma en cuenta las nuevas formas de configurar este delito y la incidencia que este representa 
a quienes fueron víctimas  del mismo.  
 
         Ya que la repercusión que esto significa por el actuar tan avanzado de los delincuentes que 
vulneran cualquier sistema de protección que se haya creado para mitigar en algo el robo de un 
vehículo en la actualidad con esto debemos aclarar que no es  criticar a la norma sino a su 
aplicación y proponernos  posibles proyectos de  reformas que pueden servir para bienestar de la 
colectividad. 
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4.1.1.2. CONTEXTO DEL ROBO DE VEHÍCULOS  ESTA DENTRO DE LOS 
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD   
 
   Aplicamos el método científico  para seguir todos los procedimientos lógicos e 
investigativos como la observación, revisión de bibliografías, recopilación de datos, 
análisis, entre otros; estos procedimientos nos permitan comprobar la realidad que nos 
encontramos investigando además  de determinar  la comprobación del nivel  de 
impacto que tiene el robo de automotores en la ciudad de Quito. Dentro de la variedad  de 
delitos  contra la propiedad como es el caso del robo la  gran importancia  según  nuestro 
estudio hemos analizado  el robo de vehículos que es un delito que ha venido registrando 
notorios incrementos principalmente en los dos últimos años del 2010 al 2012. La gran  
cantidad automotores robados señala la existencia de un mercado en donde estos son vendidos 
para ser utilizados presumiblemente en otras actividades como secuestro atraco a entidades 
bancarias comerciales asalto y robo a personas, extorción, sacapintas, homicidios. Lesiones 
homicidios, receptación u ocultamiento de cosas robadas, estafa, falsificación, lavado de 
activos, narcotráfico, secuestro express, etc. 
 
 
 
4.2. CONCORDANCIA CON EL ART. 66 Y ART.321 DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  NUMERAL 26.—EL DERECHO A 
LA PROPIEDAD  EN TODAS SUS FORMAS”  | 
 
“El derecho a la propiedad en todas sus formas con función  de responsabilidad social y 
ambiental. El derecho al acceso  a la propiedad  se hará efectivo  con la adopción de 
políticas públicas entre  otras medidas”Art. 321 El Estado reconoce y garantiza el 
derecho a la propiedad en sus formas: pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 
cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental. ”Art. 393 El 
Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para 
asegurar la convivencia pacífica de las personas promover una cultura de paz y prevenir 
la formas de violencia  y discriminación y la comisión de infracciones y delitos.”  
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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4.3. EL PROCEDIMIENTO 
 
Antes llamada La Indagación Previa.- hoy La Investigación Previa  art.- 580 (COIP) Se 
investiga pre-procesalmente este delito punible de robo de automotores, amparados  en las 
disposiciones legales  respectivas de  los art. 208, 215, 216, y 217 del Código de Procedimiento 
Penal (anterior)  y nuevo Código Integral Penal  art.- 580 (COIP) en concordancia con el art.- 5  
del Reglamento  de la Policía  Judicial es decir cuando se  ha cometido  un delito de robo  de 
vehículos el afectado puede hacer su denuncia  directamente  en la Policía Judicial  para 
proceder a la investigación . 
 
         Cuando en un proceso de investigación de delito flagrante  del robo de automotores, existe 
persona detenida, las diligencias se llevan a cabo dentro de las  24 horas a partir de su detención 
de no haber detenido en el término de 8 días  el informe pasará  a la Sala de sorteos para que 
uno de los Jueces de Garantías Penales avoque conocimiento. Los afectados por dicho delito 
presentan  sus denuncias ante los jueces competentes y estos a la vez disponen de la 
investigación  y según el caso puede  haber  varios informes y estos a la vez  acompañados de  
informes técnicos  de la alteración  del número  de chasis de vehículo que sólo identifica  
mediante revendido químico.. Ese período en que se puede generar actividades de investigación 
sin presión que genera el dictar la Instrucción Fiscal. La pesquisa que practique el Fiscal tiene 
que desarrollarse dentro del esquema de respeto a las reglas del debido proceso se cita: 
 Es una etapa pre-procesal  en la cual  efectúa el Fiscal con el auxilio de la Policía 
Judicial  de manera previa no podrá prolongarse más de un año  en delitos sancionados  
con pena de prisión  y más de dos años en delitos sancionados con reclusión  el tiempo a 
de contarse,  desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho no obstante los plazos  
establecidos y aún antes  de que el referido plazo  se cumpla cuando el Fiscal contare con 
los elementos que le permitan imputar la autoría o participación de otras personas puede 
extenderse , cabe anotar que esta etapa aplica  en todos los delitos en nuestro caso el delito 
de robo de vehículos  excepto en los delitos flagrantes  que se suprime la indagación previa 
y  da paso directamente a la instrucción fiscal.” (ROMERO, 2010, pág. 86) 
 
4.3.1.  DIFICULTADES PROBATORIAS EN LA INDAGACIÓN PREVIA 
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Vamos a señalar las siguientes dificultades probatorias dentro de la propuesta  en la indagación 
previa tenemos que manifestar las siguientes: 
 
No se puede determinar el tipo de apropiación del bien  en este caso el automotor  aquí  
hemos de manifestar si se determinó o no si fue cosa ajena con el siguiente análisis  
desarrollaremos con profundidad este tema:  en primer lugar señalamos que para interpretar este 
tipo  de apropiación es determinar  el uso o utilización del automotor que lo tiene su dueño para 
hacer uso de él o como el que posee legítimamente  en este caso un tercero puede ser empleado 
o quien va a arreglar el automotor o quien compró el vehículo  hace uso indebido del mismo  el 
delito se configura  como de la apropiación indebida de uso y en el tema que discutimos 
concretamos que  este delito va  en contra del  que no se encuentre en posesión legítima, este 
elemento constitutivo del delito de robo como es la apropiación de cosa ajena nos da a conocer 
que  a quien se deberá imputar como responsable   de la infracción en apropiarse de cosa ajena 
es quien dio uso distinto de posesión en el uso de este bien en el caso del automotor es así que 
queda relevantemente determinada la antijuricidad en esta conducta típica  seguida de la 
sustracción de la cosa ajena.  
 
        Este uso indebido de la cosa  puede ser de carácter temporal  o definitivo  es decir temporal 
porque durará un tiempo determinado la ausencia del automotor a su dueño y definitivo que no 
se dará con el paradero del mismo en varios años ánimo de apropiación (animus dominis) 
Para que exista el delito de robo de automotor , es necesario, como elemento esencial 
constitutivo, el ánimo de adueñarse de una cosa ajena, requiriéndose al efecto, la voluntad 
criminosa del ladrón, para que el apoderamiento se haga con el fin de que el mueble salga de la 
esfera patrimonial de la persona física o moral cuyo derecho se viola, para transportarlo a la 
posesión del delincuente unir el elemento objetivo sustracción  y el subjetivo el ánimo de 
apropiación se concluye necesariamente en el que sustrajo con el indicado ánimo se apoderó de 
la cosa sustraída es decir incorporó a su esfera de poder la cosa que había extraído en otro 
sentido se afirma que no hay apoderamiento sin sustracción.  
 
        La diferenciación entre apoderamiento y sustracción radica en que para apoderarse 
de un bien ajeno primero se tiene que sustraer el mismo ya que sin este elemento 
importante no existe  apoderamiento ilegítimo de la cosa.  
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4.3.1.1. EL OBJETO DEL ROBO 
 
Objeto es el automotor y/o sus autopartes o accesorios. La cosa mueble en este caso es el 
automotor  que se pude movilizar fácilmente por las vías de nuestra ciudad de Quito. La cosa 
mueble, objeto material del robo debe ser "ajeno"; esto es, debe pertenecer a un patrimonio del 
que es titular una persona extraña. 
 
         Con lo mencionado anteriormente concluimos señalando que estas dificultades probatorias  
en la  etapa pre procesal de la Indagación Previa en determinar el tipo de apropiación debe ser 
analizado con detalle minucioso esto es con el estudio de los elementos del delito de robo como 
lo es la apropiación ilegitima o indebida, la sustracción de bien ajeno, y el ánimo de apropiación  
hay muchas falencias  en proceder con la acusación del hecho presumiblemente punible como es 
el robo de automotores debido a que no se determinó si este hecho contiene la acción típica, 
antijurídica que dan la esencia  a la norma penal, una de las falencias de la norma penal que ha 
tenido en los últimos tiempos Debemos  estar en desacuerdo en la Ley reformatoria  al Código 
Penal  del 8 de noviembre del 2005  expide   
 
          La tipificación  del delito denominado secuestro express” en la que incluye  el robo de 
vehículos como delito en el cual se plagia a una persona en este medio de transporte sin 
embargo esto no constituye robo por cuanto no existe el ánimo de apropiarse,  del automotor  y 
mejor debería estar incluido en el delito de plagio  no de robo de vehículos  aquí hay un ejemplo 
claro de que no hay animo de apropiarse  del vehículo  pero si de utilizarlo para otros fines 
delictivos, sin embargo no deja constituirse  en una apropiación indebida de uso y como en 
nuestro sistema penal no hay suma de concurrencia de delitos sino la concurrencia de los 
mismos se penara la más grave, así como mencionamos estas conductas de tipo penal dentro de 
la investigación en esta fase de indagación previa donde parte el sustento del juicio penal da 
inicio  a como la norma del robo debe ser aplicada eficazmente para sancionar las infracciones, 
como bien sabemos nuestro Código Penal y nuevo Código Integral Penal  actualmente es de  
carácter garantista es decir garantiza la protección y seguridad de las personas establecida en 
nuestra Constitución de la República art.393. 
 
        La falta de determinación  de elementos de convicción para sustentar indicios suficientes a 
través de la investigación si existió el robo y del o de los responsables del mismo en el caso de 
un comprador de  buena o mala fe de un vehículo que se origine del robo. Es un punto crítico  
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que la norma penal, la Administración de Justicia puedan determinar analizando lógicamente 
como podemos determinar si realmente el sospechoso  de un delito de robo a vehículo actuó de 
buena o mala fe, en el derecho penal para demostrar  este tema no tenemos nada más que la 
presentación de pruebas para el cargo o descargo que involucren o no para que el sospechoso 
sea procesado o en su defecto absuelto de todo tipo de responsabilidad penal manejando una 
buena investigación previa antes de poder inculpar de un delito a una persona que sea inocente 
según los resultados que se arrojen en la indagación. 
 
Concordancia con LA TIPICIDAD (ART 25 COIP) Hemos de considerar que  el elemento 
objetivo del delito  sujeto activo (el delincuente) dentro del robo de automotores no se encuentra 
presente y no se lo ubica y por tanto dificultará porque el proceso se desestimará no obstante  
los otros dos elementos subjetivos del delito dolo y culpa han sido comprobados  
ANTIJURICIDAD se interpreta  por el accionar del delincuente es decir por la conducta 
atípica del mismo (ART. 29 COIP)  
 
4.4. EN LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS  
 
En los delitos contra la propiedad el Código de Procedimiento Penal en el Art. 106 dice: “En los 
procesos por delitos de robo se deben justificar en el juicio tanto la preexistencia de la cosa sustraída o 
reclamada, como el hecho de que se encontraba en el lugar donde  se afirma que estuvo al momento de 
ser sustraída.” Concordancia art.467 COIP”Los objetos que sirvan como elementos de convicción 
deberán ser reconocidos y descritos.Practicando el reconocimiento previa suscripción del acta 
respectiva se los entregará a sus propietarios o poseedores  o a quién legalmente corresponda” 
4.4.1.  EL JUEZ TOMARÁ LA DECISIÓN DE  DICTAMINAR  QUE MEDIDA 
CAUTELAR APLICAR AL PROCESADO DE DELITO DE ROBO DE 
AUTOMOTOR. 
 
Medidas cautelares  son de carácter real y personal 
 
Art 549 (COIP) Medidas cautelares reales  recae sobre los bienes del procesado siendo estas 
embargo secuestro de bienes, incautación  retención prohibición  de enajenar. 
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(art.522 COIP), Medidas cautelares personales recae sobre el procesado siendo estas: prisión 
preventiva prohibición de salida del país, presentación periódica del procesado o 
vinculados en el delito de robo de vehículos  ante autoridad competente. 
 
De esto se establece que el Fiscal debe agregar además estos detalles que sirven para 
fundamentar el inicio de la Instrucción Fiscal. 
 
La resolución de iniciar la Instrucción Fiscal debe ser notificada a las partes, la misma que no 
podrá exceder de  90 días. En el caso de delito de flagrancia la instrucción no podrá exceder más 
de 30 días. 
 
4.4.1.1. DIFICULTADES EN APLICACIÓN DE  LA NORMATIVA  EN LOS 
DELITOS FLAGRANTES  DE ROBO DE VEHÍCULOS 
 
Como es de nuestro conocimiento  en el Art. 527... del COIP  trata de los delitos flagrantes que 
son cometidos en la presencia de una o más personas cuando se lo descubre inmediatamente 
después de su supuesta comisión es decir en el momento inmediato del mismo se trata de 
sorprender al delincuente cometiendo el delito de robo  señalamos como dificultades en la 
aplicación de la norma los siguientes: 
 
          Se puntualiza que en los delitos flagrantes se suprime la indagación previa ya que los 
elementos de convicción son inmediatamente comprobados no necesitan ser investigados) 
aprehendido el supuesto autor del delito de robo de automotores por parte de la policía se pone a 
órdenes de las autoridades competentes Fiscal y Juez de Flagrancia para que inmediatamente se 
inicie la Audiencia de Flagrancia: 
4.5. AUDIENCIA DE FLAGRANCIA SEGÚN ART  .529.. COIP 
 
ANÁLISIS 
 
           Una vez aprehendido el supuesto delincuente  después de 24 horas será comparecerá ante 
las autoridades competentes de flagrancia quienes  darán inicio a la audiencia identificándose  
ante los concurrentes como juez de Garantías Penales, Fiscal, Defensor Público, Acusador, 
Procesado Testigos, señalando los Derechos y Garantías Penales  a que hubiere lugar En esta 
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clase de  Procedimiento  lo que se suprime es la indagación previa, por cuanto existe la 
convicción de indicios suficientes para determinar tanto la existencia del delito, como la 
responsabilidad en cuanto se encuentra con las evidencias del caso; la Instrucción Fiscal por 
esta razón durará máximo hasta treinta días. 
 
 
4.6. DIFICULTADES DE LA AUDIENCIA DE FLAGRANCIA DE ROBO DE 
AUTOMOTORES 
 
 Temor, hermetismo que tienen  las personas que presenciaron un delito de robo de automotores  
en no denunciar este hecho ilícito  por las posibles represalias del/los delincuentes. 
 
Desinterés en colaboración con las autoridades por parte de las personas que fueron testigos de 
robo de vehículos.  
 
La confusión de algunas personas en aplicar abuso al sospechoso de un delito de robo de 
automotores  en hacer uso de la llamada ley por mano propia o linchamiento del presunto 
criminal. 
 
4.7. DIFICULTADES EN LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN  DENTRO DE 
LA INDAGACIÓN PREVIA   
 
Los actos investigativos y todas las pruebas, recopiladas por el Fiscal o la Fiscal 
para poder solicitar audiencia para una imputación y para fundamentar y sustentar su dictamen.- 
 
Una de las dificultades probatorias como elemento de convicción es que no haya a quién acusar 
o, no se tiene pistas de los presuntos autores del delito de robo y sus cómplices encubridores. 
         Que  a los posibles sospechosos no se encuentre evidencias de haber participado en la 
consumación del hecho punible es decir existan insuficientes elementos de convicción para 
poder sustentar a la fiscalía y sirvan de medio probatorio  en la imputación de la infracción 
Limitaciones que tiene la Policía Judicial al investigar esta infracción de Robo de automotores 
como puede ser carencia de  recursos logísticos de infraestructura física y tecnológica.  
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Inconsistencias en brindar servicio gratuito de  la defensoría pública está obligada por ley a 
ayudar a las víctimas, ofendidos de delitos como es el robo de automotores indica la defensoría 
pública que a los ofendidos por robo de vehículos no tienen este servicio gratuito y busquen el 
patrocinio de abogado particular tanto en patrocinios en audiencias así como en escritos y 
denuncias escritas, la mala información que brinda en la Policía Judicial y Fiscalía, sumado  
algunos funcionarios públicos, no se cumple con este requisito tan importante para poder iniciar 
la instrucción fiscal y sin esto  las investigaciones se truncan ya que los ofendidos no tienen 
presupuesto para pagar un abogado particular. 
 
 Falta de colaboración del denunciante  para ayudar a dar con la búsqueda de los posibles 
delincuentes de este ilícito de robo de vehículos. 
 
La falta de credibilidad de los perjudicados por este ilícito en el sistema de Administración  de 
Justicia Penal. 
 
Hay carencia de recursos e insumos y laboratorios en la detección de las anomalías presentadas 
en la identificación de vehículos reportados como robados. 
 
La falta de más personal dedicado a la experticia en el tema de detección de registros 
falsificados y adulterados en los vehículos a motor. 
 
           La exigencia de una denuncia  por parte de los seguros privados para pagar 
indemnizaciones en el caso  robo de vehículos hace que provoque  desinterés de los  
perjudicados en la continuación con el proceso penal de robo de automotores y esto dificulta a la 
tarea de la Fiscalía Policía Judicial  en dar seguimiento a la investigación del delito y sus 
responsables. 
 
La desaparición temporal o definitiva del automotor sustraído como también de los presuntos 
responsables del mismo  no se pueda tener elementos probatorios de la infracción. 
Falta de cultura en las personas en adquirir artículos automotrices de dudosa procedencia 
provoca que exista con mayor aumento este ilícito. 
 
 Carencia  en las investigaciones que el resultado no servirá de base de sustento para las demás 
etapas del proceso penal. 
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 Ineficiencia, y falta destreza para realizar de manera  eficaz y rápida las investigaciones y 
determinar el objeto esencial que se investiga y se persigue. 
 
La Policía Judicial cumple muy poco en la investigación coordinada con el Fiscal. 
 
4.8. ANTES LA INSTRUCCIÓN FISCAL HOY ETAPA DE INSTRUCCIÓN 
ARTÍCULO 590 (COIP.) 
 
Art. 590 COIP “Finalidad.- La etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos de 
convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona 
procesada.” El Fiscal  remite al Juez de Garantías Penales quien ordena se notifique al 
Procesado  así como al ofendido  y a la oficina de Defensoría Pública  para la designación del 
Defensor Público  
 
          El Fiscal  está obligado a poner a disposición  de quienes son los sujetos procesales, 
todas las evidencias  que se encuentren  en su poder sean estas a cargo o descargo y examinar  
todos los instrumentos  y documentos  recogidos en el momento de la investigación   es la 
etapa de instrucción  el Fiscal  con presencia del  abogado defensor  ha de recibir  por escrito  
la versión sin juramento  y que de manera libre  y sin juramento  proporcione  el procesado  
del hecho delictuoso determinando su participación y de otros que intervinieron en la comisión  
del mismo. El procesado podrá abstenerse de declarar acogiéndose a su derecho constitucional 
del silencio bajo ningún concepto  puede obligarse al procesado a declararse culpable del 
cometimiento de una infracción penal. 
 
        El o la  Fiscal está obligado  a recibir  los elementos  y evidencias  de descargo que 
formule el imputado  para su defensa Concluida el plazo de la Instrucción, el/la Fiscal 
solicitará al Juez /za de Garantías Penales que convoque a una audiencia preparatoria del 
juicio, a efectos de presentar su dictamen. 
Efectos jurídicos de la Instrucción Fiscal abrir la audiencia preparatoria del juicio, para 
determinar si hay causa de procedimiento, nulidad y prejudicialidad que pueden anular el 
proceso. 
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La sustentación y fundamentación de la Instrucción Fiscal, lo cual termina en el auto resolutivo 
del  juez/za  de Garantías Penales, ya sea absolviendo o dictando auto de llamamiento a juicio y 
por ende abriendo la etapa del juicio. 
 
Establecer la presunta responsabilidad y las clases de delitos en la infracción. 
 
CONCORDANCIAS CON ART. 442(COIP) “La Fiscalía dirige la investigación pre 
procesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. La víctima deberá 
ser instruida por parte de la o el fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su 
intervención en la causa. Determinar si el acto es constitutivo del delito. Realizar  la 
vinculación al proceso penal (procesado), para determinar su sanción”. 
 
PLAZOS: no podrá excederse por más de 90 días dentro del cual concluye  la etapa de 
instrucción Fiscal  en el caso de delitos flagrantes la instrucción fiscal tiene un plazo de 30 días.. 
Concordancia Constitución de la República  del Ecuador art.195 “La Fiscalía dirigirá de oficio 
o a petición de parte la investigación pre y procesal penal durante el proceso de acción pública. De 
hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez compentente  e impulsará la acusación en 
la sustanciación  del juicio penal. Organizará y dirigirá el sistema especializado integral de 
investigación de medicina legal, ciencias penales incluirá personal de investigación civil y policial.” 
 
4.8.1.  DIFICULTADES PROCESALES DEL DELITO DE  ROBO DE 
AUTOMOTORES EN LA INSTRUCCIÓN FISCAL 
 
Presentamos las siguientes dificultades: 
 
Falta de elementos de convicción que imputen al sospechoso en la participación de la infracción 
penal de robo de automotores emitiendo un dictamen absolutorio. 
  
El o la  fiscal tiene dificultades en sustentar las investigaciones de los vehículos robados ya que 
se comercializan en el mercado ilegal en países fronterizos con el Ecuador  en  la alteración y 
registros de identificación. 
 
          No hay pruebas contundentes, no se encuentran los vehículos, alteran chasis, placas 
cambian de color a los carros para despistar, fallos de consentimiento y nulidad q no tienen 
sustento, la Policía Judicial necesitan suficientes datos, descripciones y documentos específicos, 
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y de no haber esto no empiezan o no pueden investigar correctamente. Los datos ahora maneja 
la Agencia Nacional de Tránsito antes la manejaba la Policía Nacional, es decir estos trámites 
retardan más el proceso. 
 
         La mayoría de automotores sustraídos se venden en autopartes y piezas en el mercado 
ilegal de la ciudad  de Quito hace difícil tener un sustento legal. 
  
Falta de  acusación  particular por parte del perjudicado por delito de robo de automotores 
dentro de la Instrucción Fiscal. 
 
            Falta de defensoría pública gratuita a la parte ofendida que no tiene recursos económicos 
para pagar un abogado particular  ya que sólo protege al sospechoso en este delito de robo de 
vehículos ya que la ley penal garantiza la defensa  del mismo y no puede quedar en indefensión. 
  
Falta de capacitación de parte de los o las fiscales para dictaminar con elementos probatorios la 
acusación o absolución en esta etapa procesal. 
 
Alto índice de inconsistencias en la investigación del delito  que provocan desestimación o 
archivo en el dictamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS ESTADISTICOS DE DIFICULTADES PROBATORIAS EN  INDAGACIÓN E 
INSTRUCCIÓN FISCAL AÑOS 2010 AL 2012 
Cuadro 6 
DENUNCIAS-INDAGACIONES PREVIAS - INSTRUCCIONES FISCALES Y DICTAMENES 
FISCALES 
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PROVINCIA DE PICHINCHA 
  AÑO NO. 
DENUNCIAS 
INDAGIONES 
PREVIAS 
INSTRUCCIONES 
FISCALES 
DICTAMENES                         
  
2010 
ACUSATORIO    ABSOLUTORIO MIXTO 
              
              
  304 304 0 0 0 0 
              
              
              
                
                
                
                
                
  2011 1512 1400 12 0 2 0 
                
                
                
                
                
                
  
2012 
            
              
              
              
              
              
  759 771 1 3 0 0 
              
              
              
              
              
              
              
  TOTAL 2575 2475 13 3 2 0 
         (Fuente de consulta el día 17 -04-2014  datos proporcionados  por  la Fiscalía Provincial de Pichincha) 
 
           Analizamos en este cuadro estadístico que son 2575  denuncias de robo de vehículos en 
los años 2010 al 2012  de los cuales se investigan a 13 implicados de los cuales 5 son   
procesados de los cuales 3 son acusados  2 son absueltos  hay un desequilibrio entre el  número 
de denuncias de robo de automotores  en la ciudad de Quito con el número de procesados nos 
reflejan las estadísticas que son muy graves las dificultades probatorias  para sancionar este 
delito  que nos reflejan las falencias de la norma penal,  hay que tomar una propuesta concreta 
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en solucionar este problema quiere  decir que el 0,77%  de las denuncias hay efectividad en 
sancionar no solo por la problemática de la Administración de Justicia penal sino la norma falla 
y no es la adecuada. 
 
4.9.  CONCORDANCIA CON (COIP) ETAPA DE EVALUACIÓN Y 
PREPARATORIA DE JUICIO  
 
 Artículo 601.- “Finalidad.- Tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, 
prejudicialidad, competencia y procedimiento; establecer  la validez procesal, valorar y evaluar los 
elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que 
son ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán 
practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios que llegan las partes.”  
      
4.9.1.  LA ETAPA INTERMEDIA   
 
          Etapa Intermedia etapa del proceso penal o la etapa intermedia es de carácter 
jurisdiccional y se rige por el principio dispositivo, porque el juez penal que la sustancia 
solamente puede ejercer sus atribuciones jurisdiccionales cuando el fiscal ha presentado el 
respectivo dictamen acusatorio contra el imputado, juzgando específicamente en observancia 
del principio dispositivo si la acusación por el delito y participación que se le atribuye la 
imputación  y  se encuentra fundamentada o no.   
 
          En el primer caso, dicta auto de llamamiento a juicio según el art. 232 anterior Código 
de Procedimiento Penal y art. 608 COIP  “contra el imputado y el proceso entra a la etapa del 
juicio una vez dicho auto se ejecutoria o es confirmado por la sala de lo penal de la Corte Superior, en el 
caso de que, se lo haya impugnado mediante los recursos prescritos en la ley; en tanto que, si el juez 
penal no encuentra méritos en los fundamentos de la acusación del fiscal, sobresee la causa. Cuando el 
sobreseimiento es definitivo termina el proceso para el imputado que lo obtuvo a su favor y además, no 
podrá ser perseguido nuevamente por el Ministerio Público por el acto presuntamente delictivo objeto 
del sobreseimiento.” 
 
          Cuando el o la  Fiscal no acuse  y sin embargo exista  acusación particular, y el, Juez  
estima que el proceso debe seguir  con la apertura a juicio, dispone que todas las actuaciones se 
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remitan al Fiscal superior, para que éste, acuse o ratifique  el pronunciamiento  del Fiscal inferior. 
Es facultad del Juez  dictar “autos” en la etapa intermedia. 
 
4.10. EL SOBRESEIMIENTO  ARTS.240 (C.P.P.) ANTERIOR  605,607 (COIP) 
 
Art. 240 C.P.P. “Implica  suspensión del proceso y éste se da  cuando a juicio  el Juez  no existe  
suficientes elementos de convicción  que vinculen al procesado con el hecho. Los sobreseimientos  
pueden ser   de 3 clases:  
1.- Sobreseimiento Provisional a) del proceso b) del procesado2.-  
Sobreseimiento Definitivoa) del proceso b) del procesado 
3.- Sobreseimiento Provisional del proceso, Sobreseimiento Definitivo del procesado.” 
 
Ar.t 605.(COIP) “  La o el juzgador  dictará auto de sobreseimiento en los siguientes casos:1. Cuando la 
o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso, dicha decisión será ratificada por el superior:2- cuando 
concluya que los hechos no constituyen delito o los elementos en los que la o el fiscala sustentado su 
acusación no  son  suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la persona 
procesada.” 
 
Ar.t 607.(COIP) “  Efectos del sobreseimiento con el  sobreseimiento la o el juzgador revocará toda 
medida cautelar  y de protección, y en el caso de la prisión preventivo, ordenará la inmediata libertad, 
sin perjucio de que vuelva a ordenarla, si el auto de  sobreseimiento es revocado. No se podrá iniciar una 
investigación penal por los mismos hechos. 
 
 
 
 
4.10.1. DIFICULTADES EN EL SOBRESEIMIENTO EN ROBO DE 
AUTOMOTORES 
 
Sea provisional o definitivo. 
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         La dificultad es que se sigue con las investigaciones para dar con el paradero de los 
autores, cómplices y quienes facilitaron  la comisión del robo de vehículos y no se los encuentra 
entonces los sospechosos, procesados en este delito no se sabe si participaron o no y esto 
ocasiona la impunidad. 
 
4.10.2. DIFICULTADES  EN LA ETAPA INTERMEDIA COIP ETAPA DE 
EVALUACIÓN Y PREPARATORIA AL JUICIO  CON RESPECTO A 
ROBO DE VEHÍCULOS 
 
No se cumplen las medidas ordenadas por el Fiscal, no hay logística, el afectado prácticamente 
se transforma en un investigador, no hay elementos contundes q puedan ayudar.  
 
       No hay entre fiscalía de tránsito y policía judicial los depósitos de vehículos chocados, 
robados, alterados, quedan detenidos en cualquier provincia y por la desorganización, falta de 
profesionalismo de la policía, las víctimas de robo cuya denuncia se hace en la ciudad de Quito 
no se entera con celeridad, muchas veces la Policía judicial del resto de provincias del país no 
tiene o no cruza la información con la rapidez q se necesita para actuar en estos casos. 
 
Tenemos dificultades en  Acuerdos Probatorios  y exclusión de Pruebas.  
Numeral 4 del art  660 (COIP) literales  b y c  
 
4.11. ACUERDOS PROBATORIOS 
 
Los sujetos procesales podrán llegar a unos acuerdos probatorios con el fin de demostrar ciertos 
hechos de hechos. 
4.11.1. DIFICULTADES. 
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        Cuando el robo de vehículo se ha cometido con fuerza, dolo premeditado, en pandilla o por 
la noche estas como agravantes del mismo y aquí no puede existir un acuerdo probatorio de las 
partes debido ya que es contradictorio en las partes si hay agravantes no puede  haber acuerdo. 
 
4.11.2. DIFICULTADES EXCLUSIÓN DE PRUEBAS O EVIDENCIAS. 
           Cuando se detiene a una persona que está en posesión de un automotor como por 
ejemplo  si este fue un comprador de buena fe, pese a que celebró un contrato compra-
venta de vehículo sin embargo fue este producto del robo y los datos fueron falsos, 
jueces y fiscales no determinan la exclusión de la prueba pese a que anteriormente  se ha 
manifestado la buena fe del procesado. 
 
4.12. LA ETAPA DE JUCIO ARTS. 609, 610,611,612COIP 
         En esta etapa casi no se encuentran dificultades ya que las pruebas son evacuadas en la 
etapa intermedia  hoy en el COIP.  etapa de evaluación  y preparatoria al juicio que sustenten la 
acusación en el juicio se sentencia a cumplir una condena o a sería  no podemos llegar a 
determinar dificultades en este sentido solo indicamos lo que se trata  este tema.  
 
Se aclara que no hemos desarrollado la problemática de dificultades probatorias en la etapa final 
de juicio ya que a esta, llega ya desarrollada todas las pruebas vinculantes al procesado para que 
este sea condenado o no, sin embargo es trascendental mencionar que la parte más dificultosa es 
la investigación de la Policía Judicial sección Automotores con la Fiscalía como ya apreciamos 
cuadros estadísticos de la misma fiscalía de la Provincia de Pichincha de acuerdo a las 
denuncias presentadas por las víctimas de robo de automotores en la ciudad de Quito hemos 
concluido manifestando que las falencias normativas de robo y específicamente robo de 
vehículos se dan  en etapa pre procesal de Investigación Previa y la de Instrucción  ya que hay  
excesivas denuncias  frente al número tan ínfimo de procesados es decir muy pocos acusados y 
esto hace que este delito de robo de automotores sea cada vez difícil de controlar a sus 
responsables y quede en la impunidad ya que en la etapa de juicio serian condenados casi nadie, 
decimos esto ya que  se ha hecho imposible  tener datos de cuantos condenados por robo de 
automotores  en los años 2010 al 2012  por el hecho de que los que pasaron a etapa intermedia 
fueron 3 y de estos no se tiene datos si fueron condenados o no. 
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4.13. PRÁCTICA DE PRUEBAS  DE UN AUTOMOTOR (ART. 615 COIP) 
“La o el  Presidente del Tribunal procederá con las siguientes reglas: después de los alegatos de 
apertura ordenará la práctica de pruebas art. 616 COIP “Los documentos que pretendan ser 
incorporados  como prueba instrumental serán leídos en el juicio en su parte relevante, que dará cuenta 
de su origen”. 
 
 
En el robo de vehículos, la determinación del delito se demuestra: 
 
Por el objeto material; (el vehículo) 
Por la declaración del imputado o acusado; 
Por tener en su poder el objeto y que por sus condiciones, no podría adquirirlo 
legítimamente; 
Por no justificar su procedencia; 
Por la prueba de preexistencia y propiedad; 
La prueba que el ofendido podía adquirirlo, que disfruta de buena refutación y 
que denuncio para recuperar la cosa robada. 
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CAPITULO   V 
ENCUESTA SOBRE LAS FALENCIAS NORMATIVAS PARA 
SANCIONAR  EL DELITO DE  ROBO DE AUTOMOTORES EN LA 
CIUDAD DE QUITO EN LOS AÑOS 2010-2012   
 
5.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y ANÁLISIS DE  RESULTADOS 
El objetivo de la investigación de campo es comprobar la hipótesis y conocer cuáles son las 
falencias normativas que provocan las dificultades probatorias en el proceso penal para 
sancionar a los responsables de robo de automotores en la Ciudad de Quito en los años 2010-
2012. De  esta forma  la entrevista nos sustentaremos en saber  y comprender las opiniones de 
los involucrados en  derecho Penal y la ciudadanía perjudicada por este ilícito denominado robo 
de automotores; para de ésta manera establecer de forma clara y precisa  las conclusiones y 
recomendaciones dentro de  esta tesis. 
ENCUESTAS 
 Aplicando la técnica de investigación de la encuesta dentro de este tema de campo. La siguiente 
encuesta fue realizada  Fiscales, Jueces, servidores de la Fiscalía,  Juzgados y Tribunales de 
Garantías Penales  de Pichincha, Abogados en libre ejercicio de la carrera y ciudadanos de Quito 
víctimas de robo de automotores y sus familiares. 
El objetivo de la presente encuesta es determinar la eficacia y la ineficiencia que tiene la norma 
penal y sanción de robo de automotores en la ciudad de Quito como también el trabajo de los 
encargados en administrar justicia en esta  materia. 
La presente encuesta se realizó entre una población de 24 personas, y las preguntas realizada 
fueron las siguientes:  
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5.2.  EL CUESTIONARIO  
Por favor marque con una x en la opción que considere conveniente según su criterio: 
 
1 ¿Ha sido Usted, algún familiar, amigo o conocido víctima de robo de automotores sea 
en su totalidad o algún accesorio  o autoparte del mismo  dentro del período 2010 al 
2012, en la ciudad de Quito? 
Si_______    No________ 
 
2 ¿Según su criterio cree Usted que el problema de robo de automotores en la ciudad de 
Quito origina la concurrencia y configuración de otros delitos? 
Si_______    No________ 
 
3 ¿Según su opinión considera que de las  denuncias  presentadas de robo de automotores 
en la ciudad de Quito existen dificultades probatorias para sancionar a los responsables 
del mismo? 
Si_______    No________ 
 
4 ¿Ud. Considera  que los sistemas antirrobos  de vehículos que se utiliza con la actual 
tecnología  son  100% seguros para evitar la sustracción  del mismo? 
Si_______    No________ 
 
5 ¿Cree Usted que  es necesario  que la Policía Judicial de Pichincha  realice controles 
permanentes  en la verificación de la documentación legal de los automotores que 
circulan en la ciudad de Quito así como el chequeo físico del mismo para detectar 
anomalías de adulteración y falsificación en sus registros? 
Si_______    No________ 
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6 ¿Considera Usted que  existen falencias en la aplicación de la  normativa penal  para 
sancionar el delito de robo de automotores en la ciudad de Quito? 
Si_______    No________ 
 
7 ¿ Ud. considera que es arbitrario  la detención y juzgamiento de una persona que 
adquirió un automotor  producto del robo siempre y cuando el  haya demostrado que fue 
víctima de una estafa.?  
Si_______    No________ 
 
8) ¿Considera  usted que sea necesario crear una reforma al art 189.  que  tipifica al Robo en 
el nuevo Código Integral Penal  (COIP) incluyendo dos incisos el primero que considere 
robo de vehículo la desaparición total y definitiva del mismo  y el segundo inciso la 
repercusión de violencia  sobre las personas  y la manera de operar  de los delincuentes 
en desmantelar  el automotor y falsificar su procedencia siendo estos agravantes del 
robo de automotores? 
 
Si_______    No________ 
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5.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
1 ¿Ha sido Usted, algún familiar, amigo o conocido víctima de robo de automotores sea en 
su totalidad o algún accesorio  o autoparte del mismo  dentro del período 2010 al 2012, en la 
ciudad de Quito? 
 
Tabla 1 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 83% 
NO 4 17% 
TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfico 3 
 
Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaboración: Investigador. 
 
 
INTERPRETACIÓN. Apreciamos que  el 83% respondió la pregunta de que si habían sido 
víctimas de robo de vehículo o accesorio o algún familiar o conocido el 17% respondió que no, 
en este sentido refleja el gran número de víctimas de este ilícito. 
 
 
 
Si 
83% 
No 
17% 
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2 ¿Según su criterio cree Usted que el problema de robo de automotores en la ciudad de Quito 
origina la concurrencia y configuración de otros delitos? 
 
Tabla 2 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 62% 
NO 4 38% 
TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfico 4 
 
Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaboración: Investigador. 
 
 
INTERPRETACIÓN.- Se observa un porcentaje del 62% de los encuestados que si 
consideran que  el robo de vehículos origina otros delitos mientras que el 38% nos 
refleja que solo se produce unicamente esta infracción  
 
 
 
 
 
 
Si 
62% 
No 
38% 
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3) ¿Según su opinión considera que de las  denuncias  presentadas de robo de automotores en la 
ciudad de Quito existen dificultades probatorias para sancionar a los responsables del 
mismo? 
 
Tabla 3 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 62% 
NO 4 38% 
TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfico 5 
 
 
Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaboración: Investigador. 
 
 
INTERPRETACIÓN.- Se  refleja  que un gran porcentaje de encuestados considera que si es 
un problema de sanción a la normativa penal el tener dificultades probatorias  ya que 
manifiestan  algunos  fiscales, jueces y funcionarios judiciales  que al no tener la presencia del 
procesado no hay como acusar mientras que el 38% de los encuestados considera que no es 
dificultad probar la responsabilidad de este delito de robo de carros. 
 
 
 
Si 
62% 
No 
38% 
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4) ¿Ud. Considera  que los sistemas antirrobos  de vehículos que se utiliza con la actual tecnología  
son  100% seguros para evitar la sustracción  del mismo? 
 
Tabla 4 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 75% 
NO 4 25% 
TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfico 6 
 
Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaboración: Investigador. 
 
 
INTERPRETACIÓN.- El 75% de los encuestados considera que no es nada seguro  los 
sistemas de protección vehicular un porcentaje menor del 25% considera que se sienten seguros 
de estos dispositivos que mitigan el robo consideramos que no hay un sistema de seguridad 
eficiente.  
 
 
 
 
 
Si 
75% 
No 
25% 
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5) ¿Cree Usted que  es necesario  que la Policía Judicial de Pichincha  realice controles 
permanentes  en la verificación de la documentación legal de los automotores que circulan en la 
ciudad de Quito así como el chequeo físico del mismo para detectar anomalías de adulteración y 
falsificación en sus registros? 
 
Tabla 5 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 83% 
NO 4 17% 
TOTAL 24 100% 
 
Gráfico 7 
 
Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaboración: Investigador. 
 
 
INTERPRETACIÓN.-apreciamos que el 83% de los encuestados manifestaron que es 
necesario que haya más control de la policía en referencia al control y seguridad de los 
vehículos que transitan en la ciudad de Quito  y sus alrededores un 17% consideró que no es 
necesario mucho control.   
 
 
 
 
Si 
83% 
No 
17% 
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6) ¿Considera Usted que  existen falencias en la aplicación de la  normativa penal  para sancionar el 
delito de robo de automotores en la ciudad de Quito? 
 
Tabla 6 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 92% 
NO 4 8% 
TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfico 8 
 
Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaboración: Investigador. 
 
 
INTERPRETACIÓN.-  Consideramos que la gran mayoría de encuestados el 92% no está de 
acuerdo con la norma que sanciona el robo en general y es más  la actual reforma en el art. 189 
del COIP tiene muchas falencias  el 8% considera que la norma en su aplicación si es efectiva 
no necesita ningún cambio. 
 
 
 
 
 
Si 
92% 
No 
8% 
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7) ¿Ud. considera que es arbitrario  la detención y juzgamiento de una persona que adquirió un 
automotor  producto del robo siempre y cuando el  haya demostrado que fue víctima de una 
estafa?  
Tabla 7 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 62% 
NO 4 38% 
TOTAL 24 100% 
 
Gráfico 9 
 
Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaboración: Investigador. 
 
 
INTERPRETACIÓN.- La encuesta nos manifiesta que un 62% considera que si se vulneran 
derechos  a las personas que adiquirieron un vehículo sin ellos haber participado en el ilicito sin 
embargo el 38% de los encuestados manifesto que  es responsabilidad de quien compra el 
automotor  asegurarse que sea legal o no. 
 
 
 
 
 
 
 
Si 
62% 
No 
38% 
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8) ¿Considera  usted que sea necesario crear una reforma al art 189. que tipifica al Robo en el nuevo 
Código Integral Penal  (COIP) incluyendo dos incisos el primero que considere robo de 
vehículo la desaparición total y definitiva del mismo  y el segundo inciso la repercusión de 
violencia  sobre las personas  y la manera de operar  de los delincuentes en desmantelar  el 
automotor y falsificar su procedencia siendo estos agravantes del robo de automotores? 
 
Tabla 8 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 92% 
NO 4 8% 
TOTAL 24 100% 
 
Gráfico 10 
 
Fuente: Encuestas aplicadas. 
Elaboración: Investigador. 
 
 
INTERPRETACIÓN.- De los encuestados el 92% si está de acuerdo que se incluya esta 
reforma para sancionar este delito de robo de automotores  mientras que  un mínimo porcentaje  
del 8%no está de acuerdo ya que consideran que si está bien  la actual normativa vigente.  
 
 
 
 
 
Si 
92% 
No 
8% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Se ha de concluir manifestando que la Constitución de la República del Ecuador garantiza, 
protege  la propiedad en todas sus formas, a través del Código Orgánico  Integral penal  
sanciona con pena privativa de libertad a quien sustraiga fraudulentamente automotor  ajeno 
utilizando sea la fuerza sobre la cosas o violencia sobre las personas.  
 
Se determinó que el problema de delito de robo de automotores está apegado al fenómeno 
delincuencial  de mucha relevancia  en la ciudad de Quito. 
 
Se determina  que hay deficiencias en  registro del cruce de información entre  la Agencia 
Nacional de Tránsito sobre la propiedad vehicular y la sección de automotores de la  Policía 
Judicial para tener conocimiento en que actividades sospechosas de delito de robo de 
automotores. 
 
Se ha concluido manifestando que existió dificultades probatorias para determinar los elementos 
de convicción del delito de robo de automotores en los años 2010al 2012 debido a que no 
apareció el automotor, y el o los  responsables y partícipes  de la infracción  penal  
desvaneciendo así  la evidencia de prueba que sin embargo se pudo  recuperar el vehículo pero 
no se da con el paradero del delincuente que consumo su acción  dolosa, siendo en pocas 
ocasiones sospechoso, este no reunió  los elementos necesarios para ser procesado. 
 
La anterior normativa que sancionaba el robo en general  era ineficiente  por las cifras altas de 
denuncias que volvió incontrolable detener este ilícito de sustracción de vehículos, no obstante 
hubieron varias reformas al Código penal y procesal  y con la creación del nuevo Código 
Integral Penal se tiene la expectativa  en sancionar a los responsables y partícipes de robo de 
automotores. 
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Concluimos manifestando que existe una descoordinación de trabajo entre la Policía Judicial y  
Fiscalía que hace que  sean mínimos los aprehendidos por robo de automotores y esto provocó 
dificultades probatorias y el delito quede en la impunidad. 
Se determinó que las victimas de robo de vehículos, únicamente les interesa  recuperar el mismo 
o ser indemnizados por las aseguradoras privadas y no continuar con el proceso penal. 
 
Con  el incremento de la delincuencia como consecuencia de las fronteras abiertas y falta de 
control  en las vías se han creado redes  bien organizadas de robo de automotores que utilizan 
nuevas modalidades de robo como es la adulteración de vehículos legales suplantados  en 
vehículos reportados como robados  para despistar el control policial y sanción de una pena. 
 
Finalmente  destacamos que el robo de vehículos tiene nexos con otros tipos de delitos como el 
sicariato, asaltos y robos a mano armada,  tráfico de armas y drogas, sacapintas , secuestro 
expréss, extorción, estafa, falsificación,  usura, lavado de activos , etc. Ya que no solo es el fin  
el robo de automotor,sino es utilizado como medio de transporte para cometer las infracciones 
antes indicadas.   
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RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda un exhaustivo control policial a todos los vehículos que transiten en la ciudad de 
Quito y sus alrededores. 
 
Se recomienda además que la Policía Judicial a través de la sección de automotores realice una 
investigación   prolija eficiente y técnica para descubrir, desarticular  bandas de roba carros  en 
nuestro distrito par que sean esta elemento de convicción sustentable dentro del proceso penal a 
seguir. 
 
Crear una cultura de prevención del delito a los ciudadanos propietarios de automotores para 
que estos tomen medidas de seguridad ante este  siniestro  
 
Concientizar a los dueños de vehículos a motor que no colaboren con la delincuencia en 
comprar artículos de vehículos de dudosa procedencia. 
 
Se recomienda celeridad en la investigación del delito de robo de automotores por parte de la 
Policía Judicial para que elaboren un informe técnico sustentable para poder llevarlo al proceso 
penal. 
 
Que la reforma al art.- 189  Código Orgánico Integral Penal sirva como prevención de futuros 
delitos de robo de vehículos  con la debida sanción drástica para el delincuente  
 
Se recomienda además que las víctimas de robo de automotor sigan e impulsen el proceso para 
dar con el paradero de los delincuentes ya que como es de nuestro conocimiento son tan 
mínimos los aprehendidos por este ilícito. 
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La fiscalía investigue y acuse principalmente a los miembros de bandas bien organizadas de 
robo de automotores sin opción a que se acojan a ninguna medida cautelar se emita un dictamen 
acusatorio en firme. 
CAPITULO VI 
LA PROPUESTA 
 
PROPUESTA DE REFORMA AL ART 189 QUE TIPIFICA EL ROBO  SOBRE ROBO  
SOBRE ROBO DE AUTOMOTORES 
 
6.1. JUSTIFICACIÓN 
 
La presente propuesta se justifica plenamente en un país como el nuestro, la ley penal,  que 
sanciona los delitos contra la propiedad  según la institución jurídica del robo, aún no han 
logrado reducir los indicadores de criminalidad  en lo que respecta sustracción  de automotores 
en la ciudad de Quito en los años 2010 al 2012. 
 
Con la reforma al art. 189 del Código Orgánico Integral Penal se propone que se añada la 
diferenciación  de la desaparición total y definitiva  del vehículo para que la actividad procesal 
se maneje con celeridad y no solo se llene de denuncias que nos hacen notar que la norma no es 
tan eficaz y a la vez   se mejore la investigación de la Policía Judicial Sección Automotores en 
coordinación con la Fiscalía para que se persiga y acuse sobre todo a las Bandas bien 
Organizadas dedicadas a este ilícito de robo de vehículos 
 
6.2. OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
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   Brindar soluciones integrales que sirvan como aporte como alternativa de solución a mediano y 
corto plazo frente  problema del robo de automotores y sus dificultades probatorias. 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
Realizar una investigación prolija técnica por parte de la Policía Judicial para dar con el 
paradero de los vehículos sustraídos como también de los delincuentes que operan en la ciudad 
de Quito. 
 
Actuar con celeridad en los procesos  por parte de la fiscalía juzgados y Tribunales de Justicia 
Penal para que con  la oralidad en los juicios se tramite en forma eficaz y rápida para sancionar  
a los responsables  de robo de automotores. 
 
Motivar y educar a los propietarios de vehículos en la ciudad de Quito en campañas de 
prevención  del delito de robo de autos para que se auto protejan y denuncien cualquier ilícito  a 
las autoridades correspondientes. 
 
 BENEFICIARIOS Directamente los propietarios  de vehículos a motor en la ciudad de Quito. 
 
6.3. DESCRIPCIÓN A LA PROPUESTA  DE REFORMA AL ART 189  COIP 
SOBRE ROBO DE AUTOMOTORES  
 
             Dentro  del tema de  la propuesta a criterio personal  se estima dentro de las infracciones 
penales y concurrencia de delitos  que contamos con el art  19 y el siguiente 20 del Código 
Orgánico Integral Penal se debe añadir  el texto que sigue  del art 189  de acuerdo con el Código 
Orgánico  Integral Penal este trabajo  que  a continuación  del inciso  7mo  del art 189  tipificar 
el  delito de automotores.   
 
            Tomando las posiciones de los tratadistas que hemos citado se determina como robo de 
automotores a la apropiación indebida de cualquier especie siempre que haya su desaparición 
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En caso  que se determine  al autor/es sea o no delito flagrante  es obligación de la Policía 
Judicial  (sección de automotores) poner en conocimiento a la fiscalía de patrimonio ciudadano. 
 
Puesto en  conocimiento  de la autoridad competente el fiscal la fiscal  ordenará a la Policía 
Judicial (sección  automotores)  el vehículo sustraído  a nivel nacional  
 
Será obligación de la Policía Judicial (sección  automotores) agotar  todos los medios  como la 
búsqueda del vehículo  denunciado  hasta  su aparición. 
 
             Dentro de una Política  de Prevención del delito de robo de automotores se pretenda 
proponer  un plan piloto  para que todos los automotores particulares se integren a la colocación 
de cámaras  de video que estas sean ocultas en lugares menos visibles para capturar imágenes 
que sirvan como medio de prueba para dar seguimiento  a los sospechosos de robo, y así como 
la colocación de botones de pánico  para en el caso de emergencia   sea activado y que la 
respuesta  de reacción sea inmediata  por parte de la Policía en  llegar al lugar donde se crea que 
hay sospecha de robo de vehículos y sus responsables. 
 
          Se implemente  un registro  de vehículos con cruce de información de la Agencia 
Nacional de Transito A.N.T. de todos los automotores existentes en el País así como los que 
provienen de otras Naciones con el fin de comprobar mediante  técnicas periciales  como es el 
revendido químico y remarcación  como ya citamos y desarrollamos en el Capítulo III de la tesis 
sobre la Identificación Vehicular si son automotores legalmente considerados como tal tengan 
propietario de tal  manera  no transfiera  a varias personas sin saber cuál es el destino del 
vehículo, que puede ocasionar que varios de estos aparezcan   reportados como robados 
disimulen que son legales adicional a esto  sirva como sustentación  en el momento de 
comprobar los antecedentes de automotores. 
 
         Si reúnen los requisitos de uso y ocupación en el caso que no hayan registrado 
notarialmente por lo menos sean estos actualizados en una base de datos para saber quien posee 
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actualmente el automotor y cuente con el respaldo que la ley lo faculte y pueda transitar 
libremente. 
 
De tener  contacto con el vehículo reportado como robado  es obligación de la fiscalía 
de patrimonio ciudadano iniciar la investigación) antes indagación previa para que el juez de 
garantías penales ordene la captura  de los sospechosos del delito consumado.  
 
        De igual  forma  es responsabilidad  de la víctima acudir a los calabozos  de  la Policía 
Judicial fin a través  de la cámara de Gesen ( vidrio polarizado para que la víctima no sea vista 
por el sospechoso de robo de vehículos) pueda establecer el reconocimiento  físico de los 
posibles  autores de la sustracción  del automotor Concordancia art.510 (COIP)  numeral 1. 
 
      Dependiendo de la gravedad del delito las investigaciones deberán  ceñirse a las normas de 
este cuerpo legal  determinando sus gravedades  así como por ejemplo se causó a la víctima  una 
incapacidad  mayor a los 8 días la pena  tendrá que ser contemplada  de a acuerdo a los efectos  
sufridos  
 
             Si el robo de automotor fue usado  con armas blancas, cortopunzantes, contundentes, de 
fuego  o cualquier objeto que cause intimidación  o lesión en la victima  como además la 
utilización de cualquier sustancia psicotrópica ilegal que ataque al sistema nervioso central 
como es inhibiendo  la conciencia y voluntad de la víctima  además como agravante  el perjuicio 
económico  agravara la pena.  
 
            Se define como automotor  a cualquier  vehículo , terrestre  rodante que utilice fuerza 
motriz de combustibles derivados del petróleo como es la gasolina y diésel  siendo estos 
automóviles, camionetas, jeep, camiones, furgones, furgonetas, tráileres, plataformas , buses, 
busetas, motocicletas, tricimotos, cuadrones y en general cualquier  medio de locomoción 
siempre y cuando sea motorizado. 
 
       Se propone para justificar el desarrollo del tema en que de la misma manera que se ofrece 
recompensa en dar información  de los delincuentes  más buscados se ofrezca recompensa a los 
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posibles delincuentes que roban vehículos, esto a manera de política de prevención del mismo 
para que la ciudadanía colabore en dar pistas de los criminales que anden sueltos cometiendo 
este ilícito. 
 
           Para determinar  una verdadera sanción  y según la gravedad  a más  de la privación de 
libertad  se considerara  las indemnizaciones  provenientes del perjuicio económico  ocasionado 
a su propietario a través del lucro cesante y daño emergente  conforme  Código Civil  y 
procedimiento ecuatoriano  art…(1599) resolviendo este asunto prejudicial se sancione al  
responsable del delito independientemente de la responsabilidad civil  con una pena privativa de 
libertad el daño emergente es la desaparición del vehículo tendrá que haber reposición del 
mismo y el lucro cesante como consecuencia del robo la victima  deja trabajar ya que en unos 
casos fue su herramienta de trabajo o uso personal el automotor. 
 
           El o  la fiscal, el o la  juzgadora , y Tribunal de Garantias Penales deberán  establecer  en 
las agravantes si la sustracción del automotor con propósito de asociación ilícita de bandas 
criminales  bien organizadas nacionales o extranjeras o mixtas que operen en nuestro territorio 
para cometer este tipo de infracciones penales así también que tengan fines u objetivos 
delictivos concurrentes relacionados al narcotráfico, secuestro  de personas , asaltantes  
conocidos como sacapintas, tráfico de armas, sicariato entre otros delitos graves para la 
sociedad ecuatoriana 
 
       Será responsabilidad del estado  ecuatoriano  hacer que se determine  hasta las últimas  
consecuencias  toda acción  dolosa asociada  con el robo de automotores haciendo que las 
denuncias  llegadas ante autoridad competente (operadores de justicia incluye la policía judicial)  
sea investigado  determinando  autores, coactares, cómplices y todo aquél involucrado en este 
ilícito  
 
         Estableciendo además  responsabilices civiles, administrativas y penales a los funcionarios 
de justicia  penal Policía Judicial, y demás operadores de justicia cuando dejaren  sin concluir  la 
investigación  u obstaculización de la justicia, como también la no atención de Defensoría 
Pública a las víctimas perjudicados de robo de automotores  que no tengan posibilidades 
económicas  para pagar un abogado particular sean sancionados  porque su responsabilidad es 
cumplir con la normativa penal, preceptos constitucionales ,vulneran la tutela judicial de las 
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personas y provocan por su irresponsabilidad y negligencia  que el delito de robo de 
automotores quede en la impunidad y aumente esta infracción penal. 
 
 
6.4. IMPACTOS 
 
Mejorará la  seguridad en la no victimización de este ilícito a los propietarios de vehículos a 
motor en la ciudad de Quito. 
 
 Con la ayuda de la tecnología en la experticia  de identificación  vehicular sumado inteligencia  
policial Se transformara un cambio en la investigación del delito de robo de automotores  y sus 
responsables para que  sean juzgados. por Órgano Judicial competente en materia penal. 
  
Disminuirá  índices el delito de robo de automotores en la ciudad de Quito  con la aplicación  
las políticas de prevención y sanción  de esta infracción por parte de Fiscalía y Policía Judicial. 
 
Disminuirá las dificultades probatorias  en los procedimientos con la correcta aplicación de la 
norma penal con la finalidad de sancionar delito de robo de automotores. 
 
Se equilibrara en compensar el perjuicio económico causado por el robo de vehículos en 
recuperar el daño civil causado con una indemnización  originada por este ilícito.  
 
Se corregirá las falencias normativas que actualmente existen  en relación al robo de 
automotores ya que al añadir las reformas planteadas con la propuesta habrá sustento jurídico  
para que en el proceso se apegue todo a derecho en perseguir condenar  y este delito. 
 
6.5. EVALUACIÓN  
 
      Concluimos  señalando que  la propuesta  del tema de robo de automotores se enmarca a 
aspectos no solo penales sino al perjuicio económico que se ven afectados las víctimas de este 
delito ya que lesionar el derecho a la propiedad constituye  gran valor significativo   al 
patrimonio de las personas que con mucho esfuerzo adquirieron un automotor y perderlo todo 
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en un instante les ocasionara afectaciones a sus ingresos ya que un vehículo tiene un valor 
simbólico por el altísimo costo que representa adquirirlo, la ley penal a través de la institución 
del robo deberá proteger este bien. 
 
          Sin embargo se ha dado muchas enmiendas a este tema y sin poder encontrar la solución 
en este caso añadiendo como reforma lo antes planteado la incorporación en el inciso 7 del art. 
189 que tipifica al robo en el nuevo Código Orgánico Penal determinando  la desaparición total 
y definitiva de automotor para considerarlo como  robado, las agravantes según el caso se 
presente y sobre todo si incidió estas en las personas por el grado de violencia ejercido, y que 
además  la administración de justicia penal sancione a través de la norma penal una distinción 
entre la participación de delincuencia común y la organizada para que esta última  reciba una 
pena  mayor por  la clase de peligrosidad que representa esta y además en el proceso se plantee 
la posibilidad de acuerdos reparatorios  entre el ofendido y el  procesado de robo de vehículos  
en forma extrajudicial o de mediación arbitral para que el sindicado page una indemnización 
civil por los daños económicos al  perjudicado,  sin necesidad de ir a juicio  y sea sancionado 
penalmente, siempre y cuando este no haya concurrido con  agravantes al delito y no represente 
peligrosidad como lo es ser miembros de estructuradas bandas criminales de roba carros y no 
sea reincidente. 
 
      Con todo lo acotado anteriormente se anhela que la propuesta de tesis a mejorar la eficiencia 
de la norma penal como lo es las dificultades probatorias que son falencias de la misma en 
sancionar   el robo de vehículos, y no quede en la impunidad, con la ayuda además de la Policía 
Judicial sección Automotores  sustentando la investigación del delito de robo de automotores, 
desarticulen bandas peligrosas de delincuentes, controlen mediante operativos  a todas las 
actividades sospechosas en este ámbito. 
 
          la Fiscalía acuse acertadamente a los responsables del ilícito para que las pruebas 
evidencias como son la recuperación de automotores, y a los autores, cómplices, encubridores  
que de una manera directa o indirecta colaboraron  para que se cometa esta infracción y estos 
pasen a todo el proceso penal y sean juzgados y condenados que como se ha manifestado no hay 
a quien acusar por falta de elementos de convicción ya que falta más investigación, y 
colaboración de la ciudadanía en brindar información de posibles actuaciones de delincuentes, 
ya que al no informar se convertirían en encubridores del mismo acto, con la unión de todos 
podemos luchar contra el crimen organizado de robo de automotores siempre cuando se  añada 
esta propuesta de cambio, de todo lo manifestado  en todo el desarrollo de la presente tesis y no 
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quede en letra en blanco sirva  como aporte en beneficio de la ciudadanía propietaria de 
automotores.  
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ANEXOS  
ANEXO N01 
MODELO DE DENUNCIA DE  ROBO DE AUTOMOTOR
 
Anexo 1: Modelo de denuncia de robo de automotor 
ANEXOS 
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ANEXO N03 
IMPRONTAS
 
 
Anexo 2: Improntas 
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ANEXO N03 
IMPRONTAS
 
 
Anexo 3: Improntas 
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ANEXO N04 
FOTOGRAFIAS DE REMARCACION 
 
 
Anexo 4: Fotografías de remarcación 
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ANEXO N05 
INFORME DE REMARCACION
 
 
Anexo 5: Informe de remarcación 
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ANEXO N06 
INFORME DE REMARCACION 
 
 
Anexo 6: Informe de remarcación 
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ANEXO N07 
MODELO DE INDAGACION PREVIA 
 
 
Anexo 7: Modelo de indagación previa 
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ANEXO N08 
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE LUGARES 
 
 
Anexo 8: Acta de reconocimiento de lugares 
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ANEXO N0 9 
RECONOCIMIENTO DE LA DENUNCIA 
 
 
Anexo 9: Reconocimiento de la denuncia 
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